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Commission Scraps 
Loretta Ross Case 
Cites 'Insufficient Evidence' 
Cowl Pnoto by Mike DrUnry 
T h e e x p r e s s i o n of B o b M i s e v i c i u s is t y p i c a l of the w a y f- ' r iar f ans felt 
a f t e r P C ' s 7.VX7 l oss to I ' l ' o n n i n E C A C New E n g l a n d t o u r n e y . \ l l is not 
lost h o w e v e r , b e c a u s e P r o v i d e n c e h a s a c c e p t e d a n N I T b i d . S tory on 
p . 16. 
B y B a r b a r a M a y a 
J e a n S l o v e r . c o m m i s s i o n e r for 
the R h o d e I s l a n d C o m m i s s i o n of 
H u m a n K i g h t s , h a s f o u n d " i n -
s u f f i c i e n t e v i d e n c e to e s t a b l i s h 
p r o b a b l e c a u s e o f s e x 
d i s c r i m i n a t i o n " a g a i n s t L o r e t t a 
R o s s , f o r m e r a s s i s t a n t d i r e c t o r of 
S l a v i n C e n t e r 
R o s s , w h o w a s f i r e d las t s u m m e r 
f r o m h e r p o s t a t P r o v i d e n c e 
C o l l e g e , h a d f i l e d su i t w i t h the 
R h o d e I s l a n d C o m m i s s i o n S h e 
c l a i m e d t h a t she h a d been s e x u a l l y 
d i s c r i m i n a t e d a g a i n s t b y b e i n g 
r e p l a c e d b y a p r i e s t . 
S i n c e tha t t i m e , the R h o d e I s l a n d 
C o m m i s s i o n h a s h e l d a 
p r e l i m i n a r y i n v e s t i g a t i o n of the 
c a s e It w a s t e r m i n a t e d l a s t m o n t h 
b y t h e d e c i s i o n of C o m m i s s i o n e r 
S t o v e r 
T h e c o m m i s s i o n h a d , i n fac t , t w o 
p o s s i b l e c a u s e s for the d i s m i s s a l o f 
h e r c a s e F i r s t l y , it c o u l d h a v e 
d i s m i s s e d o n the b a s i s of l a c k of 
s u f f i c i e n t e v i d e n c e for p r o b a b l e 
c a u s e of t h e c h a r g e 
T h e s e c o n d p o s s i b i l i t y fo r the 
d i s m i s s a l c o u l d h a v e b e e n ~on 
College to Use Computers 
To Announce Graduation 
T h r o u g h th e use of the C o l l e g e ' s 
c o m p u t e r , t h e O f f i c e of P u b l i c 
I n f o r m a t i o n is a t t e m p t i n g to en -
s u r e tha t t h e m o r e t h a n 600 
m e m b e r s o f t h e C l a s s o f 1976 w i l l 
h a v e n e w s r e l e a s e s sent to t h e i r 
h o m e t o w n n e w s p a p e r s a n n o u n c i n g 
t h e i r g r a d u a t i o n f r o m P r o v i d e n c e 
C o l l e g e 
" B e c a u s e of t h e d r a m a t i c i n -
c r e a s e i n t h e C o l l e g e ' s u n -
d e r g r a d u a t e e n r o l l m e n t , it h a s 
b e c o m e i m p o s s i b l e to m a n u a l l y 
s e n d out n e w s r e l e a s e s o n t h e 
h u n d r e d s of s t u d e n t s g r a d u a t i n g o r 
m a k i n g the D e a n ' s L i s t . " c o m -
m e n t e d J o s e p h T M c A l e e r , p u b l i c 
i n f o r m a t i o n d i r e c t o r " T h e o n l y 
B i l l Committee Wants 
Grade Policy Formalized 
B y K a t h r y n D e l S i g n o r e 
P r o g r e s s on t h e B i l l of R i g h t s 
C o m m i t t e e g r a d e s p r o p o s a l h a s 
r e c e n t l y b e e n s l o w e d , a n d ac -
c o r d i n g to s o m e c o m m i t t e e 
m e m b e r s , t h e c o m m i t t e e w i l l t a k e 
i t s t i m e to e n s u r e tha t t h e p r o p o s a l 
w i l l b e s o u n d 
D r . R o b e r t Z a r c a r o , a m e m b e r 
of t h e c o m m i t t e e , s a i d , " T h e r e w a s 
no g r e a t u r g e n c y , a n d r a t h e r t h a n 
r u s h t h i n g s a n d c o m e up w i t h a 
s l o p p y p r o p o s a l , w e d e c i d e d to go 
s l o w l y a n d c o m e u p w i t h a g o o d 
j o b " 
A c c o r d i n g to R e v . J o h n A . 
M c M a h o n . O P . o n e o t h e r m e m b e r 
of the c o m m i t t e e , t h e g r o u p w o u l d 
h a v e l i k e d to-have h a d the p r o p o s a l 
r e a d y for C h r i s t m a s , but t h i n g s 
" a l l o f a s u d d e n got b o g g e d d o w n . " 
T h e t a s k f o r c e w i t h w h i c h F a t h e r 
M c M a h o n a n d D r Z a r c a r o a r e 
i n v o l v e d i s o n e h a l f of t h e 
P r o v i d e n c e C o l l e g e S t u d e n t B i l l of 
K i g h t s C o m m i t t e e T h e e n t i r e 
c o m m i t t e e is a s t a n d i n g c o m m i t t e e 
of t h e C o l l e g e , c o n s i s t i n g of s i x 
s t u d e n t s , t h r e e f a c u l t y m e m b e r s , 
a n d t h r e e a d m i n i s t r a t o r s T h e 
o t h e r h a l f of t h » c o m m i t t e e dea l t 
w i t h r e v i s i n g t h e m e d i a s e c t i o n of 
the b i l l i T h e C o w l , N o v e m b e r 12, 
D e c e m b e r 5. 19751 
A s w i t h the m e d i a t a s k f o r c e of 
the c o m m i t t e e , t h e g r a d e s s e c t i o n 
w a s c h a r g e d w i t h e s t a b l i s h i n g a 
c o n c r e t e p o l i c y on p a p e r , w h e r e 
b e f o r e t h e r e w a s no p r o c e d u r e , a 
v a g u e p r o c e d u r e , o r one p r a c t i c e d 
t h r o u g h t r a d i t i o n 
Z a r c a r o felt t ha t o n e of t h e 
r e a s o n s f o r the g r a d e s s e c t i o n ' s 
d e l a y w a s tha t w h e n th e w o r k of 
the m e d i a t a s k f o r c e w a s t a k e n to 
the e n t i r e c o m m i t t e e , m u c h t i m e 
w a s c o n s u m e d on tha t m a t t e r , a n d 
the g r a d e s t a s k f o r c e h a d no t i m e 
to w o r k o n t h e i r s u b j e c t 
T h e g r a d e s t a s k f o r c e , m a d e up 
of F a t h e r M c M a h o n , D r . Z a r c a r o , 
J a c k L e n n o x , a n d C h e r y l S a l a t i n o , 
m e t a f ew t i m e s to d i s c u s s the 
p r o b l e m A c c o r d i n g to F a t h e r 
M c M a h o n , a l e t t e r w a s sent to the 
d e a n s of a l l the c o l l e g e s i n N e w 
K n g l a n d . t h e N o r t h e a s t . 
W a s h i n g t o n . D C ; V i r g i n i a : a n d 
a l l Ihe C a t h o l i c c o l l e g e s i n the 
c o u n t r y ; t o d e t e r m i n e w h a t 
p r o c e d u r e Ihey h a v e if a s tuden t 
l e e l s h e h a s b e e n u n j u s t l y 
e v a l u a t e d . T h e r e s p o n s e , he s a i d , 
w a s v e r y g o o d 
T h e r e t u r n e d l e t t e r s w e r e s o r t e d 
in to c a t e g o r i e s , t h e ones w i t h no 
p r o c e d u r e a n d the ones w i t h a 
p r o c e d u r e T h e l a t t e r w e r e d i v i d e d 
in to t h r e e d i f f e r en t w a y s the 
c o l l e g e h a n d l e d t h e p r o b l e m 
p r o f e s s o r s , the a d m i n i s t r a t i o n , a n d 
c o m m i t t e e s d e t e r m i n i n g t h e 
v a l i d i t y of the c o m p l a i n t T h e 
c o m m i t t e e s w e r e t h e n d i v i d e d in to 
See M E D I A , P a g e : i 
w a y w e w i l l b e a b l e to p r o v i d e 
r e c o g n i t i o n to s t u d e n t s r e c e i v i n g 
d e g r e e s o r a t t a i n i n g h o n o r s is to 
u t i l i z e t h e c o m p u t e r . " 
M c A l e e r n o t e d tha t J e r a l d E 
G r a y , a p r o g r a m m e r - a n a l y s t i n 
the C o l l e g e ' s C o m p u t e r C e n t e r , is 
c u r r e n t l y d e v i s i n g a c o m p u t e r 
p r o g r a m tha t w i l l p r i n t out n e w s 
r e l e a s e s , t a i l o r e d to t h e i n d i v i d u a l 
s t u d e n t ' s h o m e t o w n n e w s p a p e r 
"The k e y to t h e p r o j e c t is t h e use 
of z i p c o d e s to i d en t i f y t h e 
s t u d e n t ' s h o m e t o w n n e w s p a p e r , " 
M c A l e e r e x p l a i n e d " B y m a t c h i n g 
the s t u d e n t ' s z i p c o d e to t h e z i p 
c o d e s i n the n e w s p a p e r ' s c i r -
c u l a t i o n a r e a , t h e c o m p u t e r w i l l b e 
a b l e to p r o d u c e s t o r i e s fo r the 
a p p r o p r i a t e n e w s p a p e r . " 
T h e P u b l i c I n f o r m a t i o n O f f i c e is 
e x p e c t e d to b e g i n t h i s w e e k 
d i s t r i b u t i o n t o s e n i o r s a 
q u e s t i o n n a i r e s e e k i n g i n f o r m a t i o n 
tha t w i l l be u s e d to p r o g r a m the 
c o m p u t e r . 
" T h e s u c c e s s of t h i s p r o j e c t 
d e p e n d s u p o n th e c o o p e r a t i o n of 
the s t u d e n t s , " M c A l e e r s a i d " I f 
t h e s t u d e n t f a i l s to r e t u r n the 
c o m p l e t e d q u e s t i o n n a i r e s to the 
O f f i c e of P u b l i c I n f o r m a t i o n , we 
w i l l not h a v e t h e n e c e s s a r y i n -
f o r m a t i o n to c o m p u t e r i z e t h e 
p r o j e c t s " 
" W i t h o u t t h e c o m p u t e r p r i n t e d 
n e w s r e l e a s e s , i t is a p h y s i c a l 
i m p o s s i b i l i t y t o s e n d o u t 
g r a d u a t i o n a n n o u n c e m e n t s to l o c a l 
n e w s p a p e r s , " M c A l e e r s t a t e d . 
In a d d i t i o n to c o m p u t e r i z i n g the 
g r a d u a t i o n a n n o u n c e m e n t s , t h e 
P u b l i c I n f o r m a t i o n O f f i c e is a l s o 
p l a n n i n g to d e v i s e a p r o g r a m tha t 
w i l l h a n d l e D e a n ' s L i s t no t i c e s 
M c A l e e r s a i d that the i n f o r m a t i o n 
o f f i ce w i l l be s e n d i n g out a s e c o n d 
m a i l i n g l a t e r i n the s p r i n g to h o n o r 
s t u d e n t s . 
" T h e p r i n c i p a l in t en t of th i s 
e n t i r e p r o j e c t is to s e r v e the 
s t u d e n t s at P r o v i d e n c e C o l l e g e by 
g i v i n g r e c o g n i t i o n to t h e i r 
a c a d e m i c a c h i e v e m e n t s , ' ' 
M c A l e e r a d d e d 
n e c t e d w i t h R h o d e I s l a n d G e n e r a l 
I . i u t i t l e 28, c h a p t e r 5, s e c t i o n 6. 
T h e s e c t i o n s t a t e s : " N o t h i n g 
h e r e i n s h a l l be c o n s t r u e d to a p p l y 
to a r e l i g i o u s c o r p o r a t i o n , 
a s s o c i a t i o n , e d u c a t i o n a l i n -
s t i t u t i o n , o r s o c i e t y w i t h r e s p e c t to 
the e m p l o y m e n t of i n d i v i d u a l s of 
i t s r e l i g i o n to p e r f o r m w o r k c o n -
n e c t e d w i t h t h e c a r r y i n g out i t s 
a c t i v i t i e s " 
N a n c y N e w b u r r y , e x e c u t i v e 
d i r e c t o r of the H u m a n R i g h t s 
C o m m i s s i o n , s t a t ed tha t , b e c a u s e 
of the l a c k of su f f i c i en t e v i d e n c e , 
the r e a l m of j u r i s d i c t i o n w a s n e v e r 
c a l l e d in to q u e s t i o n 
A c c o r d i n g to N e w b u r r y , R o s s 
h a d 30 d a y s w i t h i n w h i c h she c o u l d 
h a v e s u b m i t t e d n e w e v i d e n c e . " I 
See I T ' S , P a g e I 
Life Styles Compared 
Odilo: Best of 
'Two Extremes' 
B y J e a n n e C h r e t i e n 
S n a p d e c i s i o n s a r e f r e q u e n t l y a 
s o u r c e of r e g r e t , but s u c h w a s not 
t r u e i n the c a s e of O d i l o G w e r d e r , 
a n e x c h a n g e s t u d e n t f r o m 
M u o t h a l , S w i t z e r l a n d . 
L a s t y e a r , w h i l e s t u d y i n g 
R o m a n c e p h i l o l o g y a n d F r e n c h 
l i t e r a t u r e at the U n i v e r s i t y of 
F r i b o u r g . h e w a s a p p r o a c h e d b y 
o n e of h i s p r o f e s s o r s a n d a s k e d if 
he w o u l d be i n t e r e s t e d i n a 
s c h o l a r s h i p to P C G w e r d e r h a s t i l y 
a c c e p t e d , a l t h o u g h i t m e a n t 
d e l a y i n g the c o m p l e t i o n of h i s 
e d u c a t i o n for a y e a r 
H e is a j u n i o r at P C , but u p o n h i s 
r e t u r n to S w i t z e r l a n d , he w i l l h a v e 
to s p e n d t w o m o r e y e a r s at the 
U n i v e r s i t y D e s p i t e th i s , G w e r d e r 
r e m a r k e d . " I a m n a p p y h e r e , a n d I 
l e e l tha t m y d e c i s i o n , a l t h o u g h 
q u i c k , w a s a w i s e one . ' 
G w e r d e r c a m e to the U n i t e d 
S t a t e s w i t h n o p r e c o n c e i v e d 
n o t i o n s r e g a r d i n g A m e r i c a n 
c o l l e g e l i f e . " I w a s not the t y p e to 
go a r o u n d a s k i n g v a r i o u s peop l e 
w h a t to e x p e c t . " he s a i d . " I c a m e 
a n d f o u n d out for m y s e l f . " 
G w e r d e r h a s f o u n d b o t h P C ' s 
a c a d e m i c a n d s o c i a l l i fe h e r e 
q u i t e d i f f e r en t f r o m a n y t h i n g h e ' d 
e v e r e x p e r i e n c e d . A b o u t h i s 
a c a d e m i c p r o g r a m , w h i c h c o n s i s t s 
s o l e l y of E n g l i s h c o u r s e s , he 
r e m a r k e d , " T h e p r o f e s s o r s at P C 
s e e n to s t r e s s c o v e r i n g a l a r g e 
a m o u n t of m a t e r i a l , w h e r e a s i n 
F r i b o u r g the e m p h a s i s is p l a c e d on 
d o i n g one o r t w o w o r k s i n d e p t h . 
" I n S w i t z e r l a n d , the s tuden t has 
m o r e f r ee t i m e to devo t e to p u r 
s u i n g a r e a s of p a r t i c u l a r i n t e r e s t 
to h i m . " G w e r d e r r e f e r r e d to the 
a c a d e m i c p r o g r a m s of the t w o 
i n s t i t u t i o n ; a s " t w o e x t r e m e s , " bu t 
fee ls tha t it h a s been b e n e f i c i a l to 
e x p e r i e n c e bo th . 
T h e e x a m p o l i c y at P C a l s o 
d i f f e r s f r o m tha t at F r i b o u r g . 
w h e r e g e n e r a l l y e a c h c o u r s e 
r e q u i r e s a s i n g l e p a p e r i n l i e u of 
e x a m s H o w e v e r , at the e n d of four 
y e a r s , s t u d e n t s s e e k i n g a d e g r e e 
m u s t u n d e r g o i n t e n s i v e o r a l 
e x a m i n a t i o n s , i n a d d i t i o n to 
w r i t i n g a 30-100 p a g e p a p e r s i m i l a r 
to a thes i s . 
If, a f t e r f our y e a r s , a s tuden t 
does not feel r e a d y to t a k e the 
e x a m i n a t i o n , h e is f ree to r e m a i n a 
s tuden t at t h e U n i v e r s i t y u n t i l h e 
does . M a n y s tuden t s t a k e a d -
v a n t a g e of t h i s f r e e d o m b e c a u s e , 
a s G w e r d e r no t ed , " t h e y h a n g 
a r o u n d for t h r e e y e a r s be f o r e 
g e t t i n g d o w n to s e r i o u s s t u d y i n g 
T h e n they r e a i z e that they n e e d 
m o r e t i m e . " 
G w e r d e r fee ls that t h e r e i s a 
g r e a t d e a l m o r e t e n s i o n a m o n g 
A m e r i c a n s tuden t s t h a n a m o n g the 
S w i s s . H e b e l i e v e s t h a t P C 
s t u d e n t s w h o go to F r i b o u r g w i l l be 
p l e a s a n t l y s u r p r i s e d at i t s r e l a x e d 
a t m o s p h e r e . 
See O D I L O . P a g e 3 
(.owl I' by Mike Delano 
O d i l o G w e r d e r . a j u n i o r , is P C ' s a m b a s s a d o r f r o m S w i t z e r l a n d . A 
n a t i v e of F r i b o u r g . he en joys the A m e r i c a n c a m p u s l i fe , w h i c h is m o r e 
t ens i on f o r m i n g . H e is o f ten h e a r d to s a y , " I ' m in a h u r r y . " 
P a g e 2 T H E C O W L . W E D N E S D A Y . M A R C H 10. 1976 
Cowl Pholo by Mike Delaney 
L a c k of s u f f i c i e n t e v i d e n c e h a s s c u t t l e d , a l l e a s t t e m p o r a r i l y , 
t h e c a s e o f l ^ r c t t a K o s s ' s u m m e r d i s m i s s a l . T h e r e is s o m e 
p o s s i b i l i t y t h a t she w i l l p u r s u e h e r c a s e f u r t h e r . 
Ross Enjoys Leisure, 
Hopes to Teach Again 
B y B a r b a r a M a y s 
L o r e t t a R o s s , f o r m e r a s s i s t a n t 
d i r e c t o r o f t h e S l a v i n C e n t e r , s a y s 
tha t s h e is " e n j o y i n g l e i s u r e t i m e , " 
s i n c e t e r m i n a t i o n of h e r e m -
p l o y m e n t a t P r o v i d e n c e C o l l e g e . 
R o s s w a s d i s m i s s e d f r o m h e r 
p o s i t i o n l a s t J u l y , a n d h a d h e r c a s e 
i n v e s t i g a t e d b y t h e R h o d e I s l a n d 
H u m a n R i g h t s C o m m i s s i o n . S h e 
h a s c i t e d s e x d i s c r i m i n a t i o n o n the 
p a r t of P C a s h e r r e a s o n f o r a s k i n g 
the H R C to c o n s i d e r h e r c a s e . 
U n e m p l o y e d at t h e p r e s e n t , R o s s 
s a y s tha t s h e h a d not i n t e n d e d to 
w o r k t h i s y e a r , b u t i n s t e a d h a s 
f o c u s e d h e r t i m e a n d e n e r g y o n t h e 
a p p r e c i a t i o n o f f i n e a r t s . " I 
c o u l d n ' t go a d a y w i t h o u t m u s i c , " 
s h e r e p l i e d w h e n a s k e d s p e c i f i c a l l y 
w h e r e h e r i n t e r e s t s l i e a t p r e s e n t . 
S i n c e R o s s do e sn ' t h a v e to k e e p 
a s r i g o r o u s a s c h e d u l e 
s c h o l a s t i c a l l y a s i n th e p a s t , s h e i s 
u s i n g h e r t i m e to r e a d l i t e r a t u r e , 
e s p e c i a l l y o f t h e R e n a i s s a n c e 
P e r i o d , l i s t e n to m u s i c , e n t e r t a i n 
a n d t r a v e l . 
A n i n v o l v e d m e m b e r of t h e 
c o m m u n i t y , R o s s h a s b e e n a 
m e m b e r of t h e L e a g u e of W o m e n 
V o t e r s s i n c e las t s p r i n g . S h e h a s 
h e l d t h e p o s i t i o n of c h a i r p e r s o n o f 
m e m b e r s h i p c o m m i t t e e o f t h e 
P r o v i d e n c e b o a r d s i n c e S e p -
t e m b e r . U n d e r h e r l e a d e r s h i p , a 
co f fee h o u r for p o t e n t i a l m e m b e r s 
w a s h e l d S h e h o p e s to h o l d o t h e r 
( u n c t i o n s i n th e f u t u r e . 
W i t h i n t h e L e a g u e , she i s a l s o a 
m e m b e r of t h e e d u c a t i o n c o m -
m i t t e e . S h e f ee l s tha t m e m b e r s of 
the c o m m u n i t y s h o u l d " k n o w t h e i r 
s c h o o l s , " a n d t h i s c o m m i t t e e ' s 
f u n c t i o n , a c c o r d i n g to R o s s , i s t o 
" a s c e r t a i n s u c c e s s f u l c o n -
s o l i d a t i o n " b e t w e e n c o m m u n i t y 
a n d s c h o o l . 
R o s s s p o k e a t l e n g t h a b o u t j o b 
o p p o r t u n i t i e s f o r c o l l e g e 
g r a d u a t e s . S h e l i s t e d h e r o w n 
d e g r e e s a s : a n u n d e r g r a d u a t e 
d o u b l e m a j o r B . A . i n E n g l i s h 
l i t e r a t u r e a n d e d u c a t i o n w i t h a 
m i n o r i n h i s t o r y . H e r M A . i s i n 
E n g l i s h l i t e r a t u r e a n d h a s b e e n 
w o r k i n g t o w a r d a d o c t o r a t e a t 
B r o w n a n d the U n i v e r s i t y of 
C o n n e c t i c u t . 
E v e n t u a l l y , R o s s w o u l d l i k e to 
r e t u r n to a t e a c h i n g o r a c o m -
b i n a t i o n t e a c h i n g — a d m i n i s t r a t i v e 
p o s i t i o n S h e w i l l d e f i n i t e l y r e m a i n 
in R h o d e I s l a n d . 
W h e n a s k e d w h a t a d v i c e s h e 
w o u l d g i v e a y o u n g c o l l e g e 
g r a d u a t e s t e p p i n g in to a n a l r e a d y 
s a t u r a t e d f i e l d , s h e r e p l i e d . " I f o n e 
is c o m m i t t e d to it I f i e l d uf s t u d y ) , 
o n e s h o u l d p e r s e v e r e a n d h o p e to 
m a k e o p p o r t u n i t i e s fo r h i m s e l f 
J o b s e c u r i t y i s c o m f o r t i n g , but it is 
a l s o i m p o r t a n t to b r o a d e n o n e ' s 
e x p e r i e n c e s . " 
'It's Just a Dead Issue' 
C o n t i n u e d f r o m P a g e 1 
h a v e n ' t h e a r d f r o m h e r , " 
N e w b u r r y s t a t e d . 
S i n c e t h e 30-day p e r i o d h a s n o w 
e x p i r e d , t h e r e a r e t h r e e p o s s i b l e 
a l t e r n a t i v e s w h i c h R o s s m a y 
c h o o s e 
F i r s t , s h e m a y s e n d a r e q u e s t to 
the E q u a l E m p l o y m e n t O p p o r -
t u n i t y C o m m i s s i o n i n B o s t o n , i n 
w h i c h s h e w o u l d a s k the B o s t o n 
o f f i c e to r e v i e w th e c a s e . If t h i s 
w e r e to h a p p e n , t h e o f f i c e c o u l d 
e i t h e r a t t a c h j u r i s d i c t i o n , o r i f t h e y 
w e r e to r u l e i n h e r f a v o r , g i v e h e r 
the r i g h t to s u e the H u m a n R i g h t s 
C o m m i s s i o n . In a c a s e of t h i s 
n a t u r e , a c c o r d i n g to N e w b u r r y , 
P r o v i d e n c e C o l l e g e c o u l d u s e th e 
f i n d i n g s of t h e c o m m i s s i o n a g a i n s t 
R o s s . 
A s a s e c o n d a l t e r n a t i v e , R o s s 
c o u l d b r i n g t h e c a s e b e f o r e t h e 
R h o d e I s l a n d S u p r e m e C o u r t . I n 
t h i s o p t i o n , the c o u r t w o u l d r e v i e w 
the c a s e , a n d i f t h e r e w a s a r u l i n g 
in R o s s ' f a v o r , i t w o u l d r e s u b m i t 
t h e c a s e to the H u m a n R i g h t s 
C o m m i s s i o n f o r f u r t h e r i n -
v e s t i g a t i o n 
T h e t h i r d o p t i o n , to a c c e p t t h e 
f i n d i n g s of t h e c o m m i s s i o n , s e e m s 
to b e th e one R o s s h a s e l e c t e d to 
a d o p t . 
S h e h a s b e e n u n a v a i l a b l e fo r 
c o m m e n t o n the m a t t e r R e v . 
F r a n c i s C . D u f f y , O . P . , v i c e -
p r e s i d e n t f o r s tuden t r e l a t i o n s . 
remarked. "It 's just a dead issue I 
have no comment at a l l . " 
The C o w l had not been allowed to 
p r i n t t h e s to ry i m m e d i a t e l y 
f o l l o w i n g t h e commission 's find-
i n g s , b e c a u s e it received word 
f r o m A n g e l a F i c h t e r . a t t o r n e y for 
R o s s i n th e c a s e , that the p r e s s 
m a y not r e l e a s e a n y i n f o r m a t i o n 
r e g a r d i n g a c a s e that has not c o m e 
to t r i a l 
N e w b u r r y , h o w e v e r , i n t e r p r e t s 
t h e l a w s i m p l y to s t a t e tha t t h e 
q u e s t i o n o f c o n f i d e n t i a l i t y is o n l y 
a p p l i c a b l e w h i l e t h e r e w a s a c a s e 
i n the c o m m i s s i o n . " T h e r e is no 
l o n g e r a c h a r g e . " N e w b u r r y a n -
s w e r e d , w h e n a s k e d abou t the 
s t a t u s o f t h e c a s e . 
Special Olympics to Feature 
Show, Games for Handicapped 
B y J a n e E . H i c k e y 
S p o k e s w o m e n f o r t h e P C 
C h a p t e r o f t h e C o u n c i l f o r 
E x c e p t i o n a l C h i l d r e n i C E C ) , 
M a u r e e n R o d g e r s a n d L o r e t t a 
S u l l i v a n , a n n o u n c e d t h a t o n 
T h u r s d a y a n d F r i d a y , M a r c h 11 
a n d 12, P C w i l l b e th e s i t e o f t h e 
197G R . I. S p e c i a l O l y m p i c s 
B a s k e t b a l l T o u r n a m e n t . T h i s 
e v e n t w i l l b e s p o n s o r e d b y L e i s u r e 
T i m e S e r v i c e s f o r t h e H a n d i c a p p e d 
- S p e c i a l O l y m p i c s , I n c . , a s w e l l a s 
by C E C . 
T h e t o u r n a m e n t c o n s i s t s o f t w o 
d a y s o f a c t i v i t i e s o n a f u l l a n d w e l l -
p l a n n e d s c h e d u l e . E v e n t s a r e 
s c h e d u l e d f r o m 9 a . m . to 5 p . m . , 
w i t h b a s k e t b a l l g a m e s b e g i n n i n g 
a t 10 a . m . i n A l u m n i H a l l . 
T h e r e a r e 15 t e a m s c o m p e t i n g 
w i t h i n t w o d i v i s i o n s . T h e j u n i o r 
d i v i s i o n s w i l l c o n s i s t o f t h o s e be-
t w e e n t h e a g e s o f e i g h t a n d 16, 
w h i l e t h e s e n i o r d i v i s i o n ' s m e m -
b e r s w i l l i n c l u d e t h o s e a g e d 16 a n d 
o v e r . 
In a d d i t i o n to t h e g a m e s , c l i n i c s 
a r e s c h e d u l e d e v e r y h o u r . T h e s e 
c l i n i c s w i l l be a t t e n d e d b y t h e 
m e m b e r s of t h e S p e c i a l O l y m p i c s 
t e a m s d u r i n g t h e h o u r s i n w h i c h 
t h e y do not h a v e g a m e s . 
T h e f o l l o w i n g a r e s o m e o f t h e 
p l a n n e d a c t i v i t i e s f o r t h e c l i n i c s : 
M o v i e s w i l l b e s h o w n o n T h u r s d a y 
a n d F r i d a y , P C g a m e r o o m 
f a c i l i t i e s w i l l b e r e s e r v e d f o r use 
b y the S p e c i a l O l y m p i c s m e m b e r s , 
t h e P r o v i d e n c e P o l i c e D e p a r t m e n t 
w i l l h a v e a d o g s h o w F r i d a y af-
t e r n o o n , t h e P C K a r a t e C l u b w i l l 
g i v e a n e x h i b i t i o n T h u r s d a y f r o m 
2-3 p . m . , a n d m e m b e r s ^ of C E C 
f r o m R I C w i l l g i v e a n a r t s a n d 
c r a f t s d e m o n s t r a t i o n o n F r i d a y 
a f t e r n o o n . 
C E C i s r e s p o n s i b l e f o r p l a n n i n g 
t h e s e e v e n t s a n d h a s r e c e i v e d 
m u c h c o o p e r a t i o n f r o m s e v e r a l 
o t h e r o r g a n i z a t i o n s o n c a m p u s 
B o b S h e a a n d the A t h l e t i c B o a r d 
h a v e a s s i s t e d i n o b t a i n i n g r e f e r e e s 
for t h e g a m e s a n d t h e F r i a r s ' C l u b 
h a v e o f f e r e d t h e i r s e r v i c e s i n 
g i v i n g t o u r s a n d h e l p i n g w i t h t e a m 
r e g i s t r a t i o n s . A l s o , the R O T C c o l o r 
g u a r d , i n c o l o n i a l u n i f o r m s , w i l l 
p r o v i d e t h e o p e n i n g c e r e m o n y , 
f e a t u r i n g a b u g l e s o l o b y P e t e r 
W e i s s . 
T h e s p o k e s w o m e n n o t e d tha t 
a n y o n e h o w i s h e d to v o l u n t e e r h i s 
s e r v i c e s w o u l d be g r e a t l y a p -
p r e c i a t e d . If i n t e r e s t e d , c o n t a c t 
M a u r e e n R o d g e r s , c h a i r m a n o f 
p u b l i c i t y c o m m i t t e e , a t 3108; o r 
L o r e t t a S u l l i v a n , c h a i r m a n o f 
p r o g r a m s c o m m i t t e e , a t 3471. 
The c h a m p i o n s h i p g a m e of t h e 
t o u r n a m e n t w i l l b e h e l d a t 4 p . m . 
o n F r i d a y a f t e r n o o n . A v i c t o r y 
d i n n e r w i l l f o l l o w a t 6 p . m . i n '64 
Mailboxes Closed to Curb Vandal ism 
B y J a n e E . H i c k e y 
T h e r e c e n t i n s t a l l a t i o n o f t w o 
m e t a l g a t e s to s e a l of f the m a i l b ox 
a r e a o f S l a v i n C e n t e r w a s 
n e c e s s i t a t e d b y r e c u r r e n t i n -
c i d e n t s of v a n d a l i s m , a c c o r d i n g to 
F a t h e r J o h n M c M a h o n , O . P . . v i c e -
p r e s i d e n t of s t u d e n t a f f a i r s . 
T h e m a i l b o x e s w i l l now be a c -
c e s s i b l e o n l y d u r i n g t h e f o l l o w i n g 
l i n u r s : 7:3(1 a i n Mr 4:3(1 p i l l . 
M o n d a y t h r o u g h F r i d a y a n d 8:30 
a m to 4:30 p . m . o n S a t u r d a y 
Th f c vHvMl i t i h l * * h W P s * W B » » t i « h \ 
I l lWt l lMiMl l • 2 f l f r ? ; 9 l j^N» l « °Z 
l i m e * h r e " " r n j e ~ W " f f i e T a c T K f H a T < ' 
v a n d a l i s m h a s o c c u r e d i n the pas t 
a s e a r l y a s 5 p . m . T h e r e a r e f ew 
p e o p l e i n S l a v i n C e n t e r b e t w e e n 
4 :)u . i n d :( p m . a c c o r d i n g 10 
I a t l H T M c M a h o n 
T h e d e c i s i o n to s e c u r e t h i s a r e a 
w a s m a d e not m e r e l y a s a r e s u l t of 
the c o s t s of m a i l b ox r e p l a c e m e n t 
w h i c h w a s e s t i m a t e d at $300 for the 
t h r e e o r f our s e p a r a t e i n c i d e n t s b y 
E v e r e t t D B u r n s , d i r e c t o r of t h e 
p h y s i c a l p l a n t . In a d d i t i o n to t h e s e 
c o s t s . F a t h e r M c M a h o n r e p o r t e d 
l h a t v e r y f ew of t h e r e p l a c e m e n t 
m a i l b o x e s a r e a v a i l a b l e a t the 
p h y s i c a l p l a n t a n d tha t t h e c o m -
p a n y w h i c h m a n u f a c t u r e d t h i s 
l y p e o f b o x i s no l o n g e r i n b u s i n e s s 
B u r n s a l s o r e p o r t e d tha t t h e cos t 
of t h e m e t a l g a t e s w h i c h e n c l o s e 
Ihe a r e a w a s S1.775. 
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l a m e n t e d t h e fact that l o c k s a n d 
s e c u r i t y m e a s u r e s i n g e n e r a l h a v e 
b e c o m e s u c h a n e c e s s a r y p a r t of 
o u r e v e r y d a y e x p e r i e n c e . 
H e c o m m e n t e d o n h i s o w n ex-
p e r i e n c e a s a P C s t u d e n t f r o m 1956 
l o 1960. w h e n t h e r e w as not a s i n g l e 
H a l l at w h i c h a w a r d s w i l l be 
d i s t r i b u t e d 
F r o m t h i s s t a t e - w i d e t o u r -
n a m e n t , w i n n e r s w i l l go o n to 
r e g i o n a l a n d n a t i o n a l c o m -
p e t i t i o n s . 
R o d g e r s n o t e d tha t a l l c e n t e r s 
a n d s c h o o l s i n R h o d e I s l a n d h a v e 
b e e n i n v i t e d to p a r t i c i p a t e i n th i s 
e v e n t w h i c h " g i v e s r e t a r d e d 
c i t i z e n s a n o p p o r t u n i t y to c o m p e t e 
a t h l e t i c a l l y a n d to g r o w t h r o u g h 
e x p e r i e n c e s not u s u a l l y a v a i l a b l e 
to t h e m . " 
Women's Center 
Becoming a Force 
B y H o l l y G r e e n 
T h e P C W o m e n ' s C e n t e r is o n l y 
t h r e e w e e k s o l d a n d i s a l r e a d y 
s t a r t i n g to b e c o m e a f o r c e o n 
c a m p u s . It i s d e s i g n e d to b r i n g t h e 
w o m e n o f P r o v i d e n c e C o l l e g e 
t o g e t h e r t h r o u g h m e e t i n g s , l e c -
t u r e s , a n d s e m i n a r s , a n d to e n -
c o u r a g e a b e t t e r u n d e r s t a n d i n g of 
t h e m s e l v e s i n th e P C c o m m u n i t y . 
T h e c e n t e r i s r u n b y w o m e n , f o r 
w o m e n , a n d i s l o c a t e d o p p o s i t e '64 
H a l l i n t h e o l d D i l l o n C l u b r o o m , 
S l a v i n 216. 
T h e c e n t e r i s p a r t o f t h e P A C E 
p r o g r a m a n d s p o n s o r e d b y th e 
B O G . It i s c u r r e n t l y r u n b y S u s i e 
D r i n a n , '77, a n d B e t h M c D o n a l d , 
'78. 
T h e b r i g h t c o m f o r t a b l e r o o m i s 
e q u i p p e d w i t h a g r o w i n g l i b r a r y 
c o n c e r n i n g e v e r y t h i n g f r o m the 
h i s t o r y to the h e a l t h c a r e o f 
w o m e n . T h e r e is a l w a y s s o m e o n e 
t h e r e to a n s w e r q u e s t i o n s o r jus t 
t a l k . 
E v e r y T u e s d a y a t 7 :30 p . m . , a n 
a w a r e n e s s g r o u p m e e t s a n d 
d i s c u s s e s t o p i c s p r e p a r e d b y 
d i f f e r en t g r o u p l e a d e r s . T o p i c s 
v a r y g r e a t l y but a l l r e l a t e to t h e 
m a n y a s p e c t s c o n c e r n i n g w o m e n . 
A l l w o m e n o f t h e P C c o m m u n i t y 
a r e w e l c o m e to j o i n . A n e w s l e t t e r 
of u p c o m i n g e v e n t s i n the n e a r b y 
a r e a w a s j u s t r e l e a s e d M o n d a y . It 
c o n t a i n s i n f o r m a t i o n of i n t e r e s t to 
the w o m e n p o p u l a t i o n a n d c o v e r s 
s i m i l a r e v e n t s a t B r o w n a n d U R L 
O n th e c a l e n d a r fo r A p r i l i s a 
r a p e a w a r e n e s s e d u c a t i o n s e m i n a r 
to b e g i v e n i n A q u i n a s L o u n g e . 
A l s o i n t h e f i r s t w e e k of A p r i l t h e r e 
w i l l be a b a s i c k a r a t e s e l f d e f ense 
w o r k s h o p u s i n g s i m p l e t e c h n i q u e s 
It w i l l be g i v e n b y th e k a r a t e c l u b 
of P C . H i l l a r y B a t h , f o lk s i n g e r a n d 
g u i t a r i s t w i l l s i n g a t t h e c e n t e r on 
T u e s d a y , M a r c h 23 T h e r e w i l l be 
f i l m s o n c e a w e e k d u r i n g the 
m o n t h o f A p r i l a n d a p o e t r y 
r e a d i n g g i v e n b y C o l l e t e Inez i n 
c o n j u n c t i o n w i t h t h e E n g l i s h 
d e p a r t m e n t . 
O n e o f t h e o b j e c t i v e s o l the 
c e n t e r i s t h e p o s s i b i l i t y of a f ew 
c h a n g e s i n the c u r r i c u l u m . T h e 
c h a n g e s w o u l d b e to i n c l u d e 
w o m e n w h e r e t h e y a r e o b v i o u s l y 
b y p a s s e d i n the c o u r s e w o r k 
T h e c e n t e r is o p e n f r o r r i a . m . to 
4 p . m . , M o n d a y t h r u F r i d a . . a n d 7-9 
p . m . T u e s d a y e v e n i n g , a n d 
M o n d a y , W e d n e s d a y a n d T h u r s d a y 
e v e n i n g s 6-9 p . m . 
s e c u r i t y g u a r d o n c a m p u s . H e 
r e m a r k e d tha t t h e n , s e c u r i t y w a s 
a b s o l u t e l y u n n e c e s s a r y , s i n c e 
p r o p e r t y w a s r e s p e c t e d . 
U n f o r t u n a t e l y , s i t u a t i o n s at 
p r e s e n t h a v e c h a n g e d and have 
r e s u l t e d in t h e n e e d f o r s e c u r i t y 
m e a s u r e s . 
" I s u p p o s e it a l l b o i l s down to 
r e s p e c t of p r o p e r t y a n d s i n c e 
r e spe c t i t s e l f is s o m e t h i n g interior 
' h ^ ^ a H ' f l e H s f a V e 2 r ^ h ^ " 1 
c<ffi?n?jr(no we pWwBir 
m e a s u r e s a g a i n s t p o t e n t i a l of-
f e n d e r s a n d p u n i t i v e m e a s u r e s 
a g i n s t a c t u a l ( i f k n o w n ) of-
f e n d e r s . " 
F a t h e r M c M a h o n c o n c l u d e d , 
n e i t h e r of t h e s e m e a s u r e s is 
e n j o y a b l e : b o t h a r e n e c e s s a r y " 
' (ml l-ri'.i. Is Mike brUm-> 
T h i s s o m e w h a t u n w e l c o m e s i g n of c a m p u s v a n d a l i s m w a s i n s t a l l e d , 
a c c o r d i n g to F a t h e r . l ohn A . M c M a h o n . d i r e c t o r of the S t u d e n t t ' n i o n . a l a 
cost of o\e r IITlMl. 
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Faculty Senate 
Hears Pay 
Raise Proposals 
B y F r a n k F o r t i n 
a n d M a r k A c k e r m a n 
T h e F a c u l t y S e n a t e v o t e d l a s t 
w e e k to r e j e c t o n e b i l l a n d t a b l e 
a n o t h e r , a n d a l s o h e a r d p r o p o s a l s 
b y t h e S e n a t e w e l f a r e c o m m i t t e e 
o n p o s s i b l e f a c u l t y p a y r a i s e s . 
T h e F a c u l t y S e n a t e w e l f a r e 
c o m m i t t e e a n n o u n c e d s e v e r a l 
p r o p o s a l s c o n c e r n i n g f a c u l t y p a y 
i n c r e a s e s i n the nex t t w o y e a r s . 
T h e f i r s t p r o p o s a l set f o r t h a 10 p e r 
c e n t a c r o s s t h e b o a r d i n c r e a s e for 
a l l f a c u l t y m e m b e r s d u r i n g the 
1976-1977 s c h o o l y e a r , a n d f o r t h e 
C o l l e g e to a s s u m e h a l f t h e cos t of 
the B l u e C r o s s F a m i l y P l a n 100. 
D u r i n g t h e 1977-1978 s c h o o l y e a r , 
a c c o r d i n g to the p r o p o s a l , the 
s a l a r y i n c r e a s e w o u l d t o t a l n i n e 
p e r c e n t , a n d the C o l l e g e w o u l d 
a s s u m e a l l of t h e a b o v e B l u e C r o s s 
p l a n . F a c u l t y m e m b e r s w e r e 
a s s u r e d tha t t h e s a l a r i e s a r e th e 
b a s i s a r o u n d w h i c h t h e f u t u r e 
b u d g e t w i l l b e b u i l t . 
D r T h o m s o n n o t e d tha t he h a d 
a p p r o v e d t h e p r o p o s a l s , a n d tha t 
t h e C o l l e g e c o u l d a f f o r d those 
s a l a r y i n c r e a s e s . T h e p r o p o s a l w i l l 
n o w go to the C o m m i t t e e on 
A d m i n i s t r a t i o n . 
T h e f i r s t b i l l i n t r o d u c e d w o u l d 
e s t a b l i s h o n p a p e r , t h e r e s p o n -
s i b i l i t i e s of a d e p a r t m e n t c h a i r -
m a n , a n d set a m i n i m u m of c o u r s e 
h o u r s w h i c h the c h a i r m a n s h o u l d 
c a r r y . 
A l s o i n c l u d e d a m o n g d e p a r t m e n t 
c h a i r m e n w o u l d b e p r o g r a m 
d i r e c t o r s a n d the p r e s i d e n t a n d 
s e c r e t a r y of t h e F a c u l t y S e n a t e . 
T h e r e c o m m e n d e d c o u r s e l o a d w a s 
s i x h o u r s . 
D r . R i c h a r d M u r p h y , p r e s i d e n t 
of t h e F a c u l t y S e n a t e , s a i d t h e b i l l 
w a s p r e s e n t e d to " m a k e the a d -
m i n i s t r a t i o n m o r e c o g n i z a n t o f t h e 
d e m a n d s o f t h e c h a i r p e r s o n s . " H e 
a l s o s a i d , " T h e i n t e n t of t h i s 
l e g i s l a t i o n i s to r e d u c e the c o u r s e 
l o a d of p e o p l e i n v o l v e d w i t h a d -
m i n i s t e r i n g t h e e v e r y d a y w o r k i n g s 
o f e a c h d e p a r t m e n t . " 
D r . N i c h o l a s So f i o s s a i d t h e r e 
w o u l d be a p p r o x i m a t e l y 25 peop l e 
a f f e c t e d b y th e b i l l 
D r . P a u l v a n K . T h o m s o n , v i c e 
p r e s i d e n t fo r a c a d e m i c a f f a i r s , 
s a i d t h e r e w a s a " n e e d for s o m e 
n o r m a t i v e s t a t e m e n t o n the b i l l 
C o m m o n l a w s h o w s tha t a v a s t 
m a j o r i t y of d e p a r t m e n t c h a i r m e n 
h a v e a s s i g n e d t h e m s e l v e s s i x 
h o u r s I h a v e t a k e n t h i s c o m m o n 
l a w i n e s t a b l i s h i n g o v e r l o a d s . " 
A m o t i o n w a s p r e s e n t e d , a n d 
p a s s e d u n a n i m o u s l y , to t a b l e the 
b i l l , a n d s e n d it to t h e S e n a t e 
c o m m i t t e e o n a c a d e m i c a f f a i r s . 
T h e s e c o n d b i l l i n t r o d u c e d w o u l d 
e s t a b l i s h a n a w a r d to t h r e e f a c u l t y 
m e m b e r s , to be g i v e n d u r i n g the 
A w a r d s D a y c e r e m o n y i n C o m -
m e n c e m e n t w e e k E a c h w i n n e r , 
o n e of w h i c h w o u l d c o m e f r o m the 
s c i e n c e , h u m a n i t i e s o r s o c i a l 
s c i e n c e d e p a r t m e n t s o n t h e 
C o l l e g e , w o u l d be c h o s e n i n the 
f o l l o w i n g m a n n e r : N o m i n a t i o n by 
s t u d e n t s l o r w o r k i n d e p a r t m e n t a l 
c o u r s e s , e v a l u a t i o n by a m e m b e r 
of e a c h d e p a r t m e n t , i w h o w i l l b e 
p a r i of one of t h r e e c o m m i t t e e s 
r e p r e s e n t i n g the t h r e e a r e s of the 
C o l l e g e ) , a n d a p p r o v a l b y the v i c e -
p r e s i d e n t f o r a c a d e m i c a f f a i r s a n d 
the d e a n of P C . L a t e r , d u r i n g 
d e b a t e , the l a s t p r o v i s i o n w a s 
e l i m i n a t e d T h e w i n n e r s w o u l d 
r e c e i v e $500 
F a t h e r T D o m i n i c R o v e r n o t e d 
tha t s u c h a n a w a r d m i g h t t a k e t h e 
p l a c e o f t h e p r o p o s e d m e r i t p a y 
s y s t e m w h i c h a S e n a t e c o m m i t t e e 
i s c o n s i d e r i n g . H e a c k n o w l e d g e d 
the p o s s i b i l i t y o f the b i l l b e i n g 
i n c o r p o r a t e d i n t o t h e s y s t e m . 
M u r p h y n o t e d tha t s u c h a n a w a r d 
" m a y r e d u c e i m m e d i a t e p r e s s u r e 
f o r a m e r i t p a y s y s t e m . " 
In r e s p o n s e to a q u e s t i o n f r o m 
So f i o s , M u r p h y s a i d tha t the f o r m 
of s t u d e n t e v a l u a t i o n w o u l d not 
n e c e s s a r i l y b e " e v a l u a t i o n p e r 
s e . " M u r p h y a l s o d i s a g r e e d w i t h 
S o f i o s ' a s s e r t i o n tha t the a w a r d 
w o u l d a c t u a l l y b e a s u b s t i t u t e fo r 
m e r i t p a y . T h e p r e s i d e n t a l s o felt 
t h a t t h e b i l l w a s i m p o r t a n t , 
b e c a u s e i t w o u l d m a k e the a d -
m i n i s t r a t i o n " m o r e a w a r e of the 
m e r i t p r o g r a m , " a n d c r e a t e a 
b e t t e r a t m o s p h e r e f o r i t s i n -
s t i t u t i o n . 
T h e p r o v i s i o n i n t h e b i l l 
p r o v i d i n g f o r a d m i n i s t r a t i o n i n p u t 
i n t o t h e a w a r d w a s s t r i c k e n , w i t h 
t h e o b j e c t i o n b e i n g t h a t t h e 
n o m i n a t i o n a n d s e l e c t i o n p r o c e s s , 
e x c l u s i v e o f t h e a d m i n i s t r a t i o n , 
" w o u l d be e n o u g h , " s a i d T h o m s o n . 
A m o v e t o e l i m i n a t e t h e 
m o n e t a r y c o m p e n s a t i o n w a s 
d e f e a t e d , 8-12-2. T h e e n t i r e b i l l w a s 
d e f e a t e d , 6-11-3. 
Media Force Stalled 
Grade Decision 
C o n t i n u e d f r o m P a g e I 
e i t h e r a n a d h o c c o m m i t t e e o r a 
s t a n d i n g c o m m i t t e e . 
F a t h e r M c M a h o n s a i d e v e r y 
c o l l e g e b e g a n w i t h a c o n s u l t a t i o n 
b e t w e e n p r o f e s s o r a n d s t u d e n t , 
a n d t h e n p r o c e e d e d to t h e 
d e p a r t m e n t h e a d . H e s a i d t h e y 
w a n t e d to u t i l i z e the best i d e a s of 
a l l t h e c o l l e g e s , a n d t h e y d e v i s e d 
the i d e a for s o m e k i n d of c o m -
m i t t e e 
A b i l l t o e s t a b l i s h a n a d hoc 
c o m m i t t e e to l ook i n t o a p r o c e s s 
for a p p e a l i n g g r a d e s w a s i n -
t r o d u c e d i n t o C o n g r e s s t en d a y s 
a g o b y S t u d e n t C o n g r e s s 
P r e s i d e n t , S t e v e S a n l o r d 
• W h e n S a n f o r d , h o w e v e r , f o u n d 
out tha t the t a s k f o r c e w a s a l r e a d y 
d o i n g r e s e a r c h on the s u b j e c t , he 
s a i d he w o u l d w o r k a l o n g w i t h 
t h e m . H e w o u l d , h e s a i d , p r o b a b l y 
get i n t o u c h w i t h t h e m t h i s w e e k . 
Z a r c a r o s a i d t h e r e h a d a l s o b e e n 
a p o s s i b i l i t y of i n v o l v e m e n t of t h e 
F a c u l t y S e n a t e i n th e p r o p o s a l -
f o r m i n g p r o c e s s H o w e v e r , s u c h 
i n p u t w o u l d t a k e m u c h t i m e , s i n c e 
it w o u l d n e c e s s i t a t e s e n d i n g the 
S e n a t e a r e s o l u t i o n . 
D r . M a r i o D i N u n z i o s u g g e s t e d 
tha t t h e c o m m i t t e e l ook in to t h e 
Cowl Photo by Hosemary l.ynth 
T h e a n c i e n t a r c h i t e c t u r e of F r i b o u r g , S w i t z e r l a n d a w a i t s those a p p l y i n g for nex t y e a r ' s J u n i o r Y e a r 
A b r o a d P r o g r a m . A c c o r d i n g to P a u l G a l l a g h e r , d i r e c t o r of the p r o g r a m , the o n l y a c a d e m i c r e q u i r e m e n t s a r e 
a 2.5 Q P A , a n d s i x h o u r s of one l a n g u a g e . 
Fribourg Director Accepting 
Applicants for Next Year 
At t h i s t i m e , P r o v i d e n c e C o l l e g e is 
a l s o i n t h e p r o c e s s o f a d -
m i n i s t e r i n g t h e F r i b o u r g P r o g r a m 
for L a S a l l e i n P h i l a d e l p h i a . T h i s 
e x p a n d s t h e p r o g r a m ' s r e s p o n -
s i b i l i t y to a t o t a l of 70 s t u d e n t s , 
w i t h 24 b e i n g f r o m L a S a l l e . 
T h e c o s t o f t h e F r i b o u r g 
P r o g r a m is t h e s a m e a s s t r a i g h t 
t u i t i o n a t P C , c u r r e n t l y $2400. T h e 
f i g u r e i n c l u d e s o n l y t u i t i o n at 
F r i b o u r g U n i v e r s i t y , r o o m a n d 
b o a r d , a n d t r a n s p o r t a t i o n to a n d 
f r o m A m e r i c a . 
A p p l i c a t i o n s f o r n e x t y e a r a r e 
s t i l l b e i n g a c c e p t e d . T h e cut-o f f 
d a t e is i n M a y . F o r those i n -
t e r e s t ed , G a l l a g h e r s a i d , t h e best 
w a y to f i n d out a b o u t t h e p r o g r a m 
w o u l d be to t a l k to t h o s e w h o h a v e 
gone . 
B y P a t T i e m a n 
E a c h y e a r , P r o v i d e n c e C o l l e g e 
s p o n s o r s a j u n i o r - y e a r - a b r o a d 
p r o g r a m to F r i b o u r g , S w i t z e r l a n d . 
A c c o r d i n g to P a u l G a l l a g h e r , the 
d i r e c t o r of t h e F r i b o u r g P r o g r a m , 
t h e s e l e c t i o n p r o c e s s i n v o l v e s 
c o m p l e t i n g a n a p p l i c a t i o n , a 
p e r s o n a l i n t e r v i e w , a n d r e c o m -
m e n d a t i o n s f r o m a c a d e m i c 
d e p a r t m e n t s , t h e h o u s i n g d i r e c t o r , 
a n d m o s t i m p o r t a n t l y , l a n g u a g e 
t e a c h e r s . T h e o n l y a c a d e m i c 
p o s s i b i l i t y of not c o n f i n i n g the 
p r o p o s a l to g r a d e s a l o n e but to a n y 
s t u d e n t g r i e v a n c e . 
A n o t h e r p o s s i b i l i t y w o u l d be th e 
r e - e s t a b l i s h m e n t o f th e o l d s tuden t -
f a c u l t y c o m m i t t e e fo r h a n d l i n g 
a p p e a l s o f g r a d e s . O n e a d -
m i n i s t r a t o r n o t e d t h a t w h e n 
s t u d e n t s b e g a n to h a v e 
r e p r e s e n t a t i o n on m a n y C o l l e g e 
c o m m i t t e e s , t h e r e w a s no n e e d 
s e e n f o r t h e s t u d e n t - f a c u l t y 
c o m m i t t e e a n y m o r e . T h e p a r -
t i c u l a r p r o c e d u r e d e a l i n g w i t h 
g r a d e a p p e a l s w a s t h u s n e v e r 
p i c k e d up b y a n y o n e . 
R e v . T h o m a s H . M c B r i e n , O . P . , 
d e a n of t h e C o l l e g e , s a i d he d i d not 
t h i n k t h e r e s h o u l d be a c o m m i t t e e 
to h e a r g r i e v a n c e s w h i c h w o u l d be 
the f i r s t r e c o u r s e f o r a s t u d e n t . H e 
felt s o m e t h i n g of tha t n a t u r e w o u l d 
be b e t t e r u s e d a s a l a s t r e s o r t . 
Z a r c a r o fe l t tha t s o m e d e f i n i t e 
p r o p o s a l w o u l d be r e a d y b y the 
s e m e s t e r ' s e n d . 
r e q u i r e m e n t s a r e tha t t h e a p -
p l i c a n t h a s p a s s e d i n t e r m e d i a t e 
F r e n c h o r G e r m a n a n d a t t a i n e d a 
C - p l u s a v e r a g e . T h e f i n a l 
e v a l u a t i o n is t h e n sent to F a t h e r 
T h o m a s H . M c B r i e n , the d e a n of 
s t u d e n t s , f o r a p p r o v a l . 
G a l l a g h e r s t a t e d t h a t t h e 
n u m b e r of a p p l i c a n t s a c c e p t e d is 
d e p e n d e n t o n s e v e r a l f a c t o r s , 
a d d i n g tha t " t h e S w i s s d o n ' t w a n t 
to b e s a t u r a t e d . " T h i s y e a r , 46 
s t u d e n t s a r e p a r t i c i p a t i n g i n th e 
F r i b o u r g p r o g r a m , a n d a c c o r d i n g 
to G a l l a g h e r , t h i s n u m b e r i s a 
" s t r a i n . " D u r i n g t h e f i r s t 
s e m e s t e r , 34 s t u d e n t s wen t a b r o a d 
to S w i t z e r l a n d . 
A n a d d i t i o n a l t w e l v e s t u d e n t s 
w e r e s e n t o v e r t h i s s e c o n d 
s e m e s t e r , w i t h n i n e b e i n g f r o m P C . 
Around the Campus 
i n M e m b e r s aV P r e - L a w M e m b e r s 
E l e c t O f f i c e r s 
T h e P C St T h o m a s M o r e P r e -
L a w S o c i e t y e l e c t e d W i l l i a m 
G o b e i l l e , C l a s s of '77, a n d M i c h a e l 
M u l c a h y , C l a s s of '78, c h a i r p e r s o n s 
of t h e i r o r g a n i z a t i o n . T h e e l e c t i o n 
w a s h e l d l a s t F e b r u a r y 17. 
A l s o e l e c t e d w e r e R o b e r t P . 
F a r r e l l , '77, t r e a s u r e r ; a n d J a n e 
A n n B a i l e y , a l s o a j u n i o r , p u b l i c 
r e l a t i o n s c o o r d i n a t o r . R o b e r t 
A r g e n t i e r i o f t h e b u s i n e s s 
d e p a r t m e n t is the m o d e r a t o r . 
T h e c l u b a s s i s t s u n d e r g r a d u a t e s 
w h o a r e c o n t e m p l a t i n g a c a r e e r i n 
l a w . T h i s i n f o r m a t i v e s e r v i c e c l u b 
p r o v i d e s gues t s p e a k e r s c l o s e l y 
a s s o c i a t e d w i t h t h e l e g a l 
p r o f e s s i o n , a s w e l l a s d i s p e n s e s 
g e n e r a l i n f o r m a t i o n p e r t a i n i n g to 
l a w s c h o o l s . 
T h e c l u b ' s n e x t m e e t i n g w i l l be 
a n d 
Odilo Sees Socializing, 
More Tension at PC 
Congress Urges Grade Action 
T h e S t u d e n t C o n g r e s s l a s t 
S u n d a y n i g h t h e a r d p r o p o s e d a b i l l 
c a l l i n g fo r m o r e s tuden t c o n t r o l 
o v e r p a y m e n t fo r s e c u r i t y at on -
c a m p u s f u n c t i o n s a n d a r e s o l u t i o n 
that d e a l s w i t h s o l v i n g s t u d e n t -
f a c u l t y c o n f l i c t s . 
T h e b i l l , p r e s e n t e d b y R i c k 
P a r i l l o . p r e s i d e n t of t h e D i l l o n 
C l u b , is s o d e s i g n e d tha t s t u d e n t 
o r g a n i z a t i o n s w i l l p a y for s e c u r i t y 
s e r v i c e s o n l y a f t e r t h e y h a v e b e e n 
p e r f o r m e d . P a r i l l o c i t e d tha t t h i s 
m e a s u r e w i l l i n s u r e that c a m p u s 
o r g a n i z a t i o n s w i l l not be p a y i n g for 
p a r t i a l s e c u r i t y s e r v i c e s . 
P a r i l l o ' s b i l l w a s p r e s e n t e d to 
(he l e g i s l a t i v e c o m m i t t e e fo r t h e i r 
a p p r o v a l . 
V i n C i p o l l a p r e s e n t e d t h e 
r e s o l u t i o n c a l l i n g for a q u i c k e n i n g 
of t h e p r o c e d u r e s s u r r o u n d i n g the 
B i l l o f R i g h t s c o m m i t t e e i n -
v e s t i g a t i o n in to s o l v i n g s t u d e n t -
f a c u l t y g r a d e c o n f l i c t s . T h e 
r e s o l u t i o n p a s s e d . 
A b s e n t f r o m the m e e t i n g w e r e 
D o n n a C h e v a l i e r . D o n n a 
F o m i c h e l l a , J i m K e n n e y , a n d 
C i n d y M a r o u s i s T h e nex t m e e t i n g 
w i l l b e h e l d M a r c h 22 at 7 p . m . 
C o n t i n u e d f r o m P a g e 1 
A l t h o u g h d o r m i t o r y l i v i n g is not 
n e w for G w e r d e r , l i v i n g o n c a m p u s 
i s a n e w e x p e r i e n c e . A s the 
U n i v e r s i t y of F r i b o u r g h a s no 
c a m p u s , s t u d e n t s l i v e i n th e c i t y — 
w i t h f a m i l i e s , i n d o r m i t o r i e s , o r i n 
r e n t e d a p a r t m e n t s . T h e l a t t e r i s 
b e c o m i n g m o r e a n d m o r e p o p u l a r 
i n S w i t z e r l a n d , a s it is i n A m e r i c a . 
G w e r d e r e n j o y s c a m p u s l i v i n g 
b e c a u s e " i t d r a w s s t u d e n t s 
t o g e the r It i n c r e a s e s the a m o u n t 
of t i m e y o u ' r e a b l e to s p e n d w i t h 
y o u r f r i e n d s , a n d it b e c o m e s e a s i e r 
to m e e t a n d get to k n o w m a n y 
p eop l e " W h e r e a s i n S w i t z e r l a n d 
he m i g h t h a v e g o n e out o n c e a 
w e e k w i t h a f ew f r i e n d s , h e r e he i s 
a b l e to s o c i a l i z e m o r e f r e q u e n t l y . 
G w e r d e r h a s b e e n q u i c k to adopt 
the q u i c k p a c e o f l i f e A m e r i c a n s 
a r e so no t ed for . In a d d i t i o n to h i s 
s c h o o l w o r k , h e w o r k s a t t h e A u d i o -
V i s u a l C e n t e r a n d i s a m e m b e r of 
P C ' s C h o r a l C l u b . " I ' m i n a 
h u r r y , " h a s b e c o m e a w e l l - w o r n 
p a r t of h i s v o c a b u l a r y . 
D u r i n g v a c a t i o n s , G w e r d e r 
g e n e r a l l y s t a y s w i t h f r i e n d s i n the 
R h o d e I s l a n d o r M a s s a c h u s e t t s 
a r e a . D u r i n g the C h r i s t m a s b r e a k , 
h o w e v e r , h e t r a v e l e d b y bus to 
D a y t o n a B e a c h , F l o r i d a a n d f r o m 
t h e r e to S a n F r a n c i s c o . 
O f a l l tha t G w e r d e r h a s ex-
p e r i e n c e d h e r e , t h e w a r m t h a n d 
s p o n t a n e i t y of t h e A m e r i c a n 
peop l e s e e m to h a v e m a d e the 
g r e a t e s t i m p r e s s i o n o n h i m . 
" S w i s s p eop l e a r e a l i t t l e r e -
s e r v e d , " he s a i d , " a n d A m e r i c a n 
s t u d e n t s o f t en f i nd i t a l i t t l e dif-
f i c u l t to a d j u s t . B u t h e r e , m y 
f r i e n d s r e a l l y c a r e f o r m e . T h i s h a s 
m a d e a l l the d i f f e r e n c e . " 
M a r c h 11. A p l a c e , t i m e , 
s p e a k e r w i l l be a n n o u n c e d . 
A s s e r t i v e T r a i n i n g A v a i l a b l e 
A p r o g r a m e n t i t l e d " a s s e r t i v e 
t r a i n i n g f o r w o m e n " w i l l b e 
s p o n s o r e d b y t h e C o u n s e l i n g 
C e n t e r a n d W o m e n ' s C e n t e r 
A c c o r d i n g to t h e C o u n s e l i n g 
C e n t e r , " A s s e r t i v e t r a i n i n g i n -
v o l v e s h e l p i n g y o u to i d en t i f y y o u r 
r i g h t s a n d r e c o g n i z e y o u r o w n 
f u n d a m e n t a l w o r t h . " 
T h e p r o g r a m w i l l ; u n o n 
T u e s d a y a f t e r n o o n s f r o m M a r c h 22 
to A p r i l 13. I n f o r m a t i o n m a y be 
o b t a i n e d f r o m J a c k i e K i e r n a n i n 
the C o u n s e l i n g C e n t e r ( s e cond 
f l oor S l a v i n ) , o r at t h e W o m e n ' s 
C e n t e r , S l a v i n 216. 
V e r i d a m e s ' V e s t m e n t s 
T h e V e r i d a m e s w i l l b e spon -
s o r i n g a b i c e n t e n n i a l t r i ' u te t w o 
w e e k s f r o m t oday , M a r c h 24, a t the 
M a r r i o t t I nn i n P r o v i d e n c e . T h e 
t r i b u t e w i l l f e a t u r e a s p e c i a l s p r i n g 
f a s h i o n s h o w . T h e d o n a t i o n i s $12 
for the 7 p . m . even t , a n d a l l 
p r o c e e d s w i l l b e n e f i t t h e 
P r o v i d e n c e C o l l e g e S c h o l a r s h i p 
F u n d . A l l r e t u r n s s h o u l d be sen t to 
M r s . A l b e r t G r a y , 18 D i a n a A v e . , 
P a w t u c k e t , R . I. 12061. 
A l e m b i c D e a d l i n e 
T h e d e a d l i n e for t h e t h i r d a n d 
las t i s s u e o f t h e A l e m b i c w i l l be 
F r i d a y , M a r c h 26, 1976. A l l w o r k 
s h o u l d be s u b m i t t e d to t h e A l e m b i c 
O f f i c e . S l a v i n 109. 
G r a d s B e c o m e C . P . A . s 
A t a r e c e n t m e e t i n g of t h e R . I. 
S o c i e t y of C P A . ' s , the f o l l o w i n g 
P r o v i d e n c e C o l l e g e a l u m n i h a d 
s u c c e s s f u l l y c o m p l e t e d a l l 
r e q u i r e m e n t s f o r t h e C . P . A . c e r -
t i f i c a t e a n d w e r e d u l y r e c o g n i z e d : 
R i c h a r d C . A n g e l o n e '69, T h o m a s 
F . B o u c h e r '69, J a m e s L . C a m p i o n 
'73, C h a r l e s J . C a r d e n t e '71 , B r u c e 
R . C a r e y '68, R o b e r t A . M a n n i 7 0 , 
R o b e r t J . M a r c o t t e , J r . 7 1 . 
P a g e 4 T H E C O W L , W E D N E S D A Y , M A R C H 10, 1976 
Four Years of Battles, Enjoyment 
S e p t e m b e r of 1972 w a s o v e r t h r e e 
a n d a h a l f y e a r s ago , b u t I c a n s t i l l 
v i v i d l y r e m e m b e r the V i e t n a m 
W a r , the A r a b t e r r o r i s t s l a y i n g s i n 
M u n i c h , a n d the N i x o n - M c G o v e r n 
P r e s i d e n t i a l r a c e . I a l s o r e m e m b e r 
s t r i d i n g i n t o the C o w l o f f i c e a s a 
c o c k y f r e s h m a n w h o h a d b e e n 
f o r t u n a t e to h a v e a c q u i r e d a l i t t l e 
s p o r t s r e p o r t i n g , c o p y e d i t i n g , a n d 
l a y o u t e x p e r i e n c e i n h i g h s c h o o l . 
In t h a t o f f i c e , I f o u n d a s m a l l 
s ta f f , one w h i c h w a s l a c k i n g i n 
t a l e n t , a n d m a y b e e v e n i n e n -
t h u s i a s m . T h e b a n d w a s l e d b y 
M i c h a e l D o n o h u e , a r a t h e r k i n d 
y o u n g m a n w h o h a d j u s t r e t u r n e d 
f r o m F r i b o u r g tha t s u m m e r . 
M i c h a e l v i e w e d h i s n e w s p a p e r 
a s a f o r u m of i d e a s a n d a v e h i c l e 
w h i c h c o u l d be u s e d to d e b a t e 
s o l u t i o n s to v a r i o u s p r o b l e m s 
w i t h i n the C o l l e g e c o m m u n i t y . B u t 
M i c h a e l s oon b e c a m e f r u s t r a t e d 
a n d d i s i l l u s i o n e d ; he f o u n d tha t 
p r o b l e m s w e r e n o t b e i n g i n -
v e s t i g a t e d b e c a u s e m e m b e r s of the 
c o m m u n i t y s e e m i n g l y d i d not w i s h 
to c o l l e c t i v e l y a t t a c k t h e m . H e 
f l o a t e d on to h i s o w n " d r i f t " i n 
O c t o b e r , a n d A l a n W h i t e , a r a t h e r 
p e r c e p t i v e c h a r a c t e r , a n d D e n i s 
K e l l y h e l d t o g e t h e r t h e 
o r g a n i z a t i o n u n t i l D e n i s b e c a m e 
e d i t o r t ha t s p r i n g . 
W e B e g a n to C r a w l 
D e n i s v i e w e d h i s C o w l i n a w a y 
s i m i l a r to M i c h a e l . I b e c a m e h i s 
a s s i s t a n t e d i t o r , a n d w e r e a l i z e d 
tha t w e h a d to a c t i v e l y r e c r u i t a 
s ta f f . W e h a d d w i n d l e d , a n d w e r e 
le f t w i t h a b o u t 15 w o r k i n g i n -
d i v i d u a l s ( c o m p a r e d to a b o u t 40 
t o d a y ) . 
T h e f o l l o w i n g f a l l , h o w e v e r , w e 
b e g a n to g r o w . I ssues of the n e w s -
p a p e r h a d i n c r e a s e d i n s i z e a n d 
i m p r o v e d i n q u a l i t y . W i t h i n a two-
w e e k p e r i o d i n e a r l y N o v e m b e r , 
w e p u s h e d out f our i s s u e s i n t w o 
w e e k s , i n c l u d i n g a s p e c i a l i s s u e , 
e n t i t l e d " A S c o r e A g o " , (a s u p -
p l e m e n t w h i c h e x p l o r e d 
d ' O l i v e i r a ' s s t o r y o n the C o l l e g e ' s 
i m p e n d i n g p u r c h a s e o f t h e C h a p i n 
p r o p e r t y . F a t h e r P e t e r s o n w i t h -
h e l d i n f o r m a t i o n f r o m us , a n d l a t e r 
c o n t e n d e d tha t w e e n d a n g e r e d t h e 
s a l e o f t h e p r o p e r t y 
A n n w i t h s t o o d the c r i t i c i s m f r o m 
L o u Z u l l o , the C o n g r e s s p r e s i d e n t ; 
a n d K u r t F o r e s t e r , t h e B O G 
p r e s i d e n t ; a n d h a n d l e d h e r s e l f 
w e l l w i t h v a r i o u s a d m i n i s t r a t o r s . 
A n n u t i l i z e d the t a l e n t s of s ta f f 
m e m b e r s a s m u c h a s p o s s i b l e , 
a n d , d e s p i t e h e r o w n h a z y l e a d e r -
s h i p ( w i t h r e g a r d s to g o a l s of the 
n e w s p a p e r ) , t h e o r g a n i z a t i o n 
p r o s p e r e d . 
c a m p u s , t h a t i s , f r o m c o m -
m u n i c a t i n g w h a t m e m b e r s of the 
P C c o m m u n i t y d i d , t h o u g h t , a n d 
fe l t . U n f o r t u n a t e l y , w e m a y h a v e 
f a i l e d to c o m m u n i c a t e w h a t w e 
w e r e a l l a b o u t . 
T h e C o w l a s a n 
' I n d e p e n d e n t C o n c e r n ' 
T h i s y e a r , m o r e t h a n a n y o t h e r 
y e a r , w e w e r e p e r c e i v e d a s b e i n g a 
t h r e a t to the e x i s t i n g s t r u c t u r e a n d 
s p i r i t o f t h i s c o l l e g e . 
L a s t w e e k , F a t h e r P e t e r s o n a t 
t h e a n n u a l C o n g r e s s b a n q u e t 
r e f e r r e d to the S t u d e n t C o n g r e s s a s 
a n i n d e p e n d e n t c o n c e r n . W e f ee l 
t ha t w e h a v e b e t t e r f i t t h a t b i l l . 
i n s i d e a n d o u t s i d e the o r g a n i z a t i o n 
w h o h a v e p r o v e d to be h e l p f u l to 
m e a n d m y s ta f f . F i r s t , I w i l l 
a c k n o w l e d g e the o u t s i d e r s : 
F a t h e r J o h n M c M a h o n , d i r e c t o r 
of the s t u d e n t u n i o n a n d a s s i s t a n t 
to F a t h e r D u f f y , f o r h i s a c -
c e s s i b i l i t y a n d h o n e s t y ; 
M a t t S m i t h , a r c h i v i s t , a n d J a n e 
J a c k s o n , h i s a s s i s t a n t , f o r t h e i r 
h e l p f u l n e s s ; 
D i c k F r i t z , the C o l l e g e ' s d i r e c t o r 
of p u r c h a s i n g , f o r h i s f i n a n c i a l 
a d v i c e ; 
J i m H a l l a n d C h u c k M c C a b e , o u r 
D e e p T h r o a t s ; 
J i m T r a v e r s , 
P r o v i d e n c e C o l l e g e d u r i n g the 
e a r l y '50s ) , w h i c h I h a d w o r k e d on 
for four m o n t h s . 
T h e r e p u t a t i o n of the n e w s p a p e r 
o n c a m p u s w a s i m p r o v i n g . 
R e a d e r s of T h e C o w l w e r e p a r -
t a k i n g i n m u c h m o r e t h a n U n c l e 
J a c k ( J o s e p h Z i t o ' s p r e d e c e s s o r ) . I 
f ond l y r e m e m b e r C h r i s F a r r e l l ' s 
w i t a n d H e n r y G o l e m b e s k i ' s 
s c h e m e s . 
B u t w h a t I ' l l r e m e m b e r m o s t is 
D e n i s ' g r a d u a l s p l i t f r o m the 
a d m i n i s t r a t i o n a n d the S t u d e n t 
C o n g r e s s . R a t h e r c r i t i c a l 
e d i t o r i a l s w e r e b e i n g p r o d u c e d a n d 
a n u m b e r of t o u c h y s t o r i e s w e r e 
f i n a l l y b e i n g r e p o r t e d ( i n c o n t r a s t 
lo the p r e v i o u s y e a r , w h e n M i c h a e l 
p r a c t i c a l l y i g n o r e d (he K a r n e S -
K c t v e r t i s i n c i d e n t i. 
W e B e g a n to W a l k 
A s a r e s u l t of D e n i s ' e f f o r t s , A n n 
F r a n k i n h e r i t e d a be t t e r news -
p a p e r that s p r i n g . I m o v e d u p to 
n e w s e d i t o r , w h i c h at tha t t i m e w a s 
a s t o p o v e r on the w a y to the e d i t o r -
s h i p 
A n n ' s o r g a n i z a t i o n a l t a l e n t s 
w e r e be t t e r t h a n D e n i s ' a n d the 
n e w s p a p e r b e n e f i t e d f r o m t h e m . 
( on f r o v e c s w 1 n e w s s t o r i e s , t D r a m 11 
• •ni i rv s u - ' . u * ' u i i r a i r . u r j I ' t H W k e y 
deb t , a n d S t u d e n t tfongress'ftoniol 
fus ion ) w e r e now b e i n g r u n m o r e 
f r e q u e n t l y . ( W e e v e n r a n a spoo f 
i s s u e a b o u t a n a l u m n u s w h o 
s t r e a k e d Ihe A c a d e m y A w a r d s 
p r e s e n t a t i o n s ) 
O u r e f f o r t s c u l m i n a t e d t h a t 
D e c e m b e r w i t h S t e p h e n 
S e n i o r e d i t o r s N a n c y S h e a , 
A n n r e a l i z e d tha t T h e C o w l w a s a 
l e a r n i n g e x p e r i e n c e , one w h i c h 
t a u g h t us m o r e t h a n j u s t j o u r -
n a l i s t i c s k i l l s . B o b " C o w b o y " 
P h i l l i p s , o u r s p o r t s e d i t o r , w a s a l s o 
a w a r e of t h i s e x p e r i e n c e . 
B u t , " C o w b o y " w a s e s p e c i a l l y 
c o n c e r n e d a b o u t a t t i l a d e : i n o r d e r 
lo a t t a i n s u c c e s s , one h a d to be 
" j u i c e d " ( i n l a y m e n ' s t e r m s , 
m e n t a l l y p r e p a r e d ) . 1, a n d those 
w h o w o r k e d w i t h m e , h a v e a l w a y s 
b e e n " j u i c e d . " 
W e B e g a n to R u n 
W i t h A n n ' s b l e s s i n g s a n d en -
c o u r a g e m e n t , I a s s u m e d a y e a r 
a g o the p o s i t i o n f r o m w h i c h 1 a m 
r e t i r i n g t o d a y . 
W e i m m e d i a t e l y a s s e r t e d o u r -
s e l v e s a s t r u e j o u r n a l i s t s l a s t 
s p r i n g w i t h a n u m b e r of c o n -
t r o v e r s i a l n e w s s t o r i e s , c r i t i c a l 
e d i t o r i a l s , a n d p o i g n a n t e d i t o r i a l 
c a r t o o n s . A f t e r a s u c c e s s f u l 
s u m m e r i s s u e ( the f i r s t e v e r ) , w e 
r e t u r n e d t h i s pas t f a l l . 
T h e i s s u e of S e p t e m b e r 17 p r o v e d 
to be a t u r n i n g p o i n t i n C o w l 
h i s t o r y . M y d e c i s i o n to r u n the 
L o r e t t a R o s s s t o r y b r o u g h t to l i g h t 
Ihe c o n f l i c t i n g p h i l o s o p h i e s 
p r o p o s e d b y us a n d the a d -
m i n i s t r a t i o n c o n c e r n i n g the r o l e 
Ihe n e w s p a p e r s h o u l d p l a y . T h e 
q u e s t i o n of w h e t h e r o r not the 
C o l l e g e c o u l d be h e l d l e g a l l y l i a b l e 
for the p u b l i c a t i o n of the R o s s 
s t o r y w i l l n e v e r be a n s w e r e d , b u t 
the q u e s t i o n of w h e t h e r o r not w e 
w o u l d c o n t i n u e to ed i t a r e s p o n -
O u r i n d e p e n d e n c e w a s b e s t 
s h o w n b y the f a c t tha t we a t t e m p t -
ed to o b j e c t i v e l y c o v e r a l l the 
m a j o r i s s u e s , e v e n those w h i c h a 
p u b l i c r e l a t i o n s d i r e c t o r w o u l d 
h a p p i l y d i s r e g a r d . O u r c o n c e r n 
w a s best r e p r e s e n t e d b y o u r l o v e 
l o r t h i s i n s t i t u t i o n , i t s s p i r i t , a n d i t s 
f u t u r e . 
W e c a n d i d l y e x p o s e d p r o b l e m s 
a n d i n j u s t i c e s w i t h the hope tha t 
t h e y w o u l d be e r a d i c a t e d . T h e f i r s t 
s t ep i n s o l v i n g p r o b l e m s is to 
g a t h e r the f a c t s . W e t r i e d to g a t h e r 
Ihese f a c t s a n d p r e s e n t t h e m to 
o t h e r s i n (he c o m m u n i t y . 
W e c o n t i n u a l l y r e - e v a l u a t e d o u r 
o w n g o a l s , p o l i c i e s , a n d p r i o r i t i e s , 
h a d o t h e r s e v a l u a t e o u r s e l v e s a s 
j o u r n a l i s t s , p o l l e d o u r r e a d e r s fo r 
a d v i c e , e n c o u r a g e d l e t t e r s to the 
e d i t o r , a n d k e p t not o n l y o u r d o o r 
open to those w h o w i s h e d to j o i n u s , 
but a l s o o u r m i n d s o p e n to n e w 
i d e a s . 
F a t h e r D u f f y ' s d e c i s i o n to a p -
po in t G e o r g e L e n n o n o v e r m y 
n o m i n e e ( F r a n k F o r t i n ) f o r the 
e d i t o r s h i p is one w h i c h I w i l l n e v e r 
a c c e p t a s b e i n g a good one . It m a y 
s e e m tha t the a d m i n i s t r a t i o n h a s 
i m p o s e d i ts a t t i t u d e u p o n the s ta f f 
i n the f o r m of the n e w e d i t o r . B u t 
G e o r g e a n d h i s s t a f f ' s p h i l o s o p h y 
m a y p r o v e to be s i m i l a r to o u r ' s , 
a n d it is m y hope tha t he a n d h i s 
s ta f f w i l l c o n t i n u e to r a i s e the c o n -
s c i o u s n e s s of c e r t a i n m e m b e r s of 
the a d m i n i s t r a t i o n so tha t h i s s ta f f 
m a y p u b l i s h a c a m p u s n e w s p a p e r 
i n a c c o r d a n c e w i t h g e n e r a l l y 
P e g g y M a r t i n , 
F a t h e r J o s e p h D i N o i a a n d B r i a n 
B a r b o u r , f o r m e r a d v i s o r s to t h i s 
p u b l i c a t i o n , f o r l e t t i n g us " d o o u r 
o w n t h i n g ; " 
F a t h e r F r a n c i s D u f f y , v i c e 
p r e s i d e n t for s t u d e n t a f f a i r s , f o r 
h a v i n g m u c h f a i t h i n m e a n d for 
a l m o s t a l w a y s d e f e n d i n g t h i s 
o r g a n i z a t i o n d e s p i t e p r e s s u r e f r o m 
a b o v e ; 
A n d f i n a l l y , m y p a r e n t s , r 
p u t t i n g u p w i t h m e for so l o n g a n d 
r e c o g n i z i n g a n d f o s t e r i n g m y o w n 
i n d e p e n d e n c e . 
T h e B a s e of the O r g a n i z a t i o n 
T h i s y e a r ' s s t a f f is w i t h o u t a 
d o u b t the bes t w i t h w h i c h I h a v e 
e v e r w o r k e d . C e r t a i n m e m b e r s 
s t o od out for t h e i r w o r k . W i t h the 
f ea r of m i s s i n g a n i m p o r t a n t c o n -
t r i b u t o r , I w o u l d l i k e to t h a n k : 
n e w s s t a f f e r s : K a t h y 
D e l S i g n o r e , H o l l y G r e e n , M o l l y 
H e n n e s s e y . C e l i a K e t t l e . B a r b a r a 
M a y s , J l i c h a r d R a t c l i f f e , D a v e 
S p r a g u e , P a u l S z e m a n c z k y , a n d 
P a t T i e r n a n , f o r t h e i r g e n e r a l l y 
o b j e c t i v e , a c c u r a t e , a n d f a i r 
c o v e r a g e of c a m p u s n e w s s t o r i e s ; 
the e n t i r e f e a t u r e s s ta f f , f o r 
p r o d u c i n g the v a r i e t y of f e a t u r e 
s t o r i e s w h i c h w a s e s t a b l i s h e d a s 
o u r g o a l ; 
s p o r t s s t a f f e r s : T o m G i o r d a n o , 
M a r k H i g g i n s , C i n d y K r a n i c h , 
J o h n O ' H a r e , a n d G a r y T h u r b e r , 
fo r t h e i r w o r k ; 
P a t t i K o z i j , f o r t h e i r t y p i n g , 
h e a d l i n e s , a n d p r o o f r e a d i n g ; 
l a y o u t s t a f f e r s : S t e v e B a s s o n 
a n d B i l l F o l e y , for p u t t i n g u p w i t h 
the S u n d a y e v e n i n g m a d n e s s ; 
a n d f i n a l l y . J o e Z i t o , o u r f u l l -
t i m e c o l u m n i s t ( a n d p a r t - t i m e 
i n t e l l e c t u a l ) , f o r l e t t i n g us l a u g h 
T h e B e s t a n d the B r i g h t e s t 
M y l a s t bit of t h a n k s m u s t be 
e x t e n d e d to the e d i t o r i a l b o a r d . It 
w a s these i n d i v i d u a l s w h o b r o u g h t 
Ihe n e w s p a p e r w h e r e it i s t o d a y . I 
w o u l d l i k e to a c k n o w l e d g e : 
N o r m a n Q u e s n e l , f o r m e r 
f e a t u r e s e d i t o r , R i c k N a s s i f f , 
f o r m e r p h o t o e d i t o r , G e o r g e 
L e n n o n a n d L o n C e r e l , f o r m e r 
a d v e r t i s i n g m a n a g e r s , a n d 
S t e p h e n d ' O l i v e i r a , f o r m e r news 
e d i t o r , f o r a b o r t e d , b u t a p -
p r e c i a t e d t e r m s of o f f i c e ; 
B r i a n K e a v e n e y , f o r h a n d l i n g a 
d i f f i c u l t , a n d p e r h a p s u n i n s p i r i n g 
j o b w e l l , a n d for r e p r e s e n t i n g the 
r i g h t w i n g of t h o u g h t on th i s b o a r d ; 
M a r y D o l g e , f o r b e i n g the G i r l 
F r i d a y a n d e v e r y o t h e r d a y of the 
w e e k a r o u n d the o f f i ce , a n d for 
d o i n g u n e n j o y a b l e w o r k w h i c h 
b e n e f i t e d t h e w h o l e o r g a n i z a t i o n ; 
N a n c y S h e a , f o r s t e p p i n g in to a 
j o b a t s h o r t n o t i c e , bu t d o i n g it 
c o n s i s t e n t l y w e l l , a n d f o r 
c h a l l e n g i n g m e o n t h e R o s s 
d e c i s i o n ; 
E l l e n W h i t e , f o r d o i n g a j ob 
w h i c h w a s v e r y n e w a n d d i f f e r en t 
to h e r , bu t s t i l l d o i n g i t a d m i r a b l y ; 
M i k e D e l a n e y , a y o u n g m a n of 
t r e m e n d o u s p o t e n t i a l , a n d the 
M V P ( m o s t v a l u a b l e p l a y e r ) of 
t h i s t e a m , fo r h i s c o n t r i b u t i o n s ; 
J i m T r a v e r s , a n e x c e l l e n t 
w r i t e r , for d e a l i n g w e l l w i t h s u c h 
t o u c h y t o p i c s ( s po r t s ) on th i s 
c a m p u s , a n d for p r o v i d i n g c o m i c 
r e l i e f at b o a r d m e e t i n g s : 
J o h n M a r i e n , f o r e d i t i n g the f i r s t 
r e a l f e a t u r e s s e c t i o n of T h e C o w l i n 
n u m b e r of y e a r s a n d d o i n g i t 
: x t t e r t h a n I h a d e v e r h o p e d ; 
S t e p h e n S i l v e s t r i , 
s i b l e a n d r e s p e c t a b l e n e w s p a p e r 
w a s a n s w e r e d las t f a l l . 
D e s p i t e p r e s s u r e f r o m c e r t a i n 
a d m i n i s t r a t o r s , w e d i d not r e l e n t 
f r o m c a r r y i n g out o u r d u t y on 
a c c e p t e d s t a n d a r d s of r e s p o n s i b l e 
j o u r n a l i s m . 
1 W a s No t A l o n e 
T h e r e s t of th i s f i n a l m e m o w i l l 
s e r v e to t h a n k those i n d i v i d u a l s 
a n d E d w a r d C i m i n i . 
Ihe e n t i r e p h o t o g r a p h y s ta f f , f o r 
r e m o v i n g the pho to a s p e c t f r o m 
the l i a b i l i t y s i d e of th i s n e w s p a p e r ; 
c o p y s t a f f e r s : D e b b i e B i i n k h o r n , 
P e g g y B r o d e u r . J a n e H i c k e y , a n d 
J o h n M a r i e n , 
F r a n k F o r t i n , a r e p r e s e n t a t i v e 
of the f u t u r e of t h i s o r g a n i z a t i o n , 
for d o i n g bo th of h i s j o b s w e l l , a n d 
for m a k i n g p e r s o n a l s a c r i f i c e s for 
the g o o d of the e n t i r e o r g a n i z a t i o n ; 
P e g g y M a r t i n , one of o u r best 
h u m a n i n t e r e s t s t o r y w r i t e r s , for 
p r e s e n t i n g d i f f e r en t v i e w s , a n d for 
o f t en b e i n g the e y e of the h u r r i c a n e 
in the o f f i c e ; 
R o s e m a r y L y n c h , a v a l u a b l e 
a s se t n e v e r f u l l y u t i l i z e d b e c a u s e 
o f h e r l o c a t i o n ( F r i b o u r g ) , f o r h e r 
p e r s i s t e n c e a n d e n c o u r a g e m e n t 
a b o u t w h e r e th i s n e w s p a p e r s h o u l d 
g o ; 
C a r o l G r a b o w s k i , f o r h e r 
e d i t o r i a l r e s e a r c h , f o r h e r ex -
c e l l e n t c o m m e n t a r i e s , a n d for h e r 
c o n s t r u c t i v e c r i t i c i s m of m y o w n 
r o l e a s e d i t o r ; 
a n d l a s t l y . S t e p h e n S i l v e s t r i , for 
h i s e d i t o r i a l i n p u t , b u d g e t i n g 
i d e a s , a n d m o s t i m p o r t a n t l y , f o r 
b e i n g one of the b i gges t c o n -
t r i b u t o r s to (he s p i r i t of th i s 
o r g a n i z a t i o n I h ; . e v e r k n o w n . 
I l e a r n e d m u c h o m a l l of the 
a b o v e . 
In C l o s i .< 
l a s t y e a r as C q ^ ) i ; e d i t o r . I a m 
p l a n n i n g a c a r e e r i n e c o n o m i c s , 
not j o u r n a l i s m , but i f I h a d the 
c h a n c e to do it a l l o v e r a g a i n , I 
w o u l d , a n d I w o u l d do it be t t e r . 
W i t h the deepes t g r a t i t u d e to the 
e n t i r e s ta f f a n d p e a c e to a l l , I 
r e m a i n , 
E d w a r d D C i m i n i J r 
T H E C O W L , W E D N E S D A Y , M A R C H 10, 1M» P a g e S 
Bill of Rights: 
Whose Rights? 
B y M i c h a e l a S h e a 
R e c e n t l y the B i l l o f R i g h t s C o m m i t t e e of the C o l l e g e a c c e p t e d a n 
a m e n d m e n t to t h e S t u d e n t B i l l o f R i g h t s c o n c e r n i n g the r i g h t s of the 
p u b l i s h e r . 
T h e S t u d e n t B i l l o f R i g h t s i s a d o c u m e n t w h i c h o u t l i n e s the f r e e d o m s of 
s t u d e n t s a n d the p r o c e d u r a l r u l e s of t h e C o l l e g e c o n c e r n i n g s t u d e n t 
o r g a n i z a t i o n s . T h e t one o f t h e S t u d e n t B i l l o f R i g h t s is one of g e n e r a l i t y 
w h i c h a l l o w s f o r i n n e r o r g a n i z a t i o n a l f l u x , a n a p p r o a c h w h i c h A m e r i c a n s 
u n d e r s t a n d a s a d v a n t a g e o u s . 
I n th e c a s e of t h i s a m e n d m e n t , i t m u s t be no t ed t h e r e h a s b e e n a 
d e c i s i v e s w i t c h i n t one . T h e s w i t c h is a w a y f r o m the g e n e r a l to the 
s p e c i f i c . T h e p u b l i s h e r o f T h e C o w l is the P r o v i d e n c e C o l l e g e C o r -
p o r a t i o n , h e n c e the d i r e c t i m p l i c a t i o n s of t h i s a m e n d m e n t a r e o b v i o u s . 
T h i s w r i t e r w i l l a t t e m p t a s y s t e m a t i c a p p r a i s a l of the a m e n d m e n t ' s 
m e r i t s a n d s h o r t c o m i n g s . 
R u n - d o w n O n the A m e n d m e n t 
T h e f i r s t f ew r i g h t s of the p u b l i s h e r a r e j u s t i f i a b l e . T h e s e r i g h t s a r e : 
to set the b u d g e t , to c o n t r a c t f o r a l l m a t e r i a l s a n d s e r v i c e s ; a n d to 
r e v i e w e x p e n d i t u r e s . C e r t a i n l y these r i g h t s f a l l w i t h i n the r e a l m o f a 
g e n e r a l l y a c c e p t e d r i g h t s of the p u b l i s h e r . It w o u l d i n f ac t be d i f f i c u l t to 
c o n c e i v e of a p u b l i s h i n g b o d y w i t h o u t these r i g h t s . 
T h e nex t right o f t h e p u b l i s h e r s e e m s l e ss r e a s o n a b l e . T h e r i g h t i n 
q u e s t i o n i s t h e r i g h t " t o a p p o i n t E d i t o r s a n d - o r M a n a g e r s . " I n the w o r l d 
of p r o f e s s i o n a l j o u r n a l i s m th i s i s a n e c e s s a r y r i g h t but i n t h i s c o n t e x t , 
t ha t of s t u d e n t o r g a n i z a t i o n , is t h i s a v a l i d , a c c e p t a b l e r i g h t ? 
T h e i m p l i c a t i o n i s p o s s i b l y tha t t h e p r o c e s s u s e d b y T h e C o w l to 
s e l e c t a n e w e d i t o r i s i n a p p r o p r i a t e o r i n a d e q u a t e It is s t r a n g e tha t i f t h i s 
be the c a s e th e p r o c e s s h a s n e v e r p o s e d i n t e r n a l d i s s e n t . T h e p r o c e s s 
f o l l o w e d p r e v i o u s to t h i s a m e n d m e n t w a s h i g h l y r e s p e c t e d w i t h i n the 
o r g a n i z a t i o n . 
In t h e p a s t , t h e c u r r e n t e d i t o r h e l d i n t e r v i e w s w i t h a l l c a n d i d a t e s 
( tha t i s , w i t h a n y o n e i n t e r e s t e d i n the p o s i t i o n ) a n d he m a d e the u l t i m a t e 
d e c i s i o n . T h i s c h o i c e w a s b a s e d u p o n s e v e r a l c r i t e r i a , s u c h a s : a w o r k i n g 
k n o w l e d g e of a l l a s p e c t s of p r o d u c i n g T h e C o w l ; l o y a l t y a n d d e d i c a t i o n to 
the p a p e r , a n d i n t e r e s t i n f u r t h e r i n g i t s j o u r n a l i s t i c g o a l s 
W h y t h e n is the a d m i n i s t r a t i o n g o i n g to s u c h l e n g t h s to i n h i b i t the 
i n t e r n a l a f f a i r s of t h i s p a r t i c u l a r o r g a n i z a t i o n ? ( S e v e r a l s o u r c e s c o n -
f i r m e d the a d m i n i s t r a t i o n w a s the s o u r c e of th i s a c t i o n . ) C a n the i s s u e of 
l e g a l l i a b i l i t y be j u s t i f i a b l y s t r e t c h e d to t h i s l e n g t h ' ' 
T h e P u b l i s h e r ' s R e p r e s e n t a t i v e 
T h e p o i n t to c o n s i d e r is the r i g h t of the p u b l i s h e r " t o a p p o i n t a 
p u b l i s h e r ' s r e p r e s e n t a t i v e . " It s e e m s the p u b l i s h e r does h a v e th i s r i g h t , 
h e n c e these c o m m e n t s w i l l be a d d r e s s e d to the n e c e s s i t y of a p u b l i s h e r ' s 
r e p r e s e n t a t i v e i n l i g h t of the d u t i e s a s s i g n e d to th i s p e r s o n . 
T h e f i r s t d u t y of t h e p u b l i s h e r ' s r e p r e s e n t a t i v e is to " d e v e l o p a 
w o r k i n g r e l a t i o n s h i p w i t h the e d i t o r o r m a n a g e r a n d w i t h the s t a f f " . T h i s 
s e e m s to be a g o o d i d e a , r e a d i l y a v a i l a b l e o u t s i d e o p i n i o n c o u l d be a d -
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Fear of Change Prevents 
Evolution of PC Community, 
No Chance for Improvement with Stagnant Attitudes 
A c o m m u n i t y is the s u m t o t a l of the a t t i t u d e s , 
i d e a s , g o a l s , a n d d e s i r e s of i t s i n h a b i t a n t s . T h i s 
c o n c e p t of a c o m m u n i t y c a n be c h a r a c t e r i z e d i n 
t e r m s of i ts a b i l i t y to a d a p t to c h a n g i n g a t t i t u d e s . 
U s i n g t h i s d e s c r i p t i o n a s a m e a s u r i n g t oo l , it c a n be 
d i s c e r n e d tha t P r o v i d e n c e C o l l e g e is not a c o m -
m u n i t y . 
T h e r e a r e t h r e e b a s i c r e a s o n s o r c h a r a c t e r i s t i c s 
tha t p r o h i b i t P C f r o m b e c o m i n g a c o m m u n i t y i n the 
t r u e s e n s e : c l o s e - m i n d e d n e s s , d e c i s i o n - m a k i n g b y 
p r e j u d i c e , a n d f e a r of c h a n g e T h e s e t h r e e c h a r a c -
t e r i s t i c s a p t l y d e s c r i b e the s t a t e of the a d m i n i s t r a t i o n 
of the C o l l e g e d u r i n g the l a s t f our y e a r s . 
W e h a v e s e e n the l e a d e r s of th i s c o l l e g e c l o s e t h e i r 
m i n d s to n e w i d e a s a n d peop l e , o n l y to p r o p a g a n d i z e 
th e o l d a t t i t u d e s tha t t h i s c o l l e g e h a s h e l d r e v e r e n t 
for s o l o n g W e r e a l i z e , h o w e v e r , tha t s o m e of these 
i d e a s s u c h a s P C ' s s t r e s s on l i b e r a l a r t s , do h a v e 
d e f i n i t e m e r i t . 
C l o s e - m i n d e d n e s s b r e e d s f e a r ; the f e a r i s tha t of 
c h a n g e . A s i d e f r o m p h y s i c a l a n d e c o n o m i c 
r e j u v e n a t i o n , the a d m i n i s t r a t i o n has c h a n g e d l i t t l e i n 
the w a y of c a m p u s a t t i t u d e s a n d g o a l s i n the l a s t f o u r 
y e a r s T h e las t s u b s t a n t i a l c h a n g e s on t h i s c m p u s 
w e r e the d e c i s i o n to b e c o m e c o e d u c a t i o n a l a n d the 
d e c i s i o n to t e a c h W e s t e r n C i v i l i z a t i o n T h e s e 
d e c i s i o n s i n the a r e a s of l i f e s t y l e s a n d a c a d e m i c s c a n 
j u s t l y be c a l l e d c h a n g e s b e c a u s e they r e f l e c t a 
r e d i r e c t i o n of a t t i t u d e s a n d v a l u e s on the p a r t of Ihe 
a d m i n i s t r a t i o n . B o t h of these d e c i s i o n s w e r e ex-
c e l l e n t m o v e s b e c a u s e they h a v e i m p r o v e d the 
C o l l e g e i m m e n s e l y T h u s , c h a n g e i n the f o r m of 
d e c i s i o n s c a n p o s i t i v e l y a f f ec t th i s c a m p u s . 
T h e p e o p l e w h o m a d e these d e c i s i o n s w e r e b r a v e ; 
t h e y d i d not f e a r c h a n g e a s the a d m i n i s t r a t i o n n o w 
does T h e y s a w tha t c h a n g e of a t t i t u d e s a n d i d eas is 
the r o a d to i m p r o v e m e n t . T h e y v i e w e d c h a n g e a s the 
v e h i c l e f o r g r o w t h a n d the m e t h o d b y w h i c h a c o m -
m u n i t y m a y be r e a l i z e d . 
S i n c e these c h a n g e s w e r e i m p l e m e n t e d , the a d -
m i n i s t r a t i o n h a s not once a t t e m p t e d to a l t e r i t s 
t h i n k i n g a n d a t t i t u d e s . W h y ? W e b e l i e v e tha t the 
c o m b i n a t i o n of c l o s e - m i n d e d n e s s a n d f e a r of c h a n g e 
h a s b u t r e s s e d a s e r i e s of p r e j u d i c e s a g a i n s t a n y a n d 
a l l p e r s o n s , o r g a n i z a t i o n s a n d i d e a s tha t p r o p o s e 
c h a n g e . 
T h e p r e j u d i c e s a f fect d e c i s i o n - m a k i n g b y c a u s i n g 
the a d m i n i s t r a t i o n to r e j e c t a l l a t t e m p t s to c h a n g e 
a t t i t u d e s a n d i d e a s on th i s c a m p u s . T h e s e p r e j u d i c e s 
to c h a n g e b e c o m e v e r y e v i d e n t e a c h t i m e the F a c u l t y 
S e n a t e p r o p o s e s c u r r i c u l u m c h a n g e s tha t c o u l d , i n i t s 
o p i n i o n , i m p r o v e t h i s c o l l e g e . A l s o , they b e c a m e 
e v i d e n t w h e n the S t u d e n t C o n g r e s s , s e e k i n g to i m -
p r o v e l i f e s t y l e s on th i s c a m p u s , w o r k e d d i l i g e n t l y to 
d r a f t a n e w p a r i e t a l p r o p o s a l , o n l y l o h a v e it s l a p p e d 
i n t h e i r f aces b y the a d m i n i s t r a t i o n w h o sough t no 
c h a n g e a n d o n l y a p p e a s e d the s t u d e n t s b y c h a n g i n g 
the h o u r s . O r g a n i z a t i o n s s u c h a s S t u d e n t C o n g r e s s 
a n d T h e C o w l , w h i c h h a v e b e e n p o i n t i n g out 
w e a k n e s s e s a n d s u g g e s t i n g c h a n g e s for y e a r s , h a v e 
not b e e n h e a r d . 
W e h a v e s e e n o r g a n i z a t i o n s w h i c h h a v e b e c o m e too 
v o c a l p r e s s u r e d i n t o a l i g n i n g the i r a t t i t u d e s w i t h the 
a t t i t u d e s of the a d m i n i s t r a t i o n . T h e B i l l o f R i g h t s 
c o n t r o v e r s y i n v o l v i n g T h e C o w l a n d the a d -
m i n i s t r a t i o n is a n e x a m p l e of th i s p r e s s u r e . 
H o w c a n we r e - o r i e n t the C o l l e g e so tha t it does 
b e c o m e a c o m m u n i t y i n the t rue s ense of the w o r d ' ' 
T h e a n s w e r a g a i n l i e s i n c h a n g i n g a t t i t u d e s . 
E v e r y o n e i n c l u d i n g s t u d e n t s , f a c u l t y a n d m o s t i m -
p o r t a n t l y , a d m i n i s t r a t o r s m u s t open h i s m i n d to n e w 
i d e a s a n d c h a n g e h i s a t t i t u d e T h e r e a r e m a n y 
i n t e l l i g e n t t h i n k i n g p eop l e on th is c a m p u s w h o a r e not 
b e i n g h e a r d . T h e i d e a s p r o p o s e d m a y not be g o o d ; 
they m a y e v e n be d e t r i m e n t a l to the C o l l e g e , but they 
m u s t be h e a r d a n d c o n s i d e r e d , not j u s t l i s t e n e d to a s 
t h e y a r e p r e s e n t l y . 
A l s o , P C m u s t d a r e to c h a n g e i ts a t t i t u d e s a n d 
i d e a s w i t h r e g a r d s to the c o n c e p t a n d n a t u r e of th is 
c o l l e g e a n d the peop l e tha t a r e c o n n e c t e d to it P a s t 
h i s t o r y of th i s c o l l e g e h a s p r o v e d tha t i m p r o v e m e n t 
h a s b e e n a c c o m p l i s h e d o n l y by c h a n g e . S a f e m o v e s 
o f ten b a c k f i r e ; th i s c o l l e g e h a s the a b i l i t y to c h a n g e , 
but not the d e s i r e . T h e a d m i n i s t r a t i o n m u s t f a c e 
c r i t i c i s m a n d c h a n g e i t s a t t i t u d e s a c c o r d i n g l y . 
F i n a l l y , the C o l l e g e a d m i n i s t r a t i o n m u s t r e -
e v a l u a t e i ts p r e j u d i c e s of the a t t i t u d e s of 
o r g a n i z a t i o n s a n d i n d i v i d u a l s i n l i gh t of n e w i d e a s . 
E v e r y c l u b a n d p e r s o n on th i s c a m p u s is w o r k i n g for 
a b e t t e r P C . Y e t the a d m i n i s t r a t i o n w i t h i t s 
p r e j u d i c e d a t t i t u d e s t o w a r d s n o r m s a n d the C o l l e g e ' s 
i m a g e does not see the e f f o r t , of s o m e i n d i v i d u a l s a n d 
o r g a n i z a t i o n s . 
T h e s e peop l e a r e l a b e l e d a g i t a t o r s a n d a r e i g n o r e d 
T h e a d m i n i s t r a t i o n m u s t w e l c o m e these peop l e a n d 
t h e i r i d e a s i f th i s c o l l e g e is to b e c o m e a t r u e c o m -
m u n i t y . 
T h e s u m to ta l of a t t i t u d e s a n d i d eas n e e d e d to 
a c h i e v e a c o m m u n i t y w i l l n e v e r be r e a l i z e d i f the 
l e a d i n g e l e m e n t w i t h i n tha t p o t e n t i a l c o m m u n i t y 
r e j e c t s a l l a t t i t u d i n a l c h a n g e a n d i d eas e s p o u s e d b y 
the o t h e r e l e m e n t s . If the a d m i n i s t r a t i o n c o n t i n u e s to 
r e m a i n m o t i o n l e s s i n t e r m s of c h a n g e a n d s t e a d f a s t 
in t e r m s of a t t i t u d e s t o w a r d the c a m p u s , P C w i l l 
n e v e r b e c o m e a c o m m u n i t y . 
Zito's Last Will and Testament 
Bequeaths Snow Boots, C Average 
B y J o s e p h E . Z i t o 
B o y s a n d g i r l s , th i s is m y l a s t 
r e g u l a r l y s c h e d u l e d c o l u m n i n t h i s 
f a m o u s c o l l e g e j o u r n a l . I hope to 
be b a c k o n c e i n A p r i l , o n c e i n M a y 
for t w o J o e Z i t o s p e c i a l s ( k i n d of 
l i k e B o b H o p e ) . T h i s i s a l s o m y 
f i n a l c o l u m n u n d e r the e x p e r t 
t u t e l a g e of the G o l d e n B o y o f 
J o u r n a l i s m , E d C i m i n i . T h i s is a 
h a p p y o c c a s i o n for a l l those w h o 
h a v e put u p w i t h m e , a n d e v e n 
h a p p i e r o c c a s i o n f o r a l l those w h o 
n e v e r r e a d the " S c o w l " b e c a u s e I 
w a s i n i t . 
I do not fee l tha t I c a n l e a v e w i t h 
a c l e a r c o n s c i e n c e u n l e s s I l e a v e a 
b u r n i n g l e g a c y b e h i n d m e . 
T h e r e f o r e , h e r e i s the B i g Z ' s f i r s t 
a n d l a s t o f f i c i a l w i l l a n d 
t e s t a m e n t : 
1.1 To m y f ans w h o b l a n k e t the 
E a s t C o a s t a s f a r n o r t h a s M i n e r a l 
S p r i n g A v e n u e a n d a s f a r s o u t h a s 
the M i d l a n d M a l l , I l e a v e the of-
f i c i a l v e r s i o n of the J o e Z i t o In -
d ependen t M a n c a r v e d f r o m the 
w o r l d ' s f i n e s t m a n u r e . T h i s 
b e a u t i f u l 1 7 " r e p l i c a of the o r i g i n a l 
s h o w s y o u r u n c l o t h e d h e r o f l i p p i n g 
the K a l i a n p eac e s i g n w h i l e e a t i n g 
p a s t a . T h i s s t a tue t t e is the pe r f ec t 
gift for M o t h e r ' s D a y It 's y o u r s for 
jus t $9 98 p l u s 50 c e n t s for 
EUROPE 
V2 r a r e -
« * w AIM 
8 0 0 - 3 2 5 - 4 8 6 7 
© U n ; T r a v e l C h a r t e r s 
h a n d l i n g . 
2. ) T o the C o l l e g e of P r o v i d e n -
c e ' s f a m e d d e p a r t m e n t of s c i e n c e , 
I b e q u e a t h m y b o d y w h e n I ' m 
t h r o u g h u s i n g i t so tha t they m a y 
s h o w a l l f u t u r e f r e s h m e n j u s t w h a t 
a n a t o m i c a l p e r f e c t i o n r e a l l y i s n ' t . 
3. ) T o the d e p a r t m e n t of p o l i t i c a l 
s c i e n c e , I l e a v e m y f a m e d s n o w 
boots w h i c h I u s e d o n l y f o r e x a m s 
for o b v i o u s r e a s o n s . 
4. ) T o B o b T r u d e a u , I l e a v e 
G u a t e m a l a a n d 50 s h a r e s of s t o c k 
on the C h i q u i t a B a n a n a C o r -
p o r a t i o n . ' G r a z i a s ' . 
5. ) T o M a r k H y d e , I l e ^ ve one 
u n f i n i s h e d b o o k , t oo m u c h 
B a c h r a c h , too l i t t l e B a r a t z , a n d 
one g i a n t c r o s s c u t t i n g c l e a v a g e . 
T h a n k s . 
6. ) T o C o a c h G a v i t t , I l e a v e m y 
b r i l l i a n t b a s k e t b a l l m i n d w h i c h 
t h r o u g h the p a s t f our y e a r s h a s l e d 
the s c h o o l to the N C A A f i n a l s , the 
N I T f i n a l s , b i g w i n s o v e r O r e g o n , 
L o u i s v i l l e , M a r y l a n d , J a c k s o n -
v i l l e , C l e m s o n , St . J o h n ' s , S a n 
F r a n c i s c o a n d a l o n g l i s t of o t h e r s . 
W h a t w i l l y o u do n e x t y e a r w i t h o u t 
IDC? 
7 ) T o O r F r i e d e m a n n , I l e a v e a 
s i n c e r e t h a n k s for t e a c h i n g m e the 
m e a n i n g of ' d e t en t e ' to a k i d w h o 
a l w a y s though t tha t it w a s the 
t h i n g n e a r ' de c a m p f i r e . ' 
8. ) T o n u m b e r s f our a n d f i v e I 
l e a v e a hope for t e n u r e . 
9. ) T o A n n . m y g i r l f r i e n d i n the 
C a t . I l e a v e s c r a m b l e d eggs , no 
toas t , a n E n g l i s h m u f f i n ( e v e n 
t h o u g h i t ' l l cost m e e x t r a ) a n d 
d i n n e r for t w o at the M a r t i n i q u e . 
10. ) T o P . J . K e a r n s , h e i r a p -
p a r e n t to m y w r i t i n g d y n a s t y , I 
l e a v e the ghos t of U n c l e J a c k to 
c o n t e n d w i t h . 
11. ) T o a l l m a i l b o x s tu f f e r s , I 
l e a v e a b o u t t h r e e a n d one h a l f tons 
of a c c u m u l a t e d w a s t e . 
12. T o W e s t e r n C i v , 1 l e a v e m u c h 
p r o f a n i t y , o n e p a i r of b r o k e n 
b i n o c u l a r s , a n d a l o w C a v e r a g e . 
13. ) T o th e A l e m b i c s ta f f , I l e a v e 
a l a r g e bo t t l e of a s p i r i n to c u r e 
w h a t e v e r it is t ha t y o u ' r e w r i t i n g 
u n d e r the i n f l u e n c e of. 
14. ) T o a l l r o u n d - b a l l p l a y e r s , the 
s e c u r i t y d e p a r t m e n t , a n d a l l of 
those m e n i n w h i t e s u i t s f r o m the 
D o m i n i c a n R e p u b l i c , I l e a v e 
t h a n k s for h a v i n g e n o u g h h u m o r to 
w i t h s t a n d m y nonsense . 
15. ) T o E d C . a n d S t e v e S. , 
t h a n k s for h e l p i n g m e k e e p m y a c t 
t oge the r . 
16. ) T o N a n c y , a s p e c i a l g i r l , f o r 
b e i n g a b l e to put u p w i t h a n u t t y 
wT i t e r , I l e a v e t h a n k s a n d m o r e f o r 
y o u r c o n f i d e n c e . 
17. ) T o a l l of m y f r i e n d s ( a n d y o u 
k n o w w h o y o u a r e ) , I l e a v e w i t h 
th i s q u o t e : " Z i t o ' s j u s t a n o t h e r 
1 f o u r i e t t e r w o r d . " 
C h e e r s . 
W A N T E D 
Waitresses, cashiers and coat-
room personne l . Good 
working atmosphere. Apply in 
person at Gull iver 's , Fa rnum 
Pike, Smithtield, R.I 
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1776 Heroes: 
Humanizing Heroes 
Evokes Contempt 
Letters to 
1776 Review: 
Failure in Critical Ethics 
D e a r M r . G r i s w o l d , 
D u r i n g t h e p a s t y e a r I h a v e 
w a t c h e d , w i t h s o m e s a d n e s s a n d 
s o m e c o n t e m p t , o u r n a t i o n p r e p a r e 
to c e l e b r a t e i t s B i c e n t e n n i a l . 
T h e s a d n e s s is e v o k e d b y s u c h 
c o m m e r c i a l i s m a s r e d , w h i t e a n d 
b l u e s a l t a n d p e p p e r s h a k e r s a n d 
the w a t c h i n g of U n c l e S a m eat a 
k o s h e r h o t d o g 
T h e c o n t e m p t is e v o k e d b y the 
s u c c e s s / u l p u r v e y o r s o f t h e 
c u r r e n t l y p o p u l a r t r e n d t o 
" h u m a n i z e " l e g e n d a r y p e r s o n a g e s 
w i t h t r i v i a s u c h a s 1776. 
L i n c o l n a s a s n o b ; J e f f e r s o n w a s 
a s k i r t - c h a s e r ; F r a n k l i n , a l e t c h ; 
W a s h i n g t o n , a p h o n y , e t c , e t c . , 
e t c . 
T h e c r e a t o r s of t h i s c o m m e r c i a l 
c r a p a r e f e e d i n g o n the i n s e c u r i t y 
a n d i n a d e q u a c i e s o f t h e i r 
a u d i e n c e s w h o , i n i d e n t i f y i n g w i t h 
t h e s e " h u m a n i z e d " l e g e n d a r y 
h e r o e s , c o m e a w a y f e e l i n g p r e t t y 
s m u g a n d s e l f - s a t i s f i e d . R e s u l t : a n 
a w a r d w i n n i n g p l a y , a b e s t - s e l l i n g 
book . 
W h a t t h e s e c r e a t o r s a n d c o n -
s u m e r s r e f u s e to a d m i t to t h e m -
s e l v e s a n d to e a c h o t h e r is t ha t no 
m a n c a n b e c o m e a l e g e n d a r y h e r o 
i f h e i s c u t f r o m the i l k t h e y 
p r o f e s s . 
T o q u o t e o n e o f y o u r 
p a r a g r a p h s :-
A l t h o u g h it is b a d e n o u g h tha t 
the f o u n d i n g f a t h e r s m u s t be 
p o r t r a y e d i n s u c h a m o r o n i c 
f a s h i o n , i n th e f i n a l t h i r d a c t of t h e 
show the a u t h o r s t u r n a r o u n d a n d 
e x p e c t th e a u d i e n c e to t a k e these 
m e n s e r i o u s l y . " 
B r a v o ! 
B e c o m i n g i n d e p e n d e n t i s 
s e r i o u s W a r is s e r i o u s . L e a d i n g a 
n e w n a t i o n c o m p r i s e d o f t h i r t e e n 
d i s o r g a n i z e d , b a t t l e - s c a r r e d 
c o l o n i e s to b e c o m e a n a t i o n tha t i s 
s e c o n d to n o n e i n th e e n t i r e w o r l d 
is s e r i o u s . 
T h i s w a s no t a c c o m p l i s h e d b y 
s n o b s , l e t c h e s , d r u n k s a n d p h o n i e s . 
T h i s w a s a c c o m p l i s h e d b y 
d a r i n g a n d i n s p i r e d i n d i v i d u a l s 
w h o a r e o u r o w n l e g e n d a r y h e r o e s . 
W h y do w e f i n d i t so h a r d to 
b e l i e v e t h a t s u c h m e n h a v e 
e x i s t e d ? 
A n d w h y s h o u l d w e be a f r a i d to 
b e l i e v e t h a t s u c h m e n e x i s t t o d a y , 
a n d w i l l e x i s t t o m o r r o w ' 
Y o u r c o m m e n t s a n d c r i t i q u e of 
1776 is t h e f i r s t p i e c e of j o u r n a l i s m 
I h a v e e n j o y e d i n m a n y m a n y 
m o n t h s . 
M y c o m p l i m e n t s to y o u a n d T h e 
C o w l . 
C l a u d i a B . D u n b a r 
T i v e r t o n , R . I . 
T o th e E d i t o r : 
G K C h e s t e r t o n o n c e w r o t e : " I t 
i s t h e test o f a g o o d r e l i g i o n 
w h e t h e r y o u c a n m a k e a j o k e a b o u t 
i t . " T h i s s t a t e m e n t c a m e to m i n d 
a s I r e a d M r D a v i d G r i s w o l d ' s 
" r e v u e " of t h e r e c e n t T h e a t e r A r t s 
p r o d u c t i o n , 1776. 
I d o not k n o w w h a t M r . G r i s w o l d 
t h i n k s ( f e e l s ? ) a b o u t r e l i g i o n , bu t 
it i s o b v i o u s tha t he does not t h i n k 
' f e e l ? ) t ha t t h e U n i t e d S t a t e s o f 
A m e r i c a c a n s t a n d the test o f a 
g o o d j o k e . I h a p p e n to b e l i e v e tha t 
J o h n A d a m s . T h o m a s J e f f e r s o n , 
B e n j a m i n F r a n k l i n , a n d the o t h e r 
F o u n d i n g F a t h e r s w e r e c a p a b l e of 
a p p r e c i a t i n g a j o k e — e v e n a b o u t 
t h e m s e l v e s ( a p p r e c i a t i n g a j o k e i s 
g e n e r a l l y t h e s i g n of i n t e l l i g e n c e 
a n d m a t u r i t y ) . M r . G r i s w o l d 
s h o u l d r e a d t h e F o u n d i n g F a t h e r ' s 
l e t t e r s a n d j o u r n a l s b e f o r e 
d o u b t i n g s u c h a c o n c l u s i o n : f ew 
p o l i t i c i a n s i n t h e W e s t e r n w o r l d 
c o u l d l a u g h s o e a s i l y a b o u t 
t h e m s e l v e s . 
H o w e v e r , w h a t i s m o s t d i s t u r b -
i n g a b o u t M r . G r i s w o l d ' s a r t i c l e 
d a m n i n g the P C p r o d u c t i o n of 1776 
is t h e g r a v e f a i l u r e i n c r i t i c a l 
e t h i c s i t r e v e a l s . If a c r i t i c t h i n k s a 
p l a y i s b a d , he h a s the r i g h t a n d the 
d u t y to s a y so , g i v i n g r e a s o n s f o r 
h i s o p i n i o n ; i f h e t h i n k s tha t t h e 
d i r e c t i o n a n d p e r f o r m a n c e s o f a 
p l a y a r e i n a d e q u a t e a r t i s t i c a l l y , h e 
h a s the o b l i g a t i o n to p o i n t ou t s u c h 
l i m i t a t i o n s w i t h c l a r i t y . B u t he h a s 
Friars Cell Not Above Criticism 
T o the E d i t o r : 
A s a n a v i d t h e a t e r - g o e r , I w a s 
g r e a t l y h e a r t e n e d to r e a d the 
s u r p r i s i n g l y c a n d i d a n d o b j e c t i v e 
a p p r a i s a l of 1776 b y y o u r r e v i e w e r , 
D a v i d G r i s w o l d . (25 F e b r u a r y , 
1976.) I h a v e s e e n b o t h t h e 
B r o a d w a y a n d f i l m v e r s i o n s of t h e 
S t o n e a n d E d w a r d s ' w o r k , a n d I 
s h a r e t h e v i e w o f M r . G r i s w o l d t h a t 
t h e p l a y is h a c k n e y e d a n d t r i t e . 
M o r e o v e r , it i s a n i n s u l t to t h e 
F o u n d i n g F a t h e r s o f o u r c o u n t r y . 
A m u s i c a l c o m e d y i s o n e t h i n g ; to 
o b v i o u s l y s l u r h i s t o r y for c o m -
m e r c i a l p u r p o s e s i s a n o t h e r . W h y 
P C T h e a t e r A r t s c h o s e t h i s p l a y a s 
i t s B i c e n t e n n i a l p r o d u c t i o n 
e s c a p e s m e . S u r e l y t h e r e a r e o t h e r 
d r a m a t i c w o r k s w h i c h m o r e a c -
c u r a t e l y r e f l e c t t h e A m e r i c a n 
s p i r i t . 
S e l d o m d o e s o n e h a v e the op -
p o r t u n i t y to r e a d s u c h f i n e c r i t i c i a l 
e v a l u a t i o n s a s e x p r e s s e d b y y o u r 
r e v i e w e r . N o r m a l l y , s u c h r e v i e w s 
c o n s i s t of p o l i t e , n a m b y - p a m b y i s m 
w h i c h c o n d e s c e n d to th e l o w e s t 
l e v e l . Y e t , fo r o n c e y o u r p a p e r 
a c c u r a t e l y r e f l e c t e d m y t h o u g h t s . 
More to Reviews 
Than Script Damning 
T o the E d i t o r of T h e C o w l : 
In f a i r n e s s to t h e c a s t o f 1776 a n d 
a s a m e m b e r o f the a u d i e n c e , I 
w i s h to t a k e e x c e p t i o n to the v e r y 
n e g a t i v e r e v i e w i n T h e C o w l , b y 
D a v i d G r i s w o l d . 
It is q u i t e o b v i o u s tha t he 
d i s l i k e d the book a n d l y r i c s b y 
M e s s r s . S t o n e a n d E d w a r d s , s i n c e 
m o r e t h a n h a l f of h i s r e v i e w w a s 
d e v o t e d to h i s d i s l i k e o f the 
m u s i c a l — but v e r y l i t t l e s p a c e w a s 
g i v e n to th e a c t u a l p e r f o r m a n c e . 
M a n y of us a r e a w a r e of t h e 
h i s t o r i c a l i n a c c u r a c i e s i n t h e 
p o r t r a i t s of t h e F o u n d i n g F a t h e r s 
but o n e f i nds v e r y l i t t l e r a n t i n t h i s 
p l a y a n d m u c h g r a t i f y i n g h u m o r — 
w h i c h is u n e x p e c t e d i n a p l a y w i t h 
s u c h a r e d . w h i t e a n d b l u e t i t l e 
G r a n t e d tha t M r S t o n e w a s o n l y 
t r y i n g to h u m a n i z e these p a t r i o t s , 
w e c a n a l l be s u r e tha t M r A d a m s 
w a s m u c h m o r e t h a n a p e d a n t i c 
g a d f l y , that M r J e f f e r s o n w a s 
m o r e of a p h i l o s o p h e r t h a n a l o v e r ; 
a n d that D r F r a n k l i n s r e p u t a t i o n 
a s a u n i v e r s a l g e n i u s is m o r e 
unpMtj f f l f c t h a f l , J ^ 6 j h f l w r i f c t q u i e s 
i A g o t t i * e M t 8 V . ( O f *»«ljgrifrart¥)flris 
' m o r e f r o m a c r i t i c t h a n a m e r e 
d a m n i n g o f t h e s c r i p t M r 
G r i s w o l d m a d e a n a d m i r a b l e c a s e 
a g a i n s t t h e a u t h o r for h i s s h o r t -
c o m i n g s , but 1 t h i n k he s h o u l d h a v e 
b e e n m o r e c o n c e r n e d w i t h the f i ne 
e n t e r t a i n m e n t v a l u e s i n the P C 
p r o d u c t i o n . 
T h e P r o v i d e n c e J o u r n a l c r i t i c 
w r o t e , " I t i s a l a v i s h m u s i c a l a n d 
t h i s p r o d u c t i o n s p a r k l e s . " In s p i t e 
a n y s h o r t c o m i n g s i n th e s c r i p t , 
t h e r e w e r e s o m e w o n d e r f u l 
m o m e n t s i n t h i s p r o d u c t i o n . T h e 
h a n d s o m e se t , b u i l t b y th e d i r e c t o r 
a n d s t a f f m e m b e r s d e s e r v e s 
s p e c i a l m e n t i o n . B u t one m u s t 
r e m e m b e r tha t t h i s w a s a c o l l e g e 
p r o d u c t i o n a n d not a B r o a d w a y 
s h o w . 
A l l of t h e r e a l l y g r e a t m o m e n t s 
i n t h e N e w Y o r k o r i g i n a l w e r e 
r e t a i n e d ; I r e m e m b e r t h e m w e l l 
f r o m the 1969 p r o d u c t i o n . T h e 
r o u s i n g c h o r u s , " S i t d o w n . J o h n ! " 
a n d the p l a i n t i v e l a m e n t o f t h e 
c o u r i e r at t h e e n d of A c t I — a n d 
the s w e e p i n g i n d i c t m e n t of t h e 
p i o u s h y p o c r i t e s b y a s a r d o n i c 
R u t l e d g e i n A c t II — it w a s a l l 
t h e r e 
W h e n the d e l e g a t e s f i n a l l y c a m e 
t h r o u g h w i t h th e u n a n i m o u s " Y e a " 
v o t e s a n d o u r o w n R . I . d e l e g a t e . 
S t e p h e n H o p k i n s , took h i s p l a c e 
b e s i d e J o h n H a n c o c k so tha t he 
c o u l d r e m e m b e r the f a c e of e a c h 
m a n a s he s i g n e d the D e c l a r a t i o n 
^ • - • A V e ^ - e r e - ' s p e t l b Q i i n d . ' " a s r - * * 
v ^ l r e d W ? a s H f e W . W o 1 # 
f igure's 5 oT J B n h mN&Ki f a m o S 
p a i n t i n g . 
F i n a l l y , t h e a u d i e n c e s e e m e d to 
s ense the s p l e n d i d w o r k of the 
p l a y e r s a n d g a v e t h e m a l l a 
s t a n d i n g o v a t i o n T h e y c e r t a i n l y 
d e s e r v e d i t ' 
R e s p e c t f u l l y . 
F r a n c i s J H a n l e v 
f o r m a n c e s w e r e o f t h e h i g h s c h o o l 
l e v e l , a n d i t is a c o m p l i m e n t to M r . 
G r i s w o l d t h a t he m a d e no m e n t i o n 
of t h e m , to a v o i d r i d i c u l i n g t h o s e 
i n v o l v e d . 
I m u s t , h o w e v e r , e x p r e s s m y 
d i s m a y o v e r th e a p p a r e n t a t t a c k 
o n y o u r c r i t i c ' s c r e d i b i l i t y . T h e 
l e t t e r p u b l i s h e d i n l a s t w e e k ' s C o w l 
b y M i s s D e a A n t o n e l l i w a s i n -
s u l t i n g i n i t s l a c k of c r i t i c a l g r a c e 
a n d p r o f e s s i o n a l d e c o r u m . I ' m 
q u i t e s u r e m a n y r e a d e r s w i l l 
r e m e m b e r h e r r e v i e w of l a s t 
y e a r ' s p r e s e n t a t i o n o f " T h e 
F a n t a s t i k s . " T h e r e w e r e n o 
r e b u t t a l s to t h a t . Y e t , a l l o n e h a d to 
do w a s r e a d t h a t p l a y ' s p r o g r a m to 
see tha t s h e w a s o n the s h o w ' s 
p u b l i c i t y s ta f f . H e r c u r r e n t a t t a c k 
o n M r . G r i s w o l d s m a c k s o f 
d u p l i c i t y a n d m i s r e p r e s e n t e d 
m o t i v e s . Y e s , a s M i s s A n t o n e l l i 
s a y s , " o n e c a n w o n d e r b u t not 
a c c u s e . . . " 
M i s s A n t o n e l l i c r i e s for s o m e 
e v a l u a t i o n o f c o s t u m e s a n d m a k e -
u p — s h e s h o u l d be t h a n k f u l n o n e 
w a s m a d e W i t h the h e a v y - h a n d e d 
l i g h t i n g a n d p o o r l y a p p l i e d 
m a k e u p m o s t p l a y e r s l o o k e d 
r a t h e r c l o w n i s h . I d o n ' t t h i n k M r . 
G r i s w o l d w a s too Q u i x o t i c i n e x -
p e c t i n g b e t t e r 
W h y M i s s A n t o n e l l i h a s b e e n 
a l l o w e d to v i l i f y a n o b v i o u s l y v a l i d 
a p p r a i s a l of 1776 I c a n n o t u n -
d e r s t a n d . I h o p e T h e C o w l w i l l 
s t a n d b y i t s o r i g i n a l c o n t r i b u t o r 
a n d t h u s s h o w tha t it h a s j o u r -
n a l i s t i c i n t e g r i t y . 
Is i t too m u c h to a s k o n t h i s 
c a m p u s tha t p e t t y c a r p i n g a n d 
g l o r i f i e d e g o t i s m be s u b m e r g e d for 
the bene f i t of e v e r y o n e ' ' N o d o u b t . 
M i s s A n t o n e l l i r e p r e s e n t s t h e 
v i e w p o i n t o f t h o s e w h o p a r -
t i c i p a t e d i n 1776. U n d e r s t a n d a b l y , 
t h e i r e gos w e r e h u r t b y a n u n -
f a v o r a b l e r e v i e w B u t , t h e y s h o u l d 
r e m e m b e r tha t t h e y too a r e not 
a b o v e c r i t i c i s m H a v i n g s e e n 1776 I 
Dn%n/y«K4rS»i»tatba.t rt^ajjdjtypf 
, h « r MgwmiteifiXite sm$m,#>ie 
u n f o u n d e d » * r f« * O-PT" i n -
s i n c e r e l y , 
M s M a r y A . B e v i l a c q u a , '77 
(Edi tor 's note. It is no longer the 
editorial policy of the newspaper to 
allow anyone affiliated with the 
hriars Cell review any of their 
plays. Hp regret that Dea Antonelli 
K Q S assigned to do that review.) 
no r i g h t to c o n f u s e the t w o 
r e a l i t i e s ! 
T o m a k e s u c h s t a t e m e n t s a s th e 
f o l l o w i n g : " F r a n k l i n ( p l a y e d b y 
F a t h e r J o h n C u n n i n g h a m ) i s a n 
e p i g r a m m a t i c k n o w - i t - a l l a n d a 
d i r t y o l d m a n ; J o h n A d a m s 
( W i l l i a m D e n n i s ) i s a p i g h e a d e d 
s m a r t - a l e c k ; T h o m a s J e f f e r s o n 
( J o h n O ' H u r l e y ) i s a r e t i c e n t , l o ve -
s t r u c k s c h o o l - b o y , e t c . , e t c . , e t c . , " 
i s , i n m y j u d g m e n t , a g r a v e f a i l u r e 
i n c r i t i c i a l e t h i c s If M r . G r i s w o l d 
does no t l i k e h o w the a u t h o r s of the 
p l a y h a v e p o r t r a y e d the F o u n d i n g 
F a t h e r s , h e i s e n t i t l e d to h i s 
o p i n i o n ( e v e n i f it i s t h e o p i n i o n of a 
p o l i t i c a l p r u d e ) ; bu t to p l a c e a c -
t o r s ' n a m e s w i t h i n p a r e n t h e s e s i n 
the i m m e d i a t e c o n t e x t of s u c h 
j u d g m e n t s i s t o c o n f u s e ( i n -
t e n t i o n a l l y , I f e a r , f r o m the t o n e o f 
the a r t i c l e ) i n th e r e a d e r ' s m i n d a 
c r i t i c a l o p i n i o n a b o u t the p l a y w i t h 
the c o m p e t e n c e o f t h o s e w h o p l a y 
the p a r t s i n th e p l a y . S u c h c o n -
f u s i o n i s t h e g r a v e s t t y p e of a r t i s t i c 
a n d c r i t i c a l i m m o r a l i t y i n th e 
j u d g m e n t of d r a m a . 
T h e t i t l e of M r . G r i s w o l d ' s a r -
t i c l e , " T h e a t e r A r t s M a k e s B e s t o f 
a B a d S i t u a t i o n , " i s c o m p l e t e l y 
m i s l e a d i n g , b e c a u s e the a u t h o r 
f a i l s c o n s i s t e n t l y to d i s t i n g u i s h 
b e t w e e n h i s j u d g m e n t a b o u t a p l a y 
( does he k n o w w h a t th e w o r l d 
" p l a y " m e a n s ? ) a n d t h o s e w h o 
p l a y th e p a r t s i n th e p l a y . 
O n e i s a p p a l l e d to f i n d tha t 
P o l o n i u s s t i l l r e i g n s : " M y l o r d , I 
w i l l u s e t h e m a c c o r d i n g to t h e i r 
d e s e r t . " A g o o d c r i t i c m u s t be , i f 
n o t h i n g e l s e , a H a m l e t : " G o d ' s 
b o d k i n , m a n , m u c h b e t t e r : u s e 
e v e r y m a n a f t e r h i s d e s e r t , a n d 
w h o s h a l l s c a p e w h i p p i n g ? U s e 
t h e m a f t e r y o u r o w n h o n o r a n d 
d i g n i t y . . . . " 
O n e i s f o r c e d to q u e s t i o n M r 
G r i s w o l d ' s c r i t i c a l " h o n o r a n d 
d i g n i t y . " W e s h o u l d l i s t t h e 
i d e n t i f i c a t i o n s he h a s , w i t h c r i t i c a l 
o b j e c t i v i t y , u s e d f o r t h e c h a r a c t e r s 
i n t h e p l a y : o n e d i m e n s i o n a l 
c a r t o o n ; i n s u l t e d ; o n e d i m e n s i o n a l 
s t o c k c h a r a c t e r ; t h o s e w h o 
s c a m p e r ; s n e e r i n g ; c a r r y i n g o n 
l i k e b u f f o o n s ; p i g - h e a d e d , s m a r t -
a l e c k ; e t c . , e t c . , e t c . 
T h e n he s t a t e s tha t W i l l i a m 
D e n n i s " p l a y e d t h e r o l e o f J o h n 
A d a m s w i t h a w i d e - e y e d e a g e r n e s s 
( w h a t e v e r t h a t m e a n s ) a n d 
d e t e r m i n a t i o n a n d m a d e h i m the 
d y n a m i c p e r s o n a l i t y t h e a u t h o r s 
t r i e d to p o r t r a y — the c l o s e s t t h i n g 
t o a t w o - d i m e n s i o n a l c h a r a c -
t e r i z a t i o n i n th e e n t i r e s h o w . " 
A s i d e f r o m t h e c o n t r a d i c t i o n s 
e x p l i c i t a n d i m p l i c i t i n h i s p r e v i o u s 
r e m a r k s , M r . G r i s w o l d h a s 
m a n a g e d a s u p e r b j o b o f d a m n i n g 
b y f a in t p r a i s e . 
T h e r e is n o t h i n g w r o n g a b o u t 
M r . G r i s w o l d , o r a n y c r i t i c , s t a t i n g 
h i s o p i n i o n — i n d e e d , t h a t i s a l l h e 
c a n s t a t e — h i s o p i n i o n B u t . one 
c a n h o p e that a c r i t i c ' s s t a t e m e n t s 
r e f l e c t e d u c a t e d o p i n i o n ; one does 
hope tha t the c r i t i c r e v e a l s s o m e 
k n o w l e d g e about th e d i f f e r e n c e , 
for e x a m p l e , b e t w e e n m u s i c a l 
c o m e d y a n d s e r i o u s d r a m a . 
F u r t h e r , t h e r e i s s o m e t h i n g 
t e r r i b l y w r o n g w h e n a c r i t i c p l a y s 
g a m e s , c o n f u s i n g a p l a y w i t h the 
p l a y e r s . It i s a m a t t e r o f f ac t that 
1776 w a s one of t h e best p r o d u c -
t i o n s g i v e n at P r o v i d e n c e C o l l e g e . 
It w a s a p r o d u c t i o n m o u n t e d 
d e s p i t e s e v e r e h a n d i c a p s : t h e 
s c h o o l h a s no r e a l t h e a t e r ; the 
T h e a t e r A r t s P r o g r a m ( i n i t s 
d e d i c a t e d p e r s o n n e l ) , h o w e v e r , 
d e m o n s t r a t e d the a m o u n t of w o r k 
r e q u i r e d to p r o d u c e a p l a y w h i c h 
d e m a n d s f u l l a t t e n t i o n a n d 
c o o p e r a t i o n f r o r t d i r e c t o r , a c t o r s , 
s t a g e - h a n d s , m u s i c i a n s , a n d 
o t h e r s . T h a t the m e n a n d w o m e n in 
the p r o g r a m a r e s o d e e p l y a w a r e 
of s u c h p r o f e s s i o n a l s t a n d a r d s is 
s p l e n d i d ; t ha t the T h e a t e r A r t s 
P r o g r a m m a n a g e s to p e r f o r m a s 
m a g n i f i c e n t l y a s it d o e s u n d e r s u c h 
h a n d i c a p s is s o m e t h i n g c l o s e to 
m i r a c u l o u s P C is f o r t u n a t e to 
h a v e s u c h d e d i c a t e d peop l e , a n d 
the C o l l e g e needs t h e m . 
W h a t th e C o l l e g e does not n e e d is 
a " c r i t i c " w h o f a i l s ( o b v i o u s l y ) to 
u n d e r s t a n d the n a t u r e of A m e r i c a n 
m u s i c a l c o m e d y ; w h o i s o b l i v i o u s 
to th e n a t u r e of A m e r i c a n h u m o r ; 
a n d w h o c a n n o t g r a s p the s p l e n d i d 
" i r r e v e r e n c e " o f a p eop l e w h o c a n 
c a l l t h e i r p r e s i d e n t " I k e . " 
T h i s p e o p l e p r o d u c e d a n a c t o r 
n a m e d J o h n B a r r y m o r e , w h o s a i d 
o n c e tha t " r e a d i n g f oo tno tes is l i k e 
a n s w e r i n g the d o o r b e l l o n y o u r 
w e d d i n g n i g h t . " I h o p e M r . 
G r i s w o l d u n d e r s t a n d s s o m e t h i n g 
a b o u t t h e u s e s o f m e t a p h o r . H e w i l l 
t h e n g r a s p w h a t I m e a n w h e n I s a y 
t h a t I f e a r t h a t , e v e n d u r i n g the 
e x t r a o r d i n a r i l y p o i g n a n t m o m e n t 
of D a n F o s t e r ' s " M o m m a , L o o k 
S h a r p , " i n 1776, he spen t th e w h o l e 
t i m e t h a t h e w a t c h e d the p l a y 
a n s w e r i n g t h e d o o r b e l l . 
S i n c e r e l y , 
T h o m a s M . C o s k r e n , O . P . 
(Editor's note: It should be 
pointed out that headlines for 
articles are decided upon com-
pletely independently of the 
authors and that any headlining 
inconsistencies are not the fault of 
David G r i s w o l d . 
In a d d i t i o n , it s h o u l d be men-
tioned that Griswold's original 
review did in fact praise the song 
"Momma, Look Sharp" and did not 
overlook the song "Molasses to 
Rum." However, because of an 
editing mistake, references to both 
were dropped from the completed 
version. We apologize for this 
error.) 
Griswold Well Versed in Criticism; 
Review Is Good Journalism 
D e a r E d i t o r : 
A f t e r t h e c o n t r o v e r s y a b o u t a 
r e c e n t C o w l d r a m a r e v i e w , I d i d a 
l i t t l e r e s e a r c h w h i c h s u b s t a n t i a t e s 
the v i e w t a k e n b y the r e v i e w e r of 
1776, D a v i d G r i s w o l d . 
R a t h e r t h a n p o i n t i n g out the 
i n c o m p e t e n c y i n m a n y of t h e 
s t a t e m e n t s m a d e b y D e a A n t o n e l l i 
i n l a s t w e e k ' s i s s u e , I m u s t s i m p l y 
r e m i n d e v e r y o n e t h a t 1776 
r e c e i v e d m o s t l y l e s s t h a n 
f a v o r a b l e no t i c e s w h e n it f i r s t 
a p p e a r e d o n B r « » d w e y a , f e w y e ^ r s 
a g o 
If M i s s A n t o n e l l i d i d a l i t t l e 
r e s e a r c h s h e w o u l d see tha t m a n y 
w e l l r e s p e c t e d p u b l i c a t i o n s took a 
v e r y u n f a v o r a b l e s t a n d on the 
show F o r e x a m p l e , t h r e e n a t i o n a l 
m a g a z i n e s — N e w Y o r k e r . T i m e , 
a n d N e w s w e e k , a l l c o n d e m n e d 1776 
w h e n it o p e n e d in M a r c h , 1969 
In those r e v i e w s the p l a y i t s e l f 
w a s a l s o d i s c u s s e d a t l e n g t h . 
( A n t o n e l l i c h a s t i s e d G r i w s o l d for 
t h i s , i H i s a r t i c l e s h o w s tha t he is 
w e l l v e r s e d in th e a r e a of t h e a t e r 
c r i t i c i s m . 
M i s s A n t o n e l l i s t a t e s tha t " a 
m a j o r i t y o f p e o p l e " p r o b a b l y 
d i s a g r e e w i t h G r i s w o l d ' s r e v i e w . 
H a s s h e s een a G a l l u p P o l l w h i c h 
b a c k s up h e r c l a i m ? 
I n o w k n o w for >* f ac t that a 
m a j o r i t y o f , , r e v i e w e r s w e l l 
r e s p e c t e d in the t h e a t e r p r o f e s s i o n 
c o n c u r w i t h G r i s w o l d . T h i s c a n 
r e a d i l y be v e r i f i e d T h e r e f o r e , I 
f ee l tha t h i s r e v i e w is a n e x a m p l e 
of g o o d j o u r n a l i s m w h i c h c a n 
s o m e t i m e s be s e e n in T h e C o w l . 
S i n c e r e l y , 
K e i t h D i c k e r s o n . '79 
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Apathetic Alumnus Speaks: 
Lennon Selection: 
the Editor 
D e a r E d i t o r : 
L e t m e t a k e t h i s s h o r t op -
p o r t u n i t y to v o i c e m y d i s p l e a s u r e 
o v e r t h e s e l e c t i o n o f G e o r g e 
L e n n o n a s n e x t y e a r ' s e d i t o r - i n -
c h i e f . A f t e r p u t t i n g i n f o u r a r d u o u s 
y e a r s t r y i n g to t r a n s f o r m T h e C o w l 
f r o m a n o u t r i g h t d i s g r a c e i n t o a 
m e a n i n g f u l p u b l i c a t i o n ( a t a s k , I 
f e e l , w e c a m e v e r y c l o s e to a c -
c o m p l i s h i n g ) , v I c a n n o t h e l p b u t 
f e e l h e a r t s i c k a b o u t the g i a n t l e a p 
b a c k w a r d s t h a t T h e C o w l is a b o u t 
to t a k e . It a p p e a r s to m e t h a t t h e 
p a p e r i s d e s t i n e d to th e d e p t h s i t 
e x p e r i e n c e d d u r i n g the M i c h a e l 
D o n o h u e d a y s . 
I h a v e n o t h i n g a g a i n s t o l d 
G e o r g e p e r s o n a l l y , m i n d y o u . H e i s 
a f i ne l a d . S i m p l y n o t q u a l i f i e d , 
t h a t ' s a l l . I f i n d i t h a r d to b e l i e v e 
t h a t t h i s s a m e p e r s o n w h o j u s t l a s t 
y e a r w a s s u f f e r i n g e x c r u c i a t i n g 
d i f f i c u l t i e s i n h i s n e v e r - e n d i n g 
b a t t l e w i t h s e n t e n c e c o n s t r u c t i o n , 
a n d t h i s s a m e g e n t l e m a n w h o 
s e e m e d c o m p l e t e l y b a f f l e d o v e r 
t h o s e s i l l y S t u d e n t C o n g r e s s 
m e e t i n g s is a l l of a s u d d e n 
m i r a c u l o u s l y q u a l i f i e d to o v e r s e e 
t h e e n t i r e p u b l i c a t i o n o f t h e 
s t u d e n t n e w s p a p e r . S u r e l y t h e r e 
a r e o t h e r s . 
W h a t a b o u t S t e p h e n d ' O l i v e i r a ? 
A n d h o w a b o u t F r a n k F o r t i n ? 
G r a n t e d , h e m a y be a l i t t l e y o u n g , 
b u t g i v e n the c h o i c e b e t w e e n y o u t h 
a n d i g n o r a n c e , I ' l l g o w i t h y o u t h 
e v e r y t i m e . M a y b e , j u s t m a y b e , 
those i n a p o s i t i o n to m a k e s u c h 
d e c i s i o n s h a v e s u c c e e d e d i n w h a t 
t h e y se t ou t to a c c o m p l i s h . A f t e r 
a l l , w e a l l k n o w i g n o r a n c e i s b l i s s 
H o w e v e r , t h e d e c i s i o n h a s b e e n 
m a d e a n d t h e r e a p p e a r s to be no 
r e c o u r s e but to a b i d e b y i t . 
H o p e f u l l y , G e o r g e w i l l p u t f o r t h h i s 
v e r y b e s t e f f o r t a n d t a k e a d -
' v a n t a g e o f the c o l l e c t i v e w i s d o m 
Youth or Ignorance 
Dirty Linen 
Washed in Public 
a v a i l a b l e f r o m h i s v e r y c a p a b l e 
s ta f f . D e s p i t e the d i s a d v a n t a g e s 
s t a t e d e a r l i e r , T h e C o w l w i l l b e 
a b l e to f l o u r i s h a n d g r o w o n l y i f 
G e o r g e m a i n t a i n s a n o p e n m i n d 
u n t i l h e g a i n s the n e c e s s a r y ex-
p e r i e n c e r e q u i r e d to o p e r a t e a n 
o p e n f o r u m . O n l y t h e n w i l l L e n n o n 
be a b l e to f i l l y o u r v e r y l a r g e shoes 
(not to m e n t i o n y o u r b e l t ) . 
S i n c e I h a v e t a k e n t i m e out o f m y 
b u s y s c h e d u l e to w r i t e , I ' d l i k e to 
m a k e o n e m o r e c o m m e n t . L e t m e 
c o n g r a t u l a t e A n a C a b r e r a f o r 
c r e a t i n g the g r e a t e s t p a r o d y o n a 
c o l l e g e y e a r b o o k I h a v e e v e r 
s e e n . It w a s r e a l l y h y s t e r i c a l . 
B e s i d e s th e i n a c c u r a t e c l a s s 
h i s t o r y , t h e b o r r o w e d p i c t u r e s 
f r o m the p r e v i o u s f o u r y e a r b o o k s , 
the p u t r i d a t t e m p t a t a e s t h e t i c i s m 
( l i k e those t w e n t y o r so c o n -
s e c u t i v e p i c t u r e s of p l a i n o l d 
s n o w ) , a n d tha t h i d e o u s a t t e m p t a t 
h u m o r ( the P r o v i d e n c e C o l l e g e 
M a t c h i n g Q u i z a n d w h a t n o t ) , M s . 
C a b r e r a (or w h a t e v e r h e r n a m e is 
n o w ) s o m e h o w a l s o m a n a g e d to 
m i s s th e e s s e n c e o f the f o u r m o s t 
i m p o r t a n t y e a r s i n the c o l l e g e ' s 
h i s t o r y . 
W e l l d o n e , A n a ! F r a n k l y , 
m ' d e a r , i t s t u n k . I f y o u w e r e 
r e s p o n s i b l e f o r t h a t l a y o u t , C i m i n i , 
I ' d h i d e m y h e a d i n s h a m e . T h e r e 
m u s t h a v e b e e n e n o u g h b l a n k 
s p a c e i n tha t book to p r i n t a t l e a s t 
o n e h u n d r e d m o r e p i c t u r e s . M y 
f a v o r i t e w a s tha t h u g e g a p on p a g e 
2S7 t h a t h i g h l i g h t s a b s o l u t e l y 
n o t h i n g e x c e p t the h u g e g a p on 
p a g e 259. G r a n t e d , i t d i d h a v e i t s 
h i g h p o i n t s ( l i k e F i t z y ' s a r t w o r k ) , 
bu t a f t e r t ha t e i g h t - m o n t h w a i t , I 
g u e s s I e x p e c t e d a b i t m o r e . 
A n d d o n ' t y o u t h i n k t h a t 
t r i u m v i r a t e b u s i n e s s w a s a b i t o v e r 
d o n e ? A f t e r a l l , w h a t w e r e t h e y b u t 
t h r e e p o w e r l e s s c h i c k s p u t i n 
f i g u r e - h e a d p o s i t i o n s to a p p e a s e 
the f e m a l e p o p u l a t i o n on c a m p u s ? 
It s h o w e d h o w m u c h i n f l u e n c e 
w o m e n r e a l l y h a d on c a m p u s w h e n 
H a r r y R u b b e r p l a n t w a s s e l e c t e d to 
a d d r e s s the f i r s t g r a d u a t i n g c l a s s 
i n w h i c h t h e y h a d p a r t i c i p a t e d i n 
a l l f ou r y e a r s . I a s s u r e y o u , s i r , 
t ha t m y c r i t i c i s m h a s a b s o l u t e l y 
n o t h i n g to do w i t h m y p i c t u r e b e i n g 
v i r t u a l l y i g n o r e d i n tha t s a d e x c u s e 
for a p u b l i c a t i o n . 
A n y w a y , t h a n k s for l e t t i n g m e 
b l o w of f a l i t t l e s t e a m . I g u e s s n o w 
I c a n go b a c k to b e i n g a n a p a t h e t i c 
a l u m n u s . 
S i n c e r e l y , 
R o b e r t J . P h i l l i p s , J r . 
C l a s s o f 1975 
D e a r E d i t o r : 
G e r a l d i n e O ' C o n n e l l ' s l e t t e r to 
T h e C o w l i n d u c e s m e to m a k e 
t h e s e c o m m e n t s c o n c e r n i n g 
h o m o s e x u a l i t y : 
O n e m u s t d i s t i n g u i s h b e t w e e n a 
h o m o s e x u a l s t a t e a n d h o m o s e x u a l 
a c t s . H o m o s e x u a l a c t s a r e no t 
e s s e n t i a l t o t h e c o n d i t i o n o f 
h o m o s e x u a l i t y . A m a n o r w o m a n 
m a y e x p e r i e n c e a l m o s t e x c l u s i v e 
a t t r a c t i o n to m e m b e r s of the s a m e 
s ex , y e t n e v e r i n h i s o r h e r w h o l e 
l i f e i n d u l g e i n h o m o s e x u a l 
b e h a v i o r . A t a c e r t a i n a g e , b e c a u s e 
of w h o k n o w s w h a t p r e c i s e c a u s e s , 
a n i n d i v i d u a l s i m p l y b e c o m e s 
a w a r e t h a t h e o r s h e i s 
h o m o s e x u a l . 
R e g a r d i n g h o m o s e x u a l a c t s , o n e 
a g a i n m u s t m a k e a d i s t i n c t i o n be-
t w e e n o b j e c t i v e m o r a l i t y a n d 
s u b j e c t i v e m o r a l i t y . O b j e c t i v e l y , 
t h e s e a c t s a r e m o r a l l y w r o n g . 
Cowl Broke 
Shell of Apathy 
B y J o h n F . M a l i e n 
"I wish you w o u l d n ' t keep ap-
pearing and v a n i s h i n g so sud-
denly," replied Alice, "you make 
one quite giddy." 
"All right," said the Cat; and 
this time it vanished quite s l o w l y 
b e g i n n i n g w i t h the end of the tail 
and ending w i t h the g r i n , w h i c h 
r e m a i n e d s o m e t i m e after the rest 
of it had gone. 
" W e l l / I've often seen a cat 
w i t h o u t a g r i n , " t h o u g h t A l i c e , 
" b u t a grin without a cat! It's the 
most curious thing I ever s a w in 
m y life!" 
— L e w i s C a r r o l l 
M e m o r i e s — i t ' s o d d h o w o n e 
s e e m s to r e m e m b e r o n l y the g ood . 
A s of t h i s p u b l i c a t i o n d a t e , t h e r e 
a r e o n l y 31 c l a s s d a y s l e f t to the 
a c a d e m i c y e a r . G r a d u a t i o n a w a i t s 
a n d m y m e m o r i e s o f c o l l e g e l i f e 
a r e p l e a s a n t . S u r e , t h e r e h a v e b e e n 
s o m e r o u g h t i m e s a l o n g the w a y , 
Phi l l ips Memorial Zoo: No Cover Charge, 
Coat Check, or Proper Dress Required 
B y C a r o l G r a b o w s k i 
P C s t u d e n t s , e s p e c i a l l y u p -
p e r c l a s s m e n , c a n o f t en be h e a r d 
c o m p l a i n i n g t h a t t h e P C c a m p u s i s 
d e a d . W e e k a f t e r w e e k , i t ' s t h e 
s a m e o l d t h i n g . O n c a m p u s , t h e r e 
a r e t h e R a t , t h e N a v a l , m o v i e s o n 
W e d n e s d a y ( w h i c h c a n s o m e t i m e s 
be s e e n o n F r i d a y of t h e s a m e w e e k 
o n T V ) , a n d a m i x e r o n S a t u r d a y 
n i g h t . 
B u t P C r e s i d e n t s w h o c o m p l a i n 
a b o u t n o t h i n g to d o a r e o b v i o u s l y 
i g n o r i n g a g r e a t p l a c e o n c a m p u s 
to m e e t w i t h f r i e n d s a n d c r e a t e 
y o u r o w n f u n . If y o u b e c o m e t i r e d 
o f s t u d y i n g , y o u c a n a l w a y s h e a d 
o v e r to P h i l l i p s M e m o r i a l L i b r a r y 
for a g o o d t i m e . 
P C s t u d e n t s l o v e the l i b r a r y 
b e c a u s e t h e r e i s n o c o v e r c h a r g e 
Y o u d o not h a v e to p a y to h a v e y o u r 
c oa t c h e c k e d " P r o p e r d r e s s " i s 
not r e q u i r e d . A d a t e is not 
n e c e s s a r y ; s t a g s a r e p e r f e c t l y 
w e l c o m e . P e a k a t t e n d a n c e t i m e a t 
t h e l i b r a r y is d u r i n g f i n a l e x a m s . 
A t t h e e n d of e a c h s e m e s t e r , e v e n 
r e g u l a r c u s t o m e r s h a v e t r o u b l e 
f i n d i n g a se%t n , « 0 n x ion 1 
S e r i o u s l y , P h i l l i p s M e m o r i a l 
L i b r a r y w a s c o n s t r u c t e d b e c a u s e , 
a s P C g r e w , it b e c a m e o v i o u s that 
F r i a r s n e e d e d a b i g g e r , b e t t e r 
p l a c e to s t u d y M a n y s t u d e n t s go to 
the l i b r a r y b e c a u s e , d e s p i t e the 
n o i s e l e v e l , it i s t h e o n l y p l a c e 
w h e r e s t u d i o u s p e o p l e c a n h i t the 
b o o k s w i t h o u t m a n y d i s t r a c t i o n s 
C o m m u t e r s c o m p l a i n tha t t h e y 
c a n n o t s t u d y a t h o m e b e c a u s e of 
n o i s y b r o t h e r s a n d s i s t e r s . 
R e s i d e n t s o f t en c a n n o t s t u d y i n 
t h e i r o w n r o o m s b e c a u s e of n o i s y 
p a r t i e s n e x t d o o r o r u n c o o p e r a t i v e 
r o o m m a t e s . T h e l i b r a r y i s u s e d b y 
t h e s e f r u s t r a t e d s t u d e n t s a s a l a s t 
r e s o r t . P C s t u d e n t s a r e n o w 
d e f e a t i n g t h e w h o l e p u r p o s e o f the 
l i b r a r y . 
T h e l i b r a r y p r o b l e m h a s b e c o m e 
so b a d tha t m o r e a n d m o r e 
s t u d e n t s a r e b e g i n n i n g to u s e the 
l i b r a r i e s of n e i g h b o r i n g c o l l e g e s , 
n a m e l y t h o s e o f R I C a n d B r o w n . 
S o m e s t u d e n t s p r e f e r t h e s e 
l i b r a r i e s b e c a u s e t h e y a r e o p e n 
w e e k - e n d n i g h t s w h e n P h i l l i p s 
M e m o r i a l L i b r a r y i s no t . T h e 
B r o w n L i b r a r y a l s o c o n t a i n s m o r e 
e x t e n s i v e b o o k c o l l e c t i o n s i n 
c e r t a i n a c a d e m i c a r e a s t h a n P C 
does . B u t s o m e P C s t u d e n t s p r e f e r 
t h e R I C a n d B r o w n l i b r a r i e s 
b e c a u s e t h e y s i m p l y c a n n o t d o a n y 
w o r k i n t h e i r o w n c o l l e g e l i b r a r y . 
T h e P h i l l i p s M e m o r i a l Zoo i s o n e 
p r o b l e m t h a t t h e s t u d e n t s c a n n o t 
b l a m e o n t h e a d m i n i s t r a t i o n . 
G r o u p s of s e l f i s h s t u d e n t s a r e 
c r e a t i n g s t u d y p r o b l e m s f o r t h e i r 
o w n p e e r s . A s k i n g s t u d e n t s to 
l o w e r t h e i r v o i c e s w h e n t h e y 
s p e a k , no t to c o n g r e g a t e i n g a n g s 
i n o p e n p l a c e s , a n d not to b a n g o n 
t a b l e s a n d c h e e r i n th e r e f e r e n c e 
s e c t i o n is no t a s k i n g m u c h — no t 
ou t of a c o m m u n i t y of a d u l t s . 
Lectures Focus on Human Cognition 
T h e r e w i l l b e t w o p h i l o s o p h y 
l e c t u r e s d u r i n g the nex t f ew w e e k s 
o n c a m p u s 
D r A r t h u r J a c k s o n w i l l s p e a k o n 
• M a r t i n B u b e r : T h e P h i l o s o p h i c a l 
A n t h r o p o l o g y of t h e ' B e t w e e n ' " 
o n M a r c h 23. at 8 p . m . i n A q u i n a s 
L o u n g e J a c k s o n h o l d s a d o c t o r a t e 
f r tmY B ^ t o r f ' C o i n e d ™ bs- i s - jqq i . 
•09£ 
F a t h e r R a p h a e l J . V a n K e t s , 
P C ' s d i s t i n g u i s h e d v i s i t i n g 
p r o f e s s o r , w i l l l e c t u r e o n 
• I l l i t e r a c y a n d S e l f - P e r c e p t i o n " 
on M a r c h 30. 8 p . m . , a l s o at 
A q u i n a s L o u n g e 
T h e t w o l e c t u r e s a r e th e s e c o n d 
a n d t h i r d p a r t s of a s e r i e s e n t i t l e d 
" C o g n i t i o n : M o d e l s a n d 
P r o c e s s e s . " S i s t e r L e s l i e S t r a u b 
l e c t u r e d o n " A . I H a l l o w e l l : T h e 
C u l t u r a l D i m e n s i o n o f S e l f -
C o n t i n u i t y " l a s t T u e s d a y . M a r c h 9. 
D r L y d i a B l a c k , d i r e c t o r o f the 
p r o g r a m , w h i c h i s b e i n g c o -
s p o n s o r e d b y the a n t h r o p o l o g y a n d 
' j H i i l e ' s p r r y t fedarrrnen¥s>*o* P C , 
s a i d , " T h e s e r i e s !ocuseS"o»t ' 'tHe 
c r i t i c a l q u e s t i o n of m a n ' s a b i l i t y to 
k n o w a n d u n d e r s t a n d . H u m a n 
c o g n i t i o n i s c o m p l e x p h e n o m e n o n 
l h a t e n a b l e s m a n to h a v e c u l t u r e . 
T h i s l o p i c s h o u l d be of i n t e r e s t not 
o n l y to the a n t h r o p o l o g i s t , but to 
Ihose c o n c e r n e d w i t h the q u e s t i o n s 
of w h a t i s m a n " 
bu t w h o c a n r e c a l l t h e m ? 
I h a v e l e a r n e d a g o o d d e a l i n the 
c l a s s r o o m — f r o m A r i s t o t l e to 
t opo l ogy , f r o m S t . T h o m a s to 
d i f f e r e n t i a l e q u a t i o n s — b u t 
a c a d e m i a i s n o t a l w a y s a 
p r e r e q u i s i t e for l i f e . E x p e r i e n c e s 
h a v e b e e n m a n y a n d , a s o f th i s 
p u b l i c a t i o n d a t e , I r e t i r e a s T h e 
C o w l ' s f e a t u r e s e d i t o r . 
M y b i g g e s t r e g r e t i s t ha t i t took 
m e so l o n g to b r e a k out of m y s h e l l 
of a p a t h y . It is a p i t y t ha t so m a n y 
o t h e r s h a v e no t . T h e c o m m u t e r s 
w h o s c h e d u l e t h e i r c l a s s e s s o t h e y 
c a n v a c a t e the c a m p u s b y n o o n a r e 
p e r h a p s the w o r s t o f f ende r s , b u t 
t h e y a r e b y f a r not the o n l y ones . 
U n f o r t u n a t e l y , a p a t h y p r e v a i l s 
a n d s i g n a t u r e s o n p e t i t i o n s 
p r o t e s t i n g t e n u r e d e c i s i o n s s e e m 
l i t t l e m o r e t h a n a s h o w c a s e . 
T h e j o b of f e a t u r e s e d i t o r h a s not 
b e e n e a s y . It is a d e m a n d i n g a n d a 
v e r y e x h a u s t i n g one . C r i t i c i s m s 
a n d c o n t r o v e r s i e s a r o s e ( t h e 
K e n n e d y a r t i c l e , the 1776 r e v i e w ) , 
bu t one c a n o n l y do h i s bes t . I h a v e 
t r i e d to w o r k o b j e c t i v e l y a n d 
f a i r l y . I h a v e a l w a y s l i s t e n e d . 
A b o v e a l l , I h a v e s t r i v e d f o r 
o p e n n e s s : for t h i s v e r y r e a s o n , I 
n e v e r h a d a k e y to m y d e s k ; i t w a s 
a l w a y s u n l o c k e d . 
I h a v e l e a r n e d a g r e a t d e a l f r o m 
T h e C o w l — not o n l y a b o u t j o u r -
n a l i s m , but a b o u t l i f e i n g e n e r a l . I f 
o n l y I ' d k n o w n , w r i t i n g m y f i r s t 
a r t i c l e so m a n y m o n t h s a g o , w h a t I 
d o n o w ! B u t the p a s t f ades i n t o the 
f u t u r e — a n d the f u t u r e i s n o w . 
It i s t i m e n o w for the c l o s i n g 
c r e d i t s . I w o u l d l i k e to t h a n k a l l 
those on m y s t a f f w h o m a d e the j o b 
s o m e w h a t e a s i e r a n d w h o s e w o r k 
a n d f r i e n d s h i p I g r e a t l y a d m i r e : 
D e a A n t o n e l l i , o u r F r i a r ' s C e l l 
p r e v i e w i s t ; L o n S. C e r e l , s u p e r -
l o b b y i s t ; J e a n n e C h r e t i e n , 
p u s s y c a t t u r n e d t i g e r ; D i a n e 
D u c h a r m e , a t r u e j o u r n a l i s t ; 
S u z a n n e F o u r n i e r a n d D a v i d S t . 
G e r m a i n , m y s e c o n d a n d t h i r d f i l m 
c r i t i c s (I w a s t h e r e f i r s t ! ) ; M i k e 
G a r l a n d , o u r m u s i c m a n ; N o r m a n 
Q u e s n e l , m y p r e d e c e s s o r , a good 
f r i e n d a n d the m a n w h o got m e 
s t a r t e d in th i s w h o l e m e s s ; a n d 
B e t s y S t a c h u r a I 'nuf f s a i d ) . 
T o ou r F r i b o u r g c o r r e s p o n d e n t s ; 
to M i k e D e l a n e y , a f i ne f r i e n d a n d 
p h o t o g r a p h e r , to F r a n k F o r t i n , 
who a l w a y s m a n a g e d to m a k e m y 
lesk look l i k e i t s o w n e r w a s b u s y ; 
N a n c y , C a r o l ; P e g g y ; S t e v e , 
I e n ; , J , T . ( a l i a s J i m T r a v e r s ) ; 
P a t t i ; S t e v e ; B r i a n ; e tc . , e t c . — 
t h a n k s , a l l . 
B u t e s p e c i a l l y , t h a n k y o u , E d , 
for h a v i n g f a i t h a n d c o n f i d e n c e i n 
m e a n d for g i v i n g m e a l l the 
f r e e d o m I w a n t e d . Y o u r s w a s 
i n d e e d the best C o w l . 
M a r y D o d g e : t h a n k s a n d the best 
of l u c k ! 
A c c o r d i n g to J u d e o - C h r i s t i a n 
t e a c h i n g , they a r e o p p o s e d t o 
G o d ' s r e v e a l e d p l a n for t h e p r o p e r 
use o f the s e x u a l f a c u l t i e s . S e x u a l 
a c t s b e t w e e n p e r s o n s of t h e s a m e 
s e x de f ea t one of t h e b a s i c p u r -
poses of h u m a n s e x u a l i t y . C a t h o l i c 
m o r a l t e a c h i n g i s c l e a r a n d c o n -
s i s t e n t : t h e d e l i b e r a t e s e e k i n g o r 
a r o u s i n g of s e x u a l p l e a s u r e o u t s i d e 
m a r r i a g e is a s e r i o u s v i o l a t i o n of 
G o d ' s l a w . 
H o w e v e r , m e n do not l i v e i n a 
p u r e l y o b j e c t i v e w o r l d . S u b j e c t i v e 
m o r a l i t y a s k s : H a v e these i m -
m o r a l a c t s b e e n f u l l y d e l i b e r a t e ? 
F o r s i n , o n e m u s t h a v e su f f i c i en t 
k n o w l e d g e o f the e v i l a n d one m u s t 
h a v e s u f f i c i e n t f r e e d o m to a c t 
o t h e r w i s e . A de f ec t i n k n o w l e d g e 
o r f r e e d o m w i l l o r d i n a r i l y i m p l y 
s o m e l e s s e n i n g of r e s p o n s i b i l i t y . 
D o e s the h o m o s e x u a l h a v e suf-
f i c i e n t m o r a l f r e e d o m t o b e 
r e s p o n s i b l e for h i s a c t i o n s ? O r i s 
h e a v i c t i m o f p s y c h o l o g i c a l 
c o m p u l s i o n s so s t r o n g tha t h i s 
m o r a l f r e e d o m i s g r e a t l y r e d u c e d 
o r e v e n d e s t r o y e d ? 
T h e r e i s n o a b s o l u t e a n d 
d e f i n i t i v e a n s w e r to t h e s e 
q u e s t i o n s . O n e c a n n o t g l i b l y a s s e r t 
t h a t " h o m o s e x u a l s a r e n o t 
r e s p o n s i b l e f o r t h e i r s e x u a l a c t s . " 
N e i t h e r c a n one a s s e r t t ha t a l l 
h o m o s e x u a l s a r e c o m p l e t e l y 
r e s p o n s i b l e for a l l t h e i r s e x u a l 
a c t s . E a c h i n d i v i d u a l ' s p e r s o n a l i t y 
a n d m o r a l f r e e d o m m u s t b e 
e x a m i n e d . O r d i n a r i l y t h i s c a n best 
be d o n e b y the i n v e r t h i m s e l f 
w o r k i n g c l o s e l y w i t h a c o u n s e l o r , 
p s y c h i a t r i s t o r c o n f e s s o r . 
T h e p o i n t tha t I w i s h to m a k e i s 
tha t n o b o d y s h o u l d m a k e g e n e r a l , 
a l l e m b r a c i n g s t a t e m e n t s a b o u t 
th e s u b j e c t i v e r e s p o n s i b i l i t y o f 
h o m o s e x u a l s . P o p e P a u l t e l l s us : 
" T h e i r c u l p a b i l i t y w i l l b e j u d g e d 
w i t h p r u d e n c e . " 
N o b o d y s h o u l d f ee l t ha t he is a 
g r e a t s i n n e r s i m p l y b e c a u s e he has 
b e c o m e a w a r e t h a t h e h a s 
h o m o s e x u a l t e n d e n c i e s a n d 
t e m p t a t i o n s . N e i t h e r s h o u l d he 
p r e t e n d tha t t h e r e a r e no o b j e c t i v e 
s t a n d a r d s o f m o r a l i t y w h i c h 
g o v e r n h o m o s e x u a l b e h a v i o r . S u c h 
a c t s a r e i n d e e d m o r a l l y w r o n g . In 
t r y i n g to j u d g e h i s o w n s u b j e c t i v e 
g u i l t , h e s h o u l d s e ek h e l p f r o m 
o t h e r s w h o w i l l b e a b l e to t h r o w 
l i g h t o n the p r o b l e m . 
If t h e h o m o s e x u a l w a n t s h e l p 
w i t h h i s p r o b l e m , t h e f i r s t s t e p i s to 
. a d m i t to h i m s e l f t h a t h e i s 
h o m o s e x u a l . T o m a k e t h i s c a n d i d 
a d m i s s i o n to o n e s e l f o r to a n o t h e r 
w h o c a n h e l p i s a w h o l e s o m e 
p r o c e d u r e ; to d e c l a r e i t to t h e 
w o r l d , h o w e v e r , i s to w a s h one ' s 
d i r t y l i n e n i n p u b l i c . B u t t h i s w o u l d 
be t h o u g h t s o o n l y i f one r e c o g n i z e d 
t h e s a m e s c a l e i n j u u g i n g 
h o m o s e x u a l a c t s . T o w e a r a n " I ' m 
g a y a n d p r o u d " p e n d a n t is t a n -
t a m o u n t to d e n y i n g t h e C h r i s t i a n 
s e x u a l e t h i c a n d s u b s t i t u t i n g 
d i f f e r en t s t a n d a r d s i n i t s p l a c e . O r 
c a n it b e t h a t t h e h o m o s e x u a l f e a r s 
tha t h i s r i g h t s a r e i n j e o p a r d y a n d 
" c o m i n g ou t of t h e c l o s e t " w i l l 
s e r v e to p r o t e c t t h e m ? 
P r e s u m i n g the h o m o s e x u a l i s 
m o t i v a t e d b y C h r i s t i a n v a l u e s , he 
is o b l i g e d to a v o i d th e p r o x i m a t e 
o c c a s i o n s o f s i n , e.g., d e c l i n i n g 
m e m b e r s h i p i n h o m o s e x u a l 
o r g a n i z a t i o n s , s t a y i n g a w a y f r o m 
g a y h a n g o u t s , g a y p a r t i e s , e tc . 
H a g m a i e r , s p e a k i n g o f t h e 
C a t h o l i c h o m o s e x u a l s a y s : • 
" W h e r e th e i n v e r t h o n e s t l y f aces 
u p to the p r o b l e m , a v o i d i n g the 
a v o i d a b l e o c c a s i o n s o f s i n , h a s the 
d e t e r m l n a t r t u t e g e t u e l l p r a y s 
c o n s t a n t l y f o r t h e g r a c e of G o d , 
c on f e sses a n d r e c e i v e s c o m m u n i o n 
f r e q u e n t l y , f o r m u l a t e s a p l a n of 
a s c e t i c a l s t r i v i n g a n d c o o p e r a t e s 
c l o s e l y w i t h p r i e s t a n d p s y c h i a t r i s t 
— then he c a n v a l i d l y h o p e for a 
f r u i t f u l , m e r i t o r i o u s a n d h a p p y 
l i f e " 
J o s e p h L . L e n n o n , O P . 
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Reasons Poor, 
Implications Many 
CGotiaued from Page 5 
Illogical Reasoning Used 
In Choice of New Editor 
vantageous to 'I1Ie Cowl. ')be Cowl has been without a faculty advisor By S&epbeD J. d'OUvelr. 
since Bnan Barbour resigned last fall . In a period of ~our months, the "Georg~ Who? Well, what does be look like?" 
~ll~e has been unable to find anyone willing to take on the respon- lJiUortunately for the new editor-in-cllief of The 
slbibty and time commitment this post would require. Cowl, the latter was the comment heard moat often 
The next duty is to " raise continuously the consciousness of the editor around this office when his appointment to the 
or manager and of the staff to present all published materials in ac- editorship was first learned. This comment not only 
cordance with the generally accepted standards of responsible jour- indicated that an outsider had been chosen to head 
nalism." It is difficult te.> ascertain. exactly what right or duty is beiDl! the newspaper, but that the decision itselr was 
delegated here, It would seem the attempt is to reduce the position of somewhat of a surprise to the staff. 
editor to custodian of The Cowl. Taking this duty out of the hands of the The reasoning behind the decision has to go down in 
editor is to deprive him of one of his most important responsibilities ,I the books as one of the few highlights in 700 years of 
The Representative's Power ' Dominican logic. The rationalism behind it is not only 
Thirdly, it would be the duty of the publisher's representative to _ . slow-witted but ludicrous, Thomas Aquinas would be 
"review the contents of student media for the sole purpose of identifying proud, 0: should I say editor, if he were alive today . 
materIal that could cause the publisher to be held in violation of civil or Wl)o pICks a qwtter to head an organization? This is 
criminal law or which may place the publisher in jeopardy of legal the question I am asking the College community to 
liability." The implications of this particular duty are many _ cen- ask {\!emselves. Certainly, the image of a man who 
sorship to mention only one. Another indication is the editor is not drops out of a race is not one to be emulated. The 
knowledgeable in this area, Rather than compromising tbe ability of the same can be said of tbe fiasco surrounding the 
editor, why not conduct a seminar on campus concerning legal liability? Lennon verdict. , 
Informing students on how profesSional journalists protect themselves Speculation has led me to doubt the so-called fact 
an~ their publisher from legal suit and thus, how best the student jour- that .Father Francis Duffy, vice president for student 
nabst could do the same would be beneficial for all concerned, affaIrS, actually chose Lennon as editor. With the 
Fourthly, it is the duty of the publisher's representative to " submit outgoing editor, Edward Cimini, being looked upon 
said material, for an opinion as to possible violation, to an attorney by the administration as somewhat controversial, I 
retained by the publisher ; and will advise the editor and the vice- suspect that the decision to select his successor was 
president for student relations of this opinion." This is an excellent idea. examined closely by Father . Thomas Peterson, 
Previously The Cowl has gone to great lengths to seek out a legal opinion : president of the College, and the Committee on Ad-
and this would remove some of the complications. The only question ministration. 
remaining: is it really necessary for a publisher'S representative to Indeed, after Cimini's nomination of Frank Fortin 
perform this task? on February 2, it took over three weeks before the 
- The last of these duties is as follows : " who shall have the right to final decision was made. 
delay publication pending the request of legal opinion concerning . Father Peterson's Involvement 
material to be published ; said opinion shall not be unreasonably It IS known that, Father P~terson was consulted 
withheld, and shall have the right also to prohibit publication of material ,aboutthe fmal decISion, and It IS very hard for me not 
judged by the legal counsel of the publisher to be in possible violation of to belIeve that he didn:t ?ctually mak~ thi~ decision 
civiJ"or criminal law or which may place the publisher in jeopardy of himself. ObVIOusly, thIS IS a clear Indication of the 
legal liability, " . College 'ss~nsitivity towards the paper. 
This particular right appears to be totally unjustified. It is simply The offiCIal reasons for choosing Lennon were two-
inconceivable that the position of editor could be compromised in this fold . One was thal tbe College was concerned about 
manner. The publisher has the right to influence the contents of the " the problem the College might face if a conflict be-
paper, but not to decide it. It is conceivable that 'this right could tween the editor and the administration arose during 
ultimately decide the contents of The Cowl and this is not to be taken the first year of an editor's two-year stint and the 
lightly, Also, "said opinion shall not be unreasonably withheld" Copege was anxious for the editor's term to end," 
necessitates qualification , What is unreasonable? Delay in publication This first explanation was an obvious reference to 
for one week could render an article impotent. Is this unreasonable? Frank Fortin's status as a sophomore. Had Fortin, 
The fina l right of the Publisher is: "the vice president for student the paper's news editor, been chosen, he would more 
relations shall have the authority to dismiss tJ:le editor or manager or than likely have been editor of The Cowl for two 
staff members who disregard the directive of the publisher 's represen- years. However, the issue h~re is not Fortin's youth, 
tative to delay the publication of particular material pending review by because he has the experience, but his possible two-
legal counselor who publish materialjudged to be in possible violation of year reign as editor , 
civil or criminal law by the legal counsel of the publisher." Hold on a second, Has everyone forgotten the 
It is certainly acceptable that the vice-president for student relations amendment to the Student Bill of Rights that ad-
has the right to dismiss the editor when that editor has been remiss in the ministrators, students and 'faculty have been working 
performance of his duties. There is more to this amendment which on for the past four months? This travesty of an 
renders it particularly offehSive. It is crucial to notice the semantics of amendment deals specifically with the "Rights of the 
this subsection (i.e, " the directive of the 'publishers representative"), Publisher." Section "F" of this unadulterated heap of 
The student newspaper has detoriorated into a military unit overseen by rhetoric states that "the vice'president for student 
a publisher's representative - a truly novel idea. Why has this sub- relations shall have the authority to dismiss the 
jugation taken place? Can the motive behind all this really be protection editor or manager or staff members who disregard 
against legal liability or is there something more? directives" to delay publication of newspaper articles 
At any rate, this amendment certainly is a tidy little package. (t will " pending legal review by counsel." 
at all costs maintain order (not to mention the seat of authority). But is What is the matter with this administration? They 
peace really the tranqUility of order? will soon have a way to rid themselves of editors and 
The truly painful aspect of this action is what it seems to indicate, The 
indication is a lack of communication and understanding. The goal of the 
student newspaper to represent a forum of ideas cannot and should not be 
equated with a desire to undermine the administration. 
The Cowl is not to be considered either pro or con administration, but 
rather as a neutral voice (except in the case of editorials and reviews, 
such a rticles necessarily based on opinion) allowing equal time (or 
space) for both sides of a story, 
To pervert this image is a loss for both The Cowl and the College. 
Certainly. it does not benefit The ('owl unless it enjoys a lack of 
credibility. And the College is not to gain. either, in the sense tha: the 
newspaper functioning under the superfluous title of a student 
organization now takes on. rather obviously •. the look of a public relations 
firm . 
reporters. Is the amendment, which has yet to go to 
the Corporation, just for show, or bas the ad-
ministration been wasting not only their own time but 
the time of students and faculty members as well? 
The amendment to the Bill of Rights is expected to 
. pass the Corporation without many problems, And 
the administration will finally have the dismissal 
clause mentioned above down in writing, I question 
the logic of incorporating the "Rights of the 
Publisher" in the Student Bill of Rights, but since I 
have never taught a course in logic I suppose I cannot 
comprehend such complex problems. After all, since 
the buck finally stops with the publisher, can'l he 
rightfully define his own rights? 
SOPHOMORES 
Thinking about your future? 
a.ea_ Leu CalnYenIaI 
I sllIpeCt tbat the adminlatratioll'. veIIed __ 
for not naming Fortin editor would be cIae to III ,.. 
that they thought Lennon would live u.a ,..,. 
headaches, 
Since this was the case with Ann FraDk aDd Ed 
Cimini, I tend to doubt tbat lOme indIviduaJ. .. 111 
administration wanted to see aBOther year of paIDfaI 
and sometimes embaraasing tr.uth aplau..d _ 
the front pages of the newspaper. 
Did it ever occur to the administratiOll tbat Fortill 
just might have run one hell of a newspaper after a 
year's experience as editor-in-chief? All !Go on. 
editors wish they had the experience of publilblaa tile 
paper at the start of their term rather than at the II1II. 
On the other hand, they wouldn't want __ 
running the paper who knew his job !Go well, would 
they? 
If the College was anxious to rid thelDlelvea of a 
pesty editor then I suggest they do the Ame thiDI 
they did with the editor of The Cowl about four yean 
ago. Force him to resign. 
The second reason, according to Father DullY, for 
choosing Lennon over Fortin was because the "'-
president for student affatra wanted to ..cI a 
message to the College community tbat the paper 
was an "open organization" and not a "clique." 
If that was Father Duffy's actual intentiOll, wblc:b I 
do not believe, then why didn't he alk the more Ulan 
80 students who work for this newspaper to apned the 
word around, Appointing someone to a pomtioll u 
prominent as the editorship of The Cowl just to aend 
an inSignificant and untruthful message to the 
College community is asinine. 
I am sure the paper would have been more than 
happy to write a front page story about our allegedly 
closed organization rather tban see ita mOlt in-
flu~ntial position filled by an outsider, and an inex-
perienced one at that. 
Clique Reasoning Meaningless 
If Father Duffy wants to call the editors of tbIa 
newspaper a "clique," then fine . I mean there are 
only so many people on this campus who are willing 
to put in about 30 hours a week running this news-
paper. It i~ inevitable that some of these people will 
become friends and head olit for a couple of been 
once in a while, or as is the case with Cimini, bead out 
for some coffee and doughnuts. 
The point is that Lennon quit the paper. He did not 
choose to put in the time necessary in order to ad-
vance oneself on the editorial board. This Ile'lllJlllpeI' 
rewards hard work and exc;ellence, not Iazineu aad 
ineptitude. Certainly not quitters, 
Calling the paper a "clique" is meaDiogJea. I could 
very well call the Committee on Adminlatratloa a 
"clique," as well as a closed organIzation. WIly DOt 
name me chairman of tbat committee to let Ibe 
College community know tbat we do thinp falrlf 
around this place? 
Talk about cliques. What about the Dom\aIcan 
Fathers? When was the last time you AW a laJ111811 
as President or Dean of this College? What abolllibe 
basketball team? Is it true that Bruce GrIima. II 
slated to be the next captain of the team? AIaaC w\QI 
being meaningless, this Dominican ~coa­
cerning cliques is also ignorant and cbiIdiIb. 
George Lennon said back in September tbat be "did 
not se:e the paper going anywhere." Tbe ~1iIII_ 
remams : where WIll Lennon's newspaper goT It II 
question for which many people will be IeIIIia!I aa 
answer. 
Like to earn $100 per month during your last 
two years of co1lege? 
Willing }>lcce.Rt.£balle~Te,s? " ',_ ... ilL" ore nasM I s 'Jhl'/(Jlq l"~ asb nOIJ;J,)l'11~' Departmen of I I ary stlenC"E{n'Jn lOm J.16m ,b " .. 1 CONTACT: 
Providence College 
Providence, Rhode Island 02918 
865-2471 
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Predictability Flaws 
An Indian Celebration 
Cowl Photo by Joe zilo 
F a t h e r J o h n K e n n y , one of t h e d i r e c t o r s of t h e P r o v i d e n c e C o l l e g e 
P r e s s . 
PC Publications: 
Father Kenny Plans 
Publishing Expansion 
B y Mo l l > H e n n e s s e y 
T w e n t y - s i x y e a r s a g o . R e v 
W i l l i a m R C l a r k O P p u b l i s h e d a 
pamph le t e n t i t l e d O n e i n M i n d , 
One in H e a r t a n d O n e i n A f f e c t i o n s . 
The p u b l i c a t i o n of t h i s p a m p h l e t , a 
ser ies of l e c t u r e s g i v e n to e n g a g e d 
couples o n the v a r i o u s a s p e c t s of 
m a r r i a g e , c o n s t i t u t e d t h e b e g i n -
n i n g s o f P r o v i d e n c e C o l l e g e 
P u b l i c a t i o n s 
S ince tha t t i m e , f i v e o t h e r p r i e s t s 
have h a d b o o k s o r p a m p h l e t s 
pub l i shed by P C P u b l i c a t i o n s 
A m o n g t h o s e f i v e p r i e s t s i s R e v 
John K e n n y . O P . w h o o n e y e a r 
ago w a s a p p o i n t e d d i r e c t o r of P C 
P u b l i c a t i o n s b y F a t h e r T h o m a s 
Pe t e r son , the C o l l e g e ' s p r e s i d e n t 
F a t h e r s K e n n y a n d P e t e r s o n m e t 
t h r e e m o n t h s a g o t o d i s c u s s 
se lect ion of a f i v e o r s i x - p e r s o n 
ed i to r ia l b o a r d A l t h o u g h s e v e r a l 
names h a v e b e e n d i s c u s s e d , a 
dec is ion h a s not y e t b e e n r e a c h e d 
upon t h e c o m p o s i t i o n o f t h e 
ed i to r ia l b o a r d 
T h e e d i t o r i a l b o a r d w o u l d 
es tab l i sh the c r i t e r i a to be u s e d i n 
d e t e r m i n i n g t h e p u b l i c a t i o n v a l u e 
of m a t e r i a l p r e s e n t e d to t h e b o a r d 
P C P u b l i c a t i o n s p u b l i s h e d 
Fa the r K e n n y ' s book . G r e e k a n d 
M e d i e v a l P h i l o s o p h y , i n 1974. 
Fa the r K e n n y p u b l i s h e d t h i s b o o k , 
in o r d e r tha t s t u d e n t s w o u l d not 
have to buy a b o o k w h e r e o n l y 
ce r ta in c h a p t e r s w o u l d be u s e d H e 
said he w a n t e d s t u d e n t s to h a v e a 
book w h i c h w o u l d " g i v e t h e m w h a t 
they n e e d . " 
A c c o r d i n g to F a t h e r K e n n e y , 
s e v e r a l p r o f e s s o r s h a v e a p -
p r o a c h e d h i m , c o n c e r n i n g t h e 
pub l i ca t i on of t h e i r c l a s s l e c t u r e s 
The p u b l i c a t i o n of c l a s s l e c t u r e s i n 
book o r p a m p h l e t f o r m w o u l d be 
one of t h e p u r p o s e s of P C 
P u b l i c a t i o n s A n o t h e r p u r p o s e 
would be to p r o v i d e a " v e h i c l e f o r 
the p u b l i c a t i o n o f w o r k s b y f a c u l t y 
m e m b e r s , w h o m u s t p r o d u c e o r 
p e r i s h ' i n o r d e r to q u a l i f y f o r 
lenure 
U p u n t i l the p r e s e n t , t h e b o o k s 
and p a m p h l e t s p u b l i s h e d b y P C 
P u b l i c a t i o n s h a v e d e a l t w i t h 
r e l i g i o n a n d p h i l o s o p h y . B u t 
F a t h e r K e n n y i n d i c a t e d tha t o n c e 
P C P u b l i c a t i o n s " g e t s off t h e 
g r o u n d , " p o t e n t i a l p u b l i c a t i o n s 
w i l l b e s o l i c i t e d f r o m v a r i o u s 
a r e a s 
B y S u z a n n e F o u n d e r 
T h e y e a r 1976 is not a c o m p l e t e l y 
i n a p p r o p r i a t e one for t h e a r r i v a l of 
W i n t e r h a w k . W i t h i n t h e c o n t e x t of 
a y e a r - l o n g j u b i l e e o v e r o u r 
n a t i o n ' s p a s t , t h i s m o v i e a t t e m p t s 
a l e ss e l a b o r a t e c e l e b r a t i o n of the 
A m e r i c a n I n d i a n , " t h a t 
m a g n i f i c e n t r a c e of m e n a n d 
w o m e n . " Y e t t h e p a r a l l e l s h o u l d 
s t o p w i t h t h i s q u e s t i o n of t i m i n g : i l 
is to be h o p e d tha t t h e B i c e n t e n n i a l 
w i l l a c h i e v e a g r e a t e r s u c c e s s t h a n 
does t h i s f i l m . H o w e v e r s i n c e r e the 
r e v e r e n c e s u g g e s t e d b y i t s f o r m a l 
d e d i c a t i o n , W i n t e r h a w k i s f a r f r o m 
a n u n f l a w e d p a e a n to the c o n -
t i n e n t ' s f i r s t s e t t l e r s . 
Its p lot d e v e l o p s the l e g e n d o l 
one B l a c k f o o t c h i e f n a m e d W i n -
t e r h a w k , " t h e m o s t m y s t e r i o u s 
I n d i a n i n th e W e s t . " H i s s t o r y is set 
i n t h e s u m m e r of 1840, the y e a r a 
s m a l l p o x e p i d e m i c r a v a g e d t h e 
B l a c k f o o t n a t i o n a n d k i l l e d h a l f i t s 
p o p u l a t i o n . T h e e x t e n t of s u c h 
s i c k n e s s s e n d s W i n t e r h a w k d o w n 
to t h e w h i t e fu r t r a d e r s to s e ek a 
c u r e for s m a l l p o x i n e x c h a n g e for 
h i s p e l t s . 
It is t h e w h i t e m a n a m b u s h i n g 
the I n d i a n i n t h i s m o v i e : t w o o f 
W i n t e r h a w k ' s b r a v e s a r e k i l l e d for 
the f u r s t h e y c a r r y T h e k i d -
n a p p i n g of C l a y a n n a a n d C o t t o n 
F i n l a y ( D a w n W e l l s a n d C h u c k 
P i e r c e , J r . ) i s t h e r e v e n g e s w i f t l y 
e x a c t e d b y th e a n g r y B l a c k f o o t 
c h i e f 
'Jack's Back'; 
PC Students Love It 
B y L o n S . C e r e l 
" J a c k ' s b a c k ! " 
T h e w o r d w a s out las t F r i d a y 
tha t e x p e r t poo l p l a y e r J a c k W h i t e 
h a d r e t u r n e d A n d f r o m the l o o k s 
o n t h e c r o w d tha t a s s e m b l e d i n a n d 
a r o u n d th e p i t o f t h e S l a v i n C e n t e r , 
i t ' s b e e n f a r too l o n g s i n c e J a c k ' s 
b r a n d of h u m o r a n d b i l l i a r d s h a v e 
a p p e a r e d o n c a m p u s . 
D e s p i t e t h e fac t tha t c l a s s e s 
w e r e s t i l l i n p r o g r e s s at n o o n w h e n 
J a c k s t a r t e d p l a y i n g one-on-one 
w i t h P C s t u d e n t s , at 12:20 p . m 
m a n y c h o s e to c u t t h e i r u p c o m i n g 
c l a s s e s to c o n t i n u e w a t c h i n g w h i l e 
m a n y m o r e j o i n e d t h e m 
T h r o u g h o u t h i s d e m o n s t r a t i o n , 
J a c k a n s w e r e d a n y q u e s t i o n s tha t 
w e r e d e a l t to h i m b y t h e i m p r e s s e d 
a u d i e n c e A t e v e r y s h o w . J a c k is 
a s k e d q u e s t i o n s p e r t a i n i n g to t h e 
a r t of p o c k e t b i l l i a r d s ( " I f t h e c u e 
b a l l l e a v e s t h e t a b l e a n d r e t u r n s to 
f o l l o w t h r o u g h , is it a f a i r p l a y ? " l 
a s w e l l a s to h i s o w n p e r s o n a l l i f e 
( "Is y o u r w i f e m a r r i e d ? ' ) 
T h i s y e a r , h o w e v e r , J a c k e v e n 
a s k e d q u e s t i o n s of t h e a u d i e n c e : 
" W h e r e is t h a t k i d F r a n c k e ? " It 
s e e m s t h a t T h u r s d a y n i gh t f o u n d 
J a c k e n t e r t a i n i n g a t P e a s e A i r 
F o r c e B a s e i n N e w H a m p s h i r e ; i t s 
c o m m a n d i n g o f f i c e r i s C o l . 
V W . F r a n c k e a n d h i s s o n , B r a d , is 
a P C s o p h o m o r e 
J a c k d i d s o m e t h i n g d i f f e r en t t h i s 
y e a r . A f t e r p l a y i n g one-on-one w i t h 
s t u d e n t s , he a l l o w e d t h e m to p l a y 
o n e g a m e — a n d to w i n . A l l t h e 
s t u d e n t s h a d to d o w a s s i n k t h e 
e i gh t b a l l E v e n so , he m a d e s u r e 
tha t t h i s w a s not a s e a s y a s it 
s o u n d s Y e t J a c k d i d m a k e s u r e 
tha t e a c h p l a y e r r e c e i v e d a s i x -
p a c k o f h i s c h o i c e . 
J a c k h a s b e e n p l a y i n g b i l l i a r d s 
for t h e pas t 35 y e a r s , w h i c h i s not 
s u r p r i s i n g s i n c e h i s f a t h e r w a s a 
p r o f e s s i o n a l p l a y e r a n d h i s u n c l e , a 
w o r l d c h a m p i o n . H e i s t h e o n l y 
poo l p l a y e r to h a v e b e e n i n v i t e d to 
the W h i t e H o u s e to p e r f o r m for 
P r e s i d e n t s K e n n e d y , J o h n s o n , 
N i x o n a n d F o r d ( H i s f a v o r i t e w a s 
P r e s i d e n t J o h n s o n . ) H e h a s a l s o 
p e r f o r m e d be f o r e t h e Q u e e n of 
E n g l a n d a n d p l a y e d p o o l w i t h 
p e o p l e i n e v e r y b r a n c h of t h e en -
t e r t a i n m e n t w o r l d ( i n c l u d i n g 
" M i n n e s o t a F a t s , M a r c i a n i a n d 
R a q u e l W e l c h - a l l those b i g 
p l a y e r s " ) . 
B u t J a c k l i k e s t h e c o l l e g e s bes t . 
H e l i k e s m e e t i n g p e o p l e a n d 
" co l l e g e k i d s a r e th e m o s t hones t 
p eop l e i n th e w o r l d — t h e y e i t h e r 
l i k e y o u o r t h e y d o n ' t . 
" B y t h e w a y , " he a d d s , " y o u 
p e o p l e (at P C ) a r e v e r y f o r t u n a t e 
to h a v e a g u y l i k e F a t h e r M c P h a i l 
a r o u n d w h e n y o u n e e d h i m . I ' l l t e l l 
y o u , S t u ' s the h i p p r i e s t " 
T h e h i p h u s t l e r c o n s i d e r s P C to 
be a m o n g th e t op f i v e of a l l the 
c o l l e g e s he h a s p e r f o r m e d for a n d 
he w i l l be r e t u r n i n g for m o r e fun 
nex t s p r i n g . 
T h e r e m a i n d e r of t h e m o v i e 
d e v e l o p s a l o n g the s t a n d a r d l i n e s 
of H o l l y w o o d a d v e n t u r e w i t h l i t t l e 
v a r i a t i o n i n p l o t o r c h a r a c -
t e r i z a t i o n F r o m the f o r m a t i o n of 
the t r a d e r s ' p o s s e to the l o n g t r ek 
t h r o u g h s n o w y m o u n t a i n s to t h e 
c o n f r o n t a t i o n i n C a n a d a , t h e 
o u t c o m e is not u n e x p e c t e d T h e r e 
is b r e a t h t a k i n g s c e n e r y e n r o u t e 
Y e t s t r o n g p h o t o g r a p h y does not 
r e d e e m the m o v i e a s a w h o l e . 
B e y o n d de f e c t s i n p l o t , the a c t i n g is 
s e l d o m r e m a r k a b l e . M i c h a e l 
D a n t e p r e s e n t s a n i m p o s i n g f i g u r e 
i n t h e t i t l e r o l e ; u n f o r t u n a e l y , the 
c h a r a c t e r Is d e v e l o p e d m o r e 
t h r o u g h a p p e a r a n c e t h a n a c t i n g 
P r o d u c e r - d i r e c t o r - w r i t e r C h a r l e s 
B . P i e r c e d e p e n d s u p o n s l o w 
m o t i o n r a t h e r h e a v i l y i n s c e n e 
a f t e r s c e n e , bu t the t e c h n i q u e ' s 
e f f e c t i v e n e s s is s oon e x h a u s t e d A 
s i m i l a r i m b a l a n c e m a r k s t h e 
r a t h e r m a w k i s h s c o r e of L e e 
H o l d r i d g e . A t m o r e t h a n o n e po in t , 
t h e b a c k g r o u n d m u s i c o v e r p o w e r s 
th e e v e n t s u n f o l d i n g o n the s c r e e n . 
S u c h u n e v e n m s p o i n t s ou t a 
s u b t l e r t e n d e n c y i n W i n t e r h a w k 
A w a r e n e s s of t h e t r a g e d y w h i c h i s 
the A m e r i c a n I n d i a n ^ n i s t o r y i s a s 
l a u d a b l e a s it is l o n g o v e r d u e . Y e t , 
t h e r e is a c l e a r d a n g e r i n the 
p r e s e n t a t i o n o f a l l I n d i a n s a s n o b l e 
a t t h e cos t of p a i n t i n g a l l w h i t e s a s 
i gnob l e . P i e r c e ' s m o v i e v e r g e s o n 
t h i s e x t r e m e a l l too f r e q u e n t l y . 
T h e f i l m ' s f i r s t p i c t u r e of the 
w h i t e t r a d e r ' s c a m p c o n t r a s t s t h e 
h a r m o n i o u s s o u n d o f w o m e n 
s i n g i n g " A m a z i n g G r a c e " w i t h t h e 
l o u d r e p o r t of m e n s h o o t i n g g u n s 
b o i s t e r o u s l y a n d r e c k l e s s l y . A 
m o m e n t of a i m l e s s v i o l e n c e be - ' 
t w e e n t w o m o u n t a i n m e n n e a t l y 
f i n i s h e s the c h a r a c t e r i z a t i o n of the 
w h i t e m a n ' s s o c i e t y — the s o c i e t y 
w h i c h t r e a t s W i n t e r h a w k ' s r e ques t 
to a r e s p o n s e h a r d l y c i v i l i z e d . 
Y e t t h e r e a r e p o i n t s i n the f i l m 
w h e r e a s t e a d i e r b a l a n c e i s 
a c h i e v e d a n d those s c e n e s a r e 
e n t e r t a i n i n g . F o r e x a m p l e , the 
l i f e s t y l e of W i n t e r h a w k ' s f r i e n d 
G u t h r i e ( L e i f E r i c k s o n ) s h o w s a 
c o n t e n t m e n t i n the h e a r t of n a t u r e 
q u i t e d i f f e r en t f r o m the g r e e d of 
m a n y of t h e fu r t r a p p e r s 
D e s p i t e t h e f l a w s m a r r i n g th i s 
f i l m , W i n t e r h a w k does a c h i e v e 
m o d e s t s u c c e s s i n i t s p i c t u r e of a n 
e a r l i e r w i l d e r n e s s a n d the d i g n i t y 
of t h i s w o r l d ' s e a r l i e s t i n h a b i t a n t s 
Cowl Photo by Mike Uelaney 
J a c k W h i t e t a k e s t i m e out f r o m poo l h u s t l i n g to pose w i t h L i n d a 
C a n n i s t r a , a j u n i o r . F o r the s e c o n d c o n s e c u t i v e y e a r . W h i t e s h o w e d P C 
e x a c t l y w h y he i s a m o n g the best b i l l i a r d s p l a y e r s a n d t r i c k shoo t e r s i n 
the w o r l d . P l a n s a r e for h i m to r e t u r n nex t s p r i n g . 
Alternative Coffee House 
To Sponsor First Activity 
T o m o r r o w n i g h t , M a r c h 11 , 
art is ts o n c a m p u s w i l l u n i t e to 
prov ide a r a t h e r u n u s u a l n i gh t of 
e n t e r t a i n m e n t T h e B a s e m e n t 
A l t e r n a t i v e Co f f e e H o u s e , s p o n -
sored by th e A r t C l u b , w i l l be h e l d 
in the F e n n e l l H a l l D e s i g n S t u d i o 
' r o m 8-12 p m 
T h e Co f f e e H o u s e w i l l f e a t u r e a l l 
home g r o w n " t a l en t f r o m the P C 
C a m p u s B o b H a r t e l . K e n 
^ r o v e n c h e r . E d S w e e n e y a n d 
P a t r i c i a M c D o n a l d w i l l p r c v . e 
mus ic T e d M c C r o r i e a n d J a n e 
L u n i n P e r e l o f t h e E n g l i s h 
d e p a r t m e n t w i l l g i v e p o e t r y 
r e a d i n g s L y n n S l a v i n ' s o r a l i n -
t e r p r e t a t i o n c l a s s w i l l p r o v i d e a 
few d r a m a t i c m o m e n t s a n d L o n 
C e r e l w i l l be g o i n g f r o m t a b l e to 
t a b l e p e r f o r m i n g c l o s e - u p m a g i c . 
T h e B a s e m e n t A l t e r n a t i v e is 
b a s i c a l l y a c h a n c e for a r t i s t s o n 
c a m p u s ' t o get t o g e t h e r a n d " d o 
I h e i r t h i n g " fo r the s t u d e n t s ' en-
t e r t a i n m e n t W i n e , c h e e s e a n d 
co f f ee w i l l be s e r v e d A d m i s s i o n is 
1.90 A l l a r e i n v i t e d to a t t e n d 
Trie Second Greatest Finer in the World 
D a t e : 
March 10 
T i m e : 
P l a c e : 
7 a n d 9 : 3 0 p . m . 
Albertus 
Magnus 100 
A d m i s s i o n : 
*1 01 
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Cowl Photo by Jim Muldoon 
P e g g y R o d e r i c k i s c h a i r p e r s o n o f t h e P C d e p a r t m e n t of s o c i a l w o r k , 
w h i c h i s a f f i l i a t e d w i t h s o m e 90 c o m m u n i t y a g e n c i e s t h r o u g h o u t t h e t r i -
s t a t e a r e a . A c o n c e n t r a t i o n i n s o c i a l w o r k i n c l u d e s c l a s s e s c o m b i n e d w i t h 
f i e l d e x p e r i e n c e . T h e p r o g r a m h a s b e e n " v e r y s u c c e s s f u l . " a c c o r d i n g to 
R o g e r R o b i t a i l l e , i t s s t u d e n t h e a d . 
Simon Epitomizes 
Rock's Aimless Year 
B y F r a n k F o r t i n 
T h e s e l e c t i o n o f P a u l S i m o n ' s 
S t i l l C r a z y A f t e r A l l T h e s e Y e a r s 
a s B e s t A l b u m of 1975 b y the 
G r a m m y A w a r d s w a s o n e of t h e 
m o s t i n t e r e s t i n g s e l e c t i o n s i n 
r e c e n t y e a r s , d u e to i t s r e f l e c t i o n of 
w h a t i s h a p p e n i n g i n r o c k t o d a y . 
T h e e l e m e n t s i n v o l v e d i n t h e 
s e l e c t i o n a r e c l o s e l y r e l a t e d to 
S i m o n ' s p o p u l a r i t y f o l l o w i n g h i s 
b e a u t i f u l a p p e a r a n c e o n N B C ' s 
S a t u r d a y N i g h t , a n d t h e r u m o r s o f 
a r e u n i o n w i t h A r t G a r f u n k e l , to be 
s u r e . B u t I s u s p e c t t h a t t h e r e i s 
m o r e to t h e s e l e c t i o n . 
T h e a l b u m i s p r o b a b l y t h e m o s t 
m a t u r e w o r k S i m o n h a s e v e r d o n e . 
A l m o s t e v e r y s o n g h a s s e v e r a l 
l e v e l s ; m a n y a c h i e v e a d e l i c a t e 
b a l a n c e o f e m o t i o n s a n d e x -
p e r i e n c e s a n d m a n y l e a v e o n e w i t h 
s o m e t h i n g to p o n d e r . 
C l e a r l y , the, a l b u m ' s t h e m e i s 
o n e o f s o m e t h i n g l os t a n d t h e 
b e g i n n i n g o f a s e a r c h f o r 
s o m e t h i n g n e w . T h e t i t l e t r a c k i s of 
a n e n c o u n t e r w i t h h i s " o l d l o v e r , " 
w h o " t a l k e d a b o u t s o m e o l d t i m e s " 
a n d " d r a n k o u r s e l v e s s o m e 
b e e r s . " T h e s t i f f n e s s o f t h e e n -
c o u n t e r , c o u p l e d w i t h a c y n i c a l 
a t t i t u d e d e s c r i b e d i n " L o n g i n g m y 
l i f e a w a y — I ' l l n e v e r w o r r y — 
W h y s h o u l d I? I t ' s a l l g o n n a f a d e " 
p o i n t s to a w i s h f o r a b r e a k w i t h t h e 
p a s t . 
T h e k e y to t h e a l b u m l i e s i n t h e 
s e c o n d s i d e , w h i c h i s p o o r e r 
m u s i c a l l y , b u t i n f i n i t e l y richer 
l y r i c a l l y t h a n t h e f i r s t . 
" G o n e A t L a s t , " s u n g i n a j a z z -
s w i n g i d i o m w i t h a f as t m o v i n g 
t e m p o , s p e a k s of p a s t t r o u b l e s : 
" I ' v e h a d a l o n g s t r e a k o f t h a t b a d 
l u c k — B u t I p r a y i t ' s g o n e a t l a s t . " 
O p t i m i s t i c a l l y , S i m o n s a y s " O n c e 
i n a w h i l e f r o m out of n o w h e r e — 
W h e n y o u d o n ' t e x p e c t i t , a n d 
y o u ' r e u n p r e p a r e d — S o m e b o d y 
w i l l c o m e a n d l i f t y o u h i g h e r — 
A n d y o u ' r e b u r d e n s w i l l b e 
s n a r e d . " 
T h a t s o m e o n e s e e m s to b e G o d , 
i n " S o m e F o l k s ' L i v e s R o l l 
E a s y . " H o w e v e r , I t h i n k h e r e j e c t s 
t h a t s o l u t i o n . S i m o n p l a c e s h i m s e l f 
i n t h e m a j o r i t y o f p e o p l e w h o 
" s t u m b l e " a n d " f a l l . " H e goes to 
t h e " p l a c e of b u s i n e s s " o f G o d , a t 
the a d v i c e o f f r i e n d s , bu t h e 
r e t u r n s i m m e d i a t e l y to t h e f e e l i n g 
tha t t h e u n f o r t u n a t e h a v e n o w h e r e 
to g o w h e n he s a y s " S o m e f o l k s ' 
l i v e s d o n ' t r o l l a t a l l — T h e y j u s t 
f a l l — T h e y j u s t f a l l — S o m e f o l k s ' 
l i v e s . " 
" H a v e a G o o d T i m e " p r e s e n t s 
o n e s o l u t i o n , o b v i o u s f r o m i t s t i t l e . 
T h e a d v i c e i s s o m e t h i n g l i k e 
R o b e s p i e r r e t e l l i n g L o u i s X V I to 
l a u g h o n t h e w a y to t h e g u i l l o t i n e . 
S i m o n ' s a n s w e r i s c o n v e y e d 
m u s i c a l l y b y a t r u m p e t s o l o . 
T h i s f ade -ou t f i n d s t h e t r u m p e t e r 
f r a n t i c a l l y s c u r r y i n g u p a n d d o w n 
the s c a l e , t r a i l i n g o f f i n t o o b l i v i o n , 
g o i n g n o w h e r e . T h u s , t h e 
h e d o n i s t i c a t t i t u d e i s a d e a d e n d . 
T h e l a s i t w o s o n g s a r e m o r e 
p r o b l e m a t i c a n d m o r e p e r s o n a l . A t 
t h e t i m e S i m o n w a s w r i t i n g t h e 
a l b u m , h e w a s e x p e r i e n c i n g 
m a r i t a l p r o b l e m s . T h u s , o n o n e 
S e e H A V E , P a g e 11 
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Social Work Major: 
Curriculum Integrates 
Classroom and Field Work 
B y D e a A n t o n e l l i 
A f r e q u e n t c r i t i c i s m of m a n y 
c o l l e g e a c a d e m i c c o n c e n t r a t i o n s i s . 
t h a t t h e y o f f e r t h e s t u d e n t s 
t h e o r e t i c a l k n o w l e d g e , b u t l i t t l e 
c h a n c e to p u t t h a t k n o w l e d g e i n t o 
p r a c t i c e a t the s a m e t i m e . T h i s 
c h a r g e i s not the c a s e , h o w e v e r , o f 
th e P C d e p a r t m e n t of s o c i a l w o r k , 
c h a i r e d b y M r s . P e g g y R o d e r i c k . 
T h e s o c i a l w o r k m a j o r ' s 
c u r r i c u l u m i s a n i n t e g r a t i o n of 
c l a s s r o o m i n s t r u c t i o n a n d f i e l d 
w o r k , a c o m b i n a t i o n w h i c h 
b e n e f i t s b o t h t h e s t u d e n t s i n -
t e r e s t e d i n d o i n g d i r e c t p r a c t i c e 
w i t h t h e c o m m u n i t y a n d those w h o 
p r e f e r a m o r e t e c h n i c a l p e r -
s p e c t i v e , s u c h a s a d m i n i s t r a t i v e 
w o r k . T w o f a c u l t y m e m b e r s i n - , 
v o l v e d i n th e f i e l d w o r k a s p e c t o f 
t h e p r o g r a m a r e M r s . E l l e n 
S a l v a t o r e a n d R o d e r i c k . 
" N i n e t y c o m m u n i t y a g e n c i e s , 
l o c a t e d t h r o u g h o u t R h o d e I s l a n d , 
C o n n e c t i c u t a n d M a s s a c h u s e t t s , 
a r e a f f i l i a t e d w i t h t h i s i n t e r n s h i p 
p r o g r a m , " s a i d R o d e r i c k . " T h e s e 
a g e n c i e s i n c l u d e c o r r e c t i o n s 
f a c i l i t i e s , h o s p i t a l s , h a l f - w a y 
h o u s e s — a n y t h i n g i n th e a r e a o f 
s o c i a l s e r v i c e s . A n y a g e n c y 
a s s o c i a t e d w i t h t h e p r o g r a m m u s t 
be a p p r o v e d f i r s t b y o u r d e p a r t -
m e n t . It m u s t b e a s e t t i n g i n -
t e r e s t e d i n t r a i n i n g o u r s t u d e n t s , 
a n d a n y p e r s o n n e l i n v o l v e d a r e 
e x p e c t e d to a c t a s e x t e n d e d 
m e m b e r s of o u r f a c u l t y . T h e y m u s t 
p a s s r i g i d c r i t e r i o n , s u c h a s th e 
p o s s e s s i o n of a m a s t e r ' s d e g r e e i n 
s o c i a l w o r k . A b o v e a l l , o u r 
s t u d e n t s m u s t b e t r e a t e d a s s e r i o u s 
t r a i n e e s , not j u s t a d d i t i o n a l p i e c e s 
of m a n p o w e r . " 
O n e of t h e a g e n c i e s to w h i c h P C 
s t u d e n t s h a v e b e e n a s s i g n e d i s t h e 
J o s l i n M u l t i - S e r v i c e A g e n c y , 
w h i c h p r o v i d e s p r o g r a m s i n s u c h 
a r e a s a s s o c i a l a n d r e h a b i l i t a t i v e 
a s s i s t a n c e , d a y - c a r e c e n t e r s , a n d 
s c h o o l c o u n s e l i n g — the a r e a i n 
w h i c h f o u r P C s t u d e n t s ( J o h n 
T o r v i , R u t h D u n n , R o g e r 
R o b i t a i l l e , a n d L a u r i e T r a v e r s ) a s 
w e l l a s s t u d e n t s f r o m R h o d e I s l a n d 
C o l l e g e a n d R h o d e I s l a n d J u n i o r 
C o l l e g e a r e i n v o l v e d . T h e c a s e 
w o r k s u p e r v i s o r of t h e a g e n c y i s 
J a c k S p e a r m a n . 
A c c o r d i n g to t h e s t u d e n t h e a d o f 
t h e c o u n s e l i n g p r o g r a m , P C 
s e n i o r , R o g e r R o b i t a i l l e , t h e l a s t 
a c a d e m i c y e a r s a w o n e s t u d e n t , 
w h o w a s w o r k i n g o u t o f the J o s l i n 
C e n t e r , a s s i g n e d to t h e G e o r g e J . 
W e s t M i d d l e S c h o o l . " T h e p r o g r a m 
h a d e x p a n d e d s i n c e t h e n , " s a i d 
R o b i t a i l l e , " a n d n o w i n c l u d e s 
N a t h a n a e l G r e e n e M i d d l e S c h o o l 
a n d M t . P l e a s a n t H i g h S c h o o l . W e 
a r e n o w t r y i n g t o d e v e l o p 
p r o g r a m s i n o t h e r s c h o o l s , b u t t h a t 
t a k e s t i m e , a n d d e p e n d s o n t h e 
n u m b e r o f s t u d e n t s s e n t o u t to t h e 
a g e n c y . 
Tr i v ia Test Tries 
To Tr ick F l i ck Fans 
B y D a v i d S t . G e r m a i n 
E v e r y o n e k n o w s t h a t H u m p h r e y 
B o g a r t n e v e r s a i d " P l a y i t a g a i n , 
S a m , " t h a t C h a r l e s B o y e r n e v e r 
p u r r e d to H e d y L a m a n - , " C o m e 
w i z m e to z a C a s b a h , " n o r tha t 
B e t t e D a v i s e v e r a s k e d f o r h e r 
" P e t a , P e f c i , P e t a . " 
H o w e v e r , m e m o r a b l e m o v i e 
d i a l o g u e i s 4 e a s i l y k n o w n to th e 
f i l m g o e r . O f t e n t h e s o a p i e s t , m o s t 
s e n s e l e s s p h r a s e s w i l l c o n j u r e u p 
v i s i o n s o f a l a t e , l a t e s h o w f a v o r i t e 
of d i 
v n T h e n 
l e w o b s c u r e q u o t e s for the h a r d -
c o r e buf f . I d en t i f y w h o s p o k e t h e 
l i n e a n d the f i l m i n w h i c h it is 
h e a r d 
1 ) " H e r e ' s l o o k i n , t y o u , k i d " 
2.1 " O h , J e r r y , d o n i l e t ' s a s k for 
the m o o n W e h a v e t h e s t a r s . " 
l i " I w a n t to be a l o n e . " 
4. ) " H e l l o , g o r g e o u s . " 
5. ) " W o u l d n ' t i t u n n e r v e y o u to 
h a v e a n a f f a i r w i t h m e ? " 
6 . i " T h e c a l l a l i l l i e s a r e i n b l o o m 
a g a i n . " 
7. ) " I a m b i g , i t ' s t h e p i c t u r e s 
t h a t got s m a l l . " 
8. ) " W h e n I ' m good , I ' m v e r y 
g o o d B u t w h e n I ' m b a d , I ' m 
b e t t e r . " 
9. ) " M a y I k i s s y o u r s y m -
m e t r i c a l d i g i t s ? " 
10. ) " W e ' r e f i g h t i n g f o r t h i s 
— w h i c h i s m o r e 
c o p e w i t h the s t r e s s of t r y i n 
t i m e s , a n d to r e a l i z e a mor 
p o s i t i v e a t t i t u d e t o w a r d h i m s e 
a n d o t h e r s . " 
R o b i t a i l l e r e m a r k e d tha t th 
i n t e r n s s o m e t i m e e n c o u n t e 
s u s p i c i o n s a n d r e s e r v a t i o n s fror 
b o t h the c h i l d r e n a n d the i r schoc 
a d m i n i s t r a t o r s . " S o m e c h i l d r e 
a r e a p p r e h e n s i v e , " he s a i d , " a n 
o t h e r s a r e c o m f o r t a b l e a t the firs 
m e e t i n g . T o put t h e m at ease , w 
i n t r o d u c e o u r s e l v e s a s s o c i a l wo r 
s t u d e n t s a n d t e l l t h e m w h a t ou 
i n t e n t i o n s a r e . " 
S o m e p r i n c i p a l s a n d t eacher 
h a v e s u s p i c i o n s a b o u t w h a t th 
i n t e r n s a r e t r y i n g to d o ; m a n y fea 
tha t the s t u d e n t s a r e o v e r l a p p i n i 
the s e r v i c e s tha t they a r e a l r e a d ; 
p r o v i d i n g . " M o s t w e l c o m e us 
t h o u g h , " s a i d R o b i t a i l l e , " a n d l ik 
w h a t w e ' r e d o i n g . " 
R o b i t a i l l e f ee l s t h a t t h e r e is as o 
ye t no r e a l w a y to q u a n t i t a t i v e l ; 
m e a s u r e t h e s u c c e s s o f th. 
p r o g r a m . A s a r e s u l t of s h a r i n i 
no tes a n d e x c h a n g i n g i d e a s w i t l 
the o t h e r s t u d e n t s i n v o l v e d in thi 
p r o g r a m , h o w e v e r , R o b i t a i l l e feel: 
t h a t " w e ' v e b e e n v e r y , v e r ; 
s u c c e s s f u l . " 
I I H u m p h r e y 
C a s a b l a n c a (19421 
2 ) B e t t e D a v i s is N o w , V o y a g e r 
H 9 4 2 ) . 
3. G r e t a G a r b o i n G r a n d H o t e l 
11932") 
4. ) B a r b r a S t r e i s a n d in F u n n y 
G i r l (1988) 
5. ) V i v i a n L e i g h i n S h i p o f F o o l s 
(1985). 
6. K a t h e r i n e H e p b u r n i n S t a g e 
D o o r (1937) . 
7. ) G l o r i a S w a n s o n i n S u n s e t 
B o u l e v a r d (1950). 
8. ) M a e W e s t i n I ' m N o A n g e l 
<1933) 
9 ) W . C . F i e l d s i n M y L i t t l e 
C h i c k a d e e (1940). 
10.) G r o u c h o M a r x i n D u c k Soup 
(1933). 
S c o r i n g 
ln§T^f f l^ l? c t .T iM»e ,>Ve^,w, 
H R . t < ^ ^ e JfpJU s o w e f t m e , , 
5-7 c o r r e c t : Y o u get to l i g h t o n e 
of B e t t e D a v i s ' c i g a r e t t e s . 
2-4 c o r r e c t : J o a n C r a w f o r d w i l l 
g i v e y o u a y e a r ' s s u p p l y of P e p s i . 
0-1 c o r r e c t : Y o u w i n a l l t h e 
V a s e l i n e s m e a r e d o n t h e l e n s e s 
u s e d to m a k e a n y L u c i l l e B a l l 
m o v i e 
W h a t does t h e p r o g r a m r e q u i r e 
of these s t u d e n t s ? " O u r c l a s s r o o m 
i n s t r u c t i o n i n c l u d e s s u c h c o u r s e s 
a s H u m a n B e h a v i o r , G r o u p 
D y n a m i c s , C a s e w o r k M e t h o d s , 
a n d G r o u p w o r k M e t h o d s , w h i c h 
g i v e u s s k i l l s to p r e p a r e us to g o 
' o u t t h e r e ' , " c o m m e n t e d 
R o b i t a i l l e . 
" S e c o n d - s e m e s t e r j u n i o r s m u s t 
s p e n d s e v e n h o u r s p e r w e e k 
w o r k i n g a t t h e i r a s s i g n e d s c h o o l s , 
a n d t h i s r e q u i r e m e n t i s e x p a n d e d 
to f o u r t e e n h o u r s p e r w e e k w h e n 
one b e c o m e s a s e n i o r , t h i s c a n a d d 
u p to t w o f u l l d a y s a w e e k . " 
T h e s t u d e n t i n t e r n ' s e f f o r t s a r e 
f o c u s e d on the i n d i v i d u a l c h i l d a n d 
h i s r e l a t i o n s h i p s w i t h s c h o o l , h i s 
h o m e , a n d the c o m m u n i t y . M o s t 
s t u d e n t s u s u a l l y c o m e to th e i n t e r n 
t h r o u g h the g u i d a n c e d e p a r t m e n t s 
o f the s c h o o l s , a n d h a v e m i l d 
p r o b l e m s , s u c h a s b e h a v i o r a l 
p r o b l e m s i n t h e c l a s s r o o m , 
p r o b l e m s w i t h t e a c h e r s o r p e e r s , 
o r e v e n d e l i n q u e n c y a n d t r u a n c y . 
" W e w o u l d l i k e to ge t i n v o l v e d 
w i t h m o r e s e r i o u s p r o b l e m s , " s a i d 
R o b i t a i l l e , " a n d t h i s m a y b e 
p o s s i b l e a s th e p r o g r a m e x p a n d s . 
O u r o v e r a l l a i m , t h o u g h , i s to t r y to 
h e l p the c h i l d i n c r e a s e h i s a b i l i t y to 
Join 
he third 
liggesi 
amily 
in the 
world. 
Imagine a n order of 22,000 pr ies ts and bro thers in 73 
coun t r i e s a r o u n d the wor ld . (That 's a pretty b ig family.) 
Bu t that 's what the S a l e s i a n s of St . J o h n B o s c o are a l l 
about — a large fami ly of c o m m u n i t y - m i n d e d m e n d e d i c a t e d 
to the se r v i c e of youth . ( And no one gets lost.) 
In the 1 8 0 0 s a c h a n c e mee t ing be tween a poo r 
pr iest and a street u r c h i n s e r v ed to c rea te ,a movement of s u c h 
s u c c e s s that it is s t i l l g r ow ing today . D o n B o s c o b e c a m e the 
pr iest who brought you th b a c k f rom the streets — a n d 
b a c k to G o d . 
He r easoned that a p r o g r a m of play, l earn a n d pray w o u l d 
m a k e use fu l c i t i z ens of the w o r l d . He c r o w d e d out ev i l with 
r eason , r e l i g i on a n d k i n d n e s s in a (what w a s then unhea rd of) 
a tmosphe r e of fami ly sp i r i t . 
The idea l s of St . J o h n B o s c o are s t i l l w i th us today. H is 
work goes on in boys c l u b s , t e c h n i c a l and a c a d e m i c s choo l s , 
g u i d a n c e centers , s u m m e r c a m p s a n d m i s s i ons . A n d h i s very 
h u m a n a p p r o a c h is very ev ident in the family sp i r i t of the 
S a l e s i a n s . Th i s is the way he wanted it. Th i s is the way it i s . 
The S a l e s i a n e x p e r i e n c e isn ' t l ea rned — it 's lived. 
For more in format ion about S a l e s i a n Pr i es ts a n d 
Bro thers , mai l th is c o u p o n to : 
Father Joseph, S.D.B. Room A- 6 82 
Salesians: I OF ST. JOHN B O S C O | Filors Lane, West Haverstraw. NY. 10993 
I am Interested in the Priesthood • Brotherhood • 
Stra-t Addreit_ 
Clty_ 
College Attending. 
^ C l i 
T H E C O W L , W F . D N K S D A Y . M A R C H 10. 1070 P a g e II 
Man vs. Machine: 
Pinballers Thrill, 
Flippers Tilt 
(owl Pholo hv Mike Ih-laney 
T h i s is the I n f a m o u s K l o n d i k e m a c h i n e of P C ' s g a m e r o o m . A l l p i n - h a l l a d d i c t s k n o w tha t i t s m a t c h i n g 
n u m b e r is s t u c k on 00. T h i s a n d o t h e r m a c h i n e s d a i l y c o n t i n u e the s t r u g g l e of m a n a n d m a c h i n e . 
'Have a Good Time'? Not for Simon 
C o n t i n u e d f r o m P a g e 10 
l eve l . " Y o u ' r e K i n d " a n d " S i l e n t 
E y e s c a n be s e e n w i t h tha t i n 
m i n d 
The f o r m e r t e l l s o f h i s s t i f l i n g 
r e l a t i o n s h i p w i t h h i s w i f e ; t h e 
la t ter sees h e r s y m p a t h e t i c a l l y , 
though h o s t i l e l y : " S i l e n t E y e s — 
B u r n i n g — In the dese r t s u n — A n d 
w e s h a l l a l l be c a l l e d a s w i t n e s s e s 
— E a c h a n d e v e r y o n e — T o s t a n d 
b e f o r e t h e e y e s of G o d — A n d 
s p e a k w h a t w a s d o n e " 
T h e s e s o n g s c a n a l s o be s e e n , i n 
the c o n t e s t o f th e r e s t of t h e a l b u m , 
a s s t a t e m e n t s o n h i s l i f e i n g e n e r a l 
CLASS OF 
77 - 78 - 79 
THE FUTURE 
IS NOW 
Earn a commission 
while you earn your degree 
call (collect) for an interview 
Marine Corps Officer 
Training Programs 
Hartford, Ct. 
(203) 244-2168 
| 
W h a t e v e r t h e r e a l m e a n i n g , 
t h o u g h , t h e r e s u l t is s t i l l the l a c k of 
a n a n s w e r a n d d i r e c t i o n . 
T h i s a l b u m , i n t h e m e , i s not 
u n l i k e m a n y a l b u m s b y h i s c o n -
t e m p o r a r i e s N e i l Y o u n g , J o h n 
L e n n o n , S t e p h e n S t i l l s , B o b D y l a n 
a n d m o r e h a v e a l l e x p r e s s e d a 
r e a l i z a t i o n o f t h e f a d i n g pas t a n d 
the u n c e r t a i n f u t u r e T h a t is w h y I 
s a y S i m o n ' s a l b u m is r e p r e s e n -
t a t i v e a n d a l s o w h y the s e l e c t i o n o f 
the a l b u m f a l l s s m o o t h l y i n t o the 
t i m e s 
T h e o n l y i n n o v a t o r s a r e the o l d 
r e l i a b l e s . H o w e v e r , t h e i r t h e m e i s 
not a h e a l t h y one . T h e r e i s t h e 
a n t i c i p a t i o n of a n e w e r a {if it c a n 
b e s o c a l l e d ) i n r o c k m u s i c . 
E v e r y o n e , i n c l u d i n g t h e g i a n t s , i s 
w a i t i n g o r n e w d i r e c t i o n W h e n 
B r u c e S p r i n g s t e e n c a m e a l o n g , 
e v e r y o n e j u m p e d on h i m , a n d 
p o u n d e d h i m in to the d i r t . A s a 
r e s u l t , h e i s n o w a n o n - f a c t o r 
W h e r e w i l l r o c k go" 1 If P a u l 
S i m o n , B o b D y l a n a n d J o h n 
L e n n o n d o n ' t k n o w , it is h a r d to 
i m a g i n e w h o w i l l . 
B y D i a n e D u c h a r m e 
P i n b a l l m a c h i n e s s e e m to ex e r t 
a n a l m o s t m a g i c a l f a s c i n a t i o n o v e r 
t h o u s a n d s of peop l e . P a s s i n g b y 
a n y g a m e r o o m , o n e sees c r o w d s , 
bent o v e r m a c h i n e s tha t r i n g a n d 
l i gh t u p a n d w h i r r , m a c h i n e s 
d e c o r a t e d to r e s e m b l e b a s e b a l l 
g a m e s o r j u n g l e s , c l i n k i n g s c o r e s 
a w a y on t h e i r l i g h t e d p a n e l s . 
W h i l e the s u p r e m a c y of p i n b a l l 
h a s been c h a l l e n g e d i n recent 
y e a r s by th e i n t r o d u c t i o n of m o r e 
e l a b o r a t e e l e c t r o n i c g a m e s (it 
a l w a y s h a d s o m e c o m p e t i t i o n f r o m 
s h o o t i n g g a m e s ) , it is sa f e to s a y 
tha t p i n b a l l w i l l r e m a i n t h e b i gges t 
m a c h i n e g a m e i n A m e r i c a . 
W h y i s p i n b a l l so i n t e r e s t i n g to 
p l a y fo r so m a n y peop l e ? T h e 
g a m e i t s e l f does not s e e m t e r r i b l y 
e n t h r a l l i n g — a t t e m p t i n g to k e e p 
l i t t l e s t e e l b a l l s i n m o t i o n b y u s i n g 
f l i p p e r s a n d b o d y E n g l i s h , a n d 
m a k i n g t h e m h i t a s m a n y t a r g e t s 
a s p o s s i b l e W h e n the b a l l d r o p s 
t h r o u g h t h e n i p p e r s , o r t h e 
m a c h i n e is hi t too h a r d b y a n ove r -
e n t h u s i a s t i c p l a y e r ( i n w h i c h c a s e 
it l i g h t s u p T i l t " ) , the g a m e is 
o v e r . So w h y the f a s c i n a t i o n ' ' 
E v e n p i n b a l l p l a y e r s don ' t s e e m 
to be too s u r e M o s t of t h e m w i l l 
m a k e s o m e c o m m e n t abou t it 
b e i n g fun o r a c h a l l e n g e P r o b a b l y 
o n e of t h e r e a s o n s i t i s so i n -
t e r e s t i n g i s tha t it r e p r e s e n t s the 
s t r u g g l e of m a n a g a i n s t m a c h i n e 
E v e r s i n c e m a n i n v e n t e d the 
m a c h i n e , h e s e e m s to h a v e been 
p o s s e s s e d w i t h the hope o f b e a t i n g 
it a t i t s o w n g a m e — h e n c e , t h e 
p o p u l a r i t y , i n s o m e c i r c l e s , of 
p l a y i n g c h e s s w i t h a w e l l -
p r o g r a m e d c o m p u t e r T h e p i n b a l l 
m a c h i n e is b o t h t oy a n d c o m -
p e t i t o r . It e v e n has a b u i l t - i n 
c o n s c i e n c e , i n the f o r m of a l e a d 
p l u m m e t , w h i c h s t ops the g a m e o r 
b a l l i n p l a y i f it f inds the p l a y e r 
c h e a t i n g ( " T i l t " ) . 
In a d d i t i o n , it is a g o o d d i s p l a y of 
neon t e c h n o l o g y a t i t s f ines t . 
G r a n t e d , s o m e m a c h i n e s a r e 
r e l a t i v e l y p l a i n but e v e n t h e y h a v e 
g a r i s h c o l o r s a n d b r i g h t l i g h t s a n d 
be l l s , a n d p i c t u r e s of s c a n t i l y - c l a d 
f e m a l e s . 
It is s u p p o s e d tha t t h e r e a r e t w o 
d i f f e r en t t ype s of p i n b a l l p l a y e r s , 
the p u r i s t s w h o l i k e the u n a d o r n e d 
m a c h i n e s a n d the e c l e c t i c s w h o 
d r o o l o v e r the r a u n c h i e r ones , but 
s t a t i s t i c s h a v e no t y e t b e e n 
c o m p i l e d on the m a t t e r W h a t 
m o r e c o u l d a n A m e r i c a n w a n f 
P e r h a p s a l l of th i s e x p l a n a t i o n is 
m e r e l y f eeb le r a t i o n a l i z i n g ( T h e 
F r e u d i a n p o s s i b i l i t i e s h a v e ye t to 
be c o n s i d e r e d ) W h a t e v e r t h e 
r e a s o n for a l l the i n t e r e s t — i f 
t h e r e is a r e a s o n - p eop l e w i l l 
p r o b a b l y k e e p on p l a y i n g , w h e t h e r 
in g a m e r o o m s o r p e n n y a r c a d e s o r 
in t h e i r o w n h o m e s . A n d p r o b a b l y , 
a s soon a s s o c i o l o g y t a k e s due 
n o t i c e , t h e r e w i l l be a m a s t e r l y 
t e x tbook e x p l o r i n g i ts e f fect o n the 
f a b r i c a n d q u a l i t y of A m e r i c a n l i fe 
M e a n w h i l e , I ' m g o i n g b a c k to the 
g a m e r o o m T h e r e ' s t h i s r e a l l y 
g o o d m a c h i n e i n the c o r n e r . 
PC's Poets 
P lan Reading 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e P o e t r y 
S e r i e s w i l l p r e s e n t i t s a n n u a l 
r e a d i n g b y s e l e c t e d s tuden t -poe t s 
on T h u r s d a y . M a r c h 25, 3 p . m i n 
'64 H a l l . 
T h e P o e t r y S e r i e s , s p o n s o r e d by 
the E n g l i s h d e p a r t m e n t a n d u n t i l 
r e c e n t l y p a r t i a l l y f u n d e d b y the 
B o a r d of G o v e r n o r s ( B O G ) , h a s 
p r e s e n t e d a n a v e r a g e o f o n e 
r e a d i n g p e r m o n t h . In p a s t y e a r s , 
s u c h w e l l - k n o w n poets a s R o b e r t 
B l v a n d D e n i s e L e v e r t o v h a v e r e a d 
i n the s e r i e s . 
R e a d e r s i n t h i s y e a r ' s s e r i e s , 
s t i l l f a i r l y p o p u l a r , h a v e i n c l u d e d 
B i l l T r e m b l e y , p u b l i s h e d poet i n 
r e s i d e n c e at the U n i v e r s i t y of 
C o l o r a d o , M i c h a e l G r i z z i a n d 
J o y c e T h o m p s o n , l o c a l poe t s , a n d 
E d w a r d M c C r o r i e , a P C f a c u l t y 
m e m b e r , a m o n g o t h e r s . 
Mimes Treat Cel l Audience 
To Delicately Entertaining Evening 
B y M a r y D o d g e 
In t h e i n t i m a t e c o n f i n e s of the 
F r i a r ' s C e l l , the G a r y S h o r e m i m e 
s h o w w a s p r e s e n t e d b y th e B O G . 
L a s t T h u r s d a y n i gh t w i l l not soon 
be f o r g o t t en . 
M i m e s G a r y S h o r e a n d B e t h 
L a r s o n c o m b i n e d to d e l i c a t e l y 
b r i n g a c r o s s the m o v i n g m e s s a g e 
of l o n e l i n e s s a n d c o n f i n e m e n t to a 
f u l l h o u s e 
T h e i r m o v e m e n t s w e r e c l e a n 
a n d s h a r p , b r i n g i n g r e a l i t y a n d l i f e 
to i m a g i n e d o b j e c t s I n d i v i d u a l l y , 
t h e y h a d a s m o o t h , f l o w i n g s t y l e 
w h i c h b l e n d e d e a s i l y w h e n t h e y 
w o r k e d t o ge the r . T h e i r f r ee a n d 
e a s y g r a c e f u l n e s s c o m b i n e d to 
f o r m f l u i d m o t i o n . 
L a r s o n b e a u t i f u l l y c o m -
p l i m e n t e d S h o r e i n a p i e c e e n t i t l e d 
O l d F o l k s . " S t a r t i n g out a s o l d -
t i m e r s , t h e y s oon b e c a m e a w a r e of 
e a c h o t h e r , a n d b e c a m e y o u n g e r 
( t hus s h o w i n g a g e is a s t a t e of 
m i n d ) . T h e y m a d e the p i e c e f r e s h 
a n d a l i v e , a s i f they w e r e d o i n g it 
for t h e f i r s t t i m e . It w a s t r u l y a 
b e a u t i f u l s e q u e n c e 
T h e h e a v y t h e m e of l o n e l i n e s s i s 
not u n c o m m o n to the a r t of m i m e , 
but t h e w a y i n w h i c h the t w o 
h a n d l e d the m e s s a g e i s . T h e y 
b r o u g h t n e w l i fe to a n o l d i d e a by 
a M r ' 6 a ' c K i n g > f r J f r 6 r r f > a 1 WJfeVent 
a n g l e . S o i r ? e » « ? f t WaV f l omVu f l a 1 
s a t i r i c a l f a s h i o n . I n " T h e 
S u r g e o n , " the h u m o r w a s u s e d to 
t r i g g e r a d e epe r u n d e r s t a n d i n g 
T h i s m e t h o d w a s u s e d m o s t ef-
f e c t i v e l y i n " T h e O u t c a s t . " T h e 
O u t c a s t is a m a n w h o is l o o k i n g for 
love a n d a c c e p t a n c e f r o m soc i e t y 
in g e n e r a l . 
S h o r e t a k e s the p o t e n t i a l l y f u n n y 
s u b j e c t of a f l a s h e r , bu t p e n e t r a t e s 
th e t r i t e a n d o b v i o u s p o s s i b i l i t i e s to 
r e a c h a d e e p e r m e a n i n g . T h e 
l a u g h t e r b e g i n s a s a r e a c t i o n to the 
f u n n i n e s s , but it d i e s out q u i c k l y a s 
the a u d i e n c e b e g i n s to p e r c e i v e the 
t r u e m e s s a s e of a l o n e l y m a n 
n a t h e t i c a l l y r e a c h i n g out l o h i s 
fe l l ow m a n . A n d u l t i m a t e l y b e i n g 
r e j e c t e d o v e r a n d o v e r a g a i n . It 
w a s a v e r y p o i g n a n t p i e c e . 
A l l i n a l l , the s h o w w a s w e l l 
r e c e i v e d b y bo th the 7:30 a n d 9 :30 
p . m . a u d i e n c e s . G a r y S h o r e a n d 
B e t h L a r s o n w e r e i n d e e d 
p l e a s u r a b l e e x p e r i e n c e 
2, 
Cowl I'huto by Isa Taft 
Mimes Bete Larson and Gary Shore 
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W h e n someone d r i nks too 
much and then drives, it 's the silence 
that k i l l s . Your silence. 
It k i l l s your friends, your 
relatives, and people you don't even 
know . But they're a l l people you 
cou ld save. 
If you knew what to say, 
maybe you 'd be less quiet. Maybe 
fewer people w o u l d die. 
W h a t you shou ld say is, " I ' l l 
drive you home. " Or , "Le t me cal l a 
cab . " Or . "S leep on my couch 
tonight . " 
Don ' t hesitate because your 
fr iend may have been d r i n k i n g only 
beer. Beer and wine can be just as 
intoxicat ing as mixed d r inks . 
A n d don't th ink that b lack 
coffee w i l l make h i m sober. B lack 
coffee never made anyone sober. 
Maybe it w o u l d keep h i m awake 
long enough to have an accident. 
But that 's about a l l . 
The best way to prevent a 
d runk from becoming a dead d runk 
is to stop h i m from dr iv ing . 
Speak up. Don' t let silence be 
the last sound he hears. 
D R U N K D R I V E R . DEPT . Y 
B O X 2345 
R O C K V I L L E . M A R Y L A N D 20852 
I don't want to remain silent. 
Tell me what else I can do. 
M y n a m e i s ... _ .. 
Address _ . . . . . . — 
C ' i i \ S t a t e . — Z i p 
FRIENDS DON'T LET FRIENDS DRIVE DRUNK. 0% 
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Sportsdesk: 
U m t r'noto oy Mike Delaney 
D a n K e n n e d y , e n d s h i s c o l l e g i a t e c a r r e r on g o o d no t e . T h e F r i a r s l os t the g a m e t h o u g h , to B U , 5-3, T h e 
F r i a r s f i n i s h t h e i r s e a s o n a t 14-15-2. 
Team Debts Freeze IM Ice Time, 
Division A Playoffs Canceled 
B y J o e M c C o o e y 
I n t r a m u r a l h o c k e y i s i n d i r e 
s t r a i t s o n c a m p u s . W h a t h a d 
s t a r t e d o r i g i n a l l y a s t w o s t r o n g 
l e a g u e s h a s , f o r e c o n o m i c a n d 
" t i m e " r e a s o n s , e v o l v e d i n t o a 
n e a r n o n - e n t i t y . 
A t t h e b e g i n n i n g o f t h e s e a s o n , 
d i v i s i o n s w e r e d e t e r m i n e d b y 
r a t i n g s o f t h e t e a m s t h e m s e l v e s . 
T h e r e a r e s e v e n t e a m s i n d i v i s i o n 
A a n d e l e v e n i n d i v i s i o n B . O n e 
h o u r o f i c e t i m e c o s t s $55, s o e a c h 
t e a m p a y s $28. D e p e n d i n g o n t h e 
n u m b e r o f p l a y e r s t h a t a v e r a g e s 
out to a b o u t $3 p e r p e r s o n e a c h 
g a m e . C o n s i d e r i n g t h e h i g h c o s t s 
of e q u i p m e n t , i t b e c o m e s p r e t t y 
e x p e n s i v e j u s t to c o m p e t e . T h e f a c t 
t h a t m o s t g a m e s a r e p l a y e d a t o r 
a r o u n d m i d n i g h t d o e s n ' t h e l p 
m a t t e r s a n y . 
A s o f n o w e v e r y t e a m i n t h e A 
d i v i s i o n e x c e p t B r u g g i e s B l a d e s 
o w e s m o n e y a n d a s a r e s u l t t h e r e 
h a v e n ' t b e e n a n y g a m e s i n t h r e e 
w e e k s . T h e r e w o n ' t b e a n y 
p l a y o f f s . 
B d i v i s i o n p l a y o f f g a m e s a r e 
t e n t a t i v e l y s l a t e d to s t a r t t h i s 
w e e k . 
B e f o r e t h e a b o r t e d s e a s o n w a s 
c u t s h o r t , t h e B l a d e s m o v e d i n t o 
f i r s t p l a c e b y d e f e a t i n g T B A - 2 , 3-1. 
T h e s t a n d i n g s c o n t i n u e d w i t h T B A -
2 i n s e c o n d , T B A - 1 i n t h i r d a n d the 
E a g l e s i n f o u r t h . 
U n l i k e o t h e r y e a r s w h e n m o s t 
g a m e s h a v e b e e n o n e - s i d e d , t h i s 
y e a r ' s c o m p e t i t i o n h a s b e e n v e r y 
b a l a n c e d . T h i s i s e v i d e n c e d b y 
T B A - l ' s d e f e a t o f the B l a d e s l a s t 
w e e k . A l t h o u g h th e c o m p e t i t i o n 
h a s b e e n f i e r c e , t h e g a m e s h a v e 
h a d f ew p e n a l t i e s a n d e v e n f e w e r 
f i g h t s . 
S o m e t h i n g m u s t b e d o n e to l o w e r 
th e c o s t s of i n t r a m u r a l h o c k e y . It 
a p p e a r s t h e o n l y r e a l s o l u t i o n 
w o u l d s e e m to b e f o r t h e r i n k to 
g i v e s t u d e n t s s o m e s o r t o f b r e a k . 
Fr iar Ra l ly Fails to Tr ip Huskies 
C o n t i n u e d f r o m P a g e 16 
" w a s h a p p y t n a t o u r y o u n g s t e r s 
w e r e a b l e to k e e p t h e i r p o i s e , " 
a g a i n s t " t o u r n e y - t e s t e d " 
P r o v i d e n c e . 
I n t h e o p e n i n g r o u n d o f t h e 
t o u r n a m e n t l a s t T h u r s d a y , t h e 
F r i a r s pu t o f f a t o u g h H o l y C r o s s 
t e a m , 64-61. It t ook t w o k e y 
r e b o u n d s b y B r u c e C a m p b e l l i n th e 
f i n a l m i n u t e a n d f o u r s u b s e q u e n t 
f ou l s h o t s to d e f e a t t h e e v e n t u a l 
t h i r d - p l a c e w i n n e r s w h o d e f e a t e d 
U M a s s i n th e c o n s o l a t i o n . 
T h e F r i a r s r a n of f t h e f i r s t s i x 
p o i n t s i n t h a t c o n t e s t a n d i t l o o k e d 
l i k e it w a s g o i n g to go d o w n a s e a s y 
a s a c o l d b e e r i n A u g u s t . B u t , s o m e 
q u i c k b a s k e t s u n d e r n e a t h b y C h r i s 
P o t t e r p u t H o l y C r o s s b a c k i n t h e 
g a m e A f t e r 5 :45, t h e s c o r e w a s 
t i e d 12-12 a n d i t w a s n i p a n d t u c k 
the r e s t o f t h e w a y . A t t h e e n d o f 
the f i r s t ha l f , P C h e l d a f o u r - p o i n t 
edge . 34-30. 
In t h e s e c o n d h a l f , a f t e r t h e 
F r i a r s w e r e o u t - r e b o u n d e d i n th e 
f i r s t s t a n z a (19-10 a n d d i d no t g r a b 
a n o f f e n s i v e r e b o u n d ) , t h e k e y 
s p a r k w a s p r o v i d e d b y B o b C o o p e r 
w h o g r a b b e d s o m e c r u c i a l 
r e b o u n d s . H e h e l p e d t h e F r i a r s 
b u i l d a n e l e v e n p o i n t l e a d , 55-44, 
w i t h 7 : 2 0 l e f t . T h i s p r o v i d e d 
e n o u g h c u s h i o n s o t h a t t h e 
C r u s a d e r s c o u l d n e v e r t i e o r t a k e 
the l e a d f o r t h e r e s t of t h e g a m e . 
T h e y d r e w p e o p l e to the e d g e o f 
t h e i r s e a t s w h e n t h e y f ough t b a c k 
to d r a w w i t h i n o n e , 60-59, w i t h 1:12 
left w h e n M a r t y H a l s e y h i t t h e f i r s t 
of a o n e - a n d - o n e , m i s s i n g the 
s e c o n d sho t T h e g a m e w a s o v e r 
w h e n S o u p C a m p b e l l g r a b b e d th e 
r e b o u n d of f P e t e B e c k e n b a c h ' s 
m i s s e d sho t w i t h 29 s e c o n d s left 
a n d b e g a n h i s m a r c h to t h e fou l 
l i n e • v - ' '* 
H i g h m a n f o r t h e F r i a r s w a s J o e 
H a s s e t t w i t h 18, f o l l o w e d b y S t e v e 
S t r o t h e r w i t h 16. S t r o t h e r e a r n e d 
h i m s e l f a n e a r l y e x i t w i t h h i s f ree-
w h e e l i n g a n t i c s t o w a r d s t h e e n d o f 
the s e c o n d h a l f w h e n P C w a n t e d to 
s l o w it d o w n . G a v i t l o p t e d f o r 
p o s s e s s i o n i n t h e f i n a l m i n u t e s 
r a t h e r t h a n p o i n t s . 
" S t r o , " w h o does a p r e t t y n i f t y 
i m i t a t i o n of C u r l y N e a l i n c l u d i n g 
o n e p h e n o m e n a l 360 d e g r e e l a y u p 
t h a t w a s d i s a l l o w e d b e c a u s e o f a 
c o n t r o v e r s i a l t r a v e l i n g v i o l a t i o n , 
s a i d a f t e r t h e g a m e tha t h e w a s 
" j u s t t r y i n g to k i l l t i m e . " 
N e i t h e r t e a m sho t e x t r e m e l y 
w e l l T h e F r i a r s h i t a t a 49 p e r c e n t 
r a t e w h i l e t h e C r u s a d e r s p o p p e d a t 
41 p e r c e n t . H o l y C r o s s m e n t o r 
G e o r g e B l a n y fe l t t h a t b o t h t e a m s 
" d i d n ' t p l a y g o o d o f f e n s e " a n d 
a t t r i b u t e d t h i s to t h e f a c t t h a t 
" b o t h t e a m s p l a y e d s o l i d d e f e n s e 
w h i c h f o r c e d m i s t a k e s . " 
A c c o r d i n g to G a v i t t , h i s t e a m ' s 
p r o b l e m w a s t h a t " w e ' r e no t g o o d 
w i t h t h e l e a d . " T h e " o f f e n s e w a s 
too q u i c k , w e ' r e no t p a t i e n t " a n d 
" d o n ' t u s e th e c l o c k to o u r a d -
v a n t a g e " H e c h a r a c t e r i z e d b o t h 
t e a m s a s " i n t e n s e a n d t e n s e . " 
T h e g a m e w a s c h a r a c t e r i s t i c o f 
th e f e r o c i o u s r i v a l r i e s w h i c h a r e 
d e v e l o p i n g i n N e w E n g l a n d . E a c h 
g a m e o f t h e t o u r n e y w a s p h y s i c a l 
a n d t h e r e w e r e a f ew v i o l e n t i n -
c i d e n t s t h a t e r u p t e d d u r i n g t h e 
c o m p e t i t i o n . 
Women Skaters 
Take Second 
" I t ' s b e e n a r e a l g o o d y e a r , " 
s m i l e d L a d y F r i a r s ' h o c k e y c o a c h 
T o m P a l a m a r a . " I n th e s e c o n d 
h a l f of the s e a s o n w e r e a l l y m o v e d 
up " 
P r o v i d e n c e c a p p e d n f l t h e 
s e a s o n b y t a k i n g s e c o n d p l a c e i n 
Ihe t h r e e t e a m f i e l d , a l Ihe t ' N H 
W o m e n ' s T o u r n e y at D u r h a m . 
N e w H a m p s h i r e T h e L a d y F r i a r s 
lost to U N H 6-3. a n d t i e d V e r m o n t . 
1-1 T h i s w a s the s q u a d ' s f i r s t post 
s e a s o n a c t i o n 
T h e L a d y F r i a r s f i n i s h e d t h e i r 
s e a s o n w i t h a ' <"• •" r e c o r d 
T h e i n t e n s e c o m p e t i t i o n h a s 
e v o l v e d o u t of t h e g r o w i n g p a r i t y i n 
N e w E n g l a n d b a s k e t b a l l . A t o n e 
t i m e , P C d o m i n a t e d p l a y i n N e w 
E n g l a n d H o w e v e r , t h e r e a r e a 
n u m b e r of g o o d t e a m s i n th e a r e a , 
H o l y C r o s s , U M a s s , U C o n n , a n d 
U R I E a c h is c a p a b l e o f p l a y i n g 
r e s p e c t a b l e a n d c o m p e t i t i v e 
s c h e d u l e s o n a n a t i o n a l b a s i s . 
Five P lay ing 
Saturday 
C o n t i n u e d f r o m P a g e 16 
w e r e U N C a t C h a n o u e a n d 
F a i r l e i g h D i c k i n s o n . 
T h e y a r e l e d b y 6 ' 5 " s w i n g m a n 
J a m e s S p a r r o w , a f l a s h y , N e w 
Y o r k C i t y - s t y l e p l a y e r w h o 
a v e r a g e d 21.8 p o i n t s a g a m e . T h e i r 
c e n t e r , 6 ' 1 0 " S i n c l a i r C o l b e r t , 
a v e r a g e d o v e r 13 r e b o u n d s , a n d 
6 ' 7 " R o n J o h n s o n a l m o s t 14 p o i n t s 
a g a m e . T h e s t a r t i n g l i n e u p is 
f i l l e d ou t b y 6 ' 1 " R a y P e r r y a n d 
6 ' 7 " D e x t e r B o o n e O t h e r p l a y e r s 
to w a t c h f o r a r e T e r r y M c l n n i s a n d 
L . C . T i p k i n 
O v e r t h e y e a r s t h e A g g i e s w e r e 
k n o w n for t h e i r r u n a n d g u n s t y l e 
o f p l a y , but t h i s y e a r t h e y w e r e 
m u c h m o r e d e l i b e r a t e . A 
s p o k e s m a n d o w n t h e r e c l a i m s tha t 
t h e y w e r e t a l l e r t h i s y e a r s o t h e y 
w e r e n ' t t ha t f as t , but d o n ' t y o u 
b e l i e v e i t . O t h e r s o u r c e s c l a i m 
Ihey r u n a n d g u n w i t h a lot o f fast-
b r e a k i n g . T h e m y s t e r y s h o u l d be 
c l e a r e d u p S a t u r d a y . 
A l s o s e l e c t e d to t h e N I T f i e l d 
w e r e N C S t a t e , U N C at C h a r l o t t e . 
L o u i s v i l l e . O r e g o n , St P e t e r s , 
H o l y C r o s s , N i a g a r a , S a n F r a n -
c i s c o , K e n t u c k y , a n d K a n s a s S l a t e 
P C w a i , 5-1 a g a i n s t N I T t e a m s 
d u r i n g Ihe s e a s o n 
'In My End 
Is My Beginning' 
B y J i m T r a v e r s 
I h a t e the w o r d " f i n a l " o r " l a s t " b e c a u s e it i m p l i e s s o m e t h i n g d e a d o r 
d o r m a n t E x a m p l e s — l i k e t h e L a s t S u p p e r , f i n a l b u z z e r , o r last r i t e s , 
a b o u n d i n o u r v o c a b u l a r y , a n d a l l s i g n a l the e n d of s o m e t h i n g H o w e v e r , 
t h e y c a n a l s o be i n t e r p r e t e d a s a b e g i n n i n g , a f r e s h s t a r t , o r s o m e t h i n g 
" l a s t i n g . " 
T h u s , a l t h o u g h th i s is m y " l a s t " s p o r t s d e s k a s s p o r t s e d i t o r , i t b y no 
m e a n s s i g n a l s the f i n i s h of a n y t h i n g . T . S E l i o t p r o b a b l y s a i d it b e s t : " I n 
m y e n d i s a b e g i n n i n g . " A n e w e r a i s s t a r t i n g for T h e C o w l a s it is for m e . 
a n d it s h o u l d be i n t e r e s t i n g to s e e h o w it w o r k s out . 1 o n l y w i s h I w a s a s 
o p t i m i s t i c abou t T h e C o w l a s I a m abou t m y s e l f . T i m e w i l l t e l l . 
T o s a y i t h a s n ' t b e e n a n i n t e r e s t i n g e x p e r i e n c e w o r k i n g o n t h i s 
s c a n d a l s h e e t " w o u l d be a g r o s s i n j u s t i c e . O v e r f o u r y e a r s I h a v e 
c o v e r e d e v e r y t h i n g f r o m the r i f l e t e a m to the B r u c e G r i m m t r a v e l 
a g e n c y , a n d l o o k i n g b a c k n o w . I h a v e n ' t r e g r e t t e d a n y of the a g g r a v a t i o n 
( a l t h o u g h I s u r e a s h e l l d i d at the t i m e i B e l i e v e m e , t h e r e h a v e b e e n 
h e a d a c h e s . T v e s p o r t s s t a f f h a s m a n a g e d , a t l e a s t o n c e , to o f f end a t l eas t 
e v e r y v a r s i t y a n d c l u b t e a m o n c a m p u s W e ' v e h a d c o a c h e s not t a l k i n g to 
u s , t h r e a t s , d o z e n s of l e t t e r " , a n d o t h e r s n u b s . S o m e h o w w e ' v e s u r v i v e d . 
T h e a t h l e t i c p r o g r a m a t P C h a s not o n l y s u r v i v e d , but h a s f l o u r i s h e d . 
T h i s w i n t e r , t h r e e ou t of f o u r of o u r v a r s i t y t e a m s m a d e e i t h e r the 
p l a y o f f s o r a t o u r n a m e n t , a n d the h o c k e y t e a m h a d to p u l l off a 
t r e m e n d o u s s l u m p to get e l i m i n a t e d . It w a s o n e h e l l of a n e x c i t i n g s e a s o n 
t h o u g h . 
I t ' s f u n n y , bu t i t ' s a l w a y s the m i s t a k e s o n e m a k e s tha t s t i c k ou t . not the 
s u c c e s s e s . N o one r e m e m b e r s the g o o d t i m e s o r s t o r i e s ( i .e . C u r t G o w d y , 
B r u c e G r i m m , t h e c r o s s c o u n t r y c h a m p i o n s h i p s , e t c ) ; o n l y t h e 
s o m e t i m e s t r i v i a l b u t a p p a r e n t l y a n n o y i n g B o b C o o p e r c a p t i o n s , o r L a d y 
F r i a r h o c k e y s t o r i e s , o r J e r s e y C i t y S t a t e f o o t b a l l r e c a p s . E i t h e r no one 
l i k e s to be c r i t i c i z e d o r t h e y c a n ' t t a k e a j o k e . I n e i t h e r c a s e , I a p o l o g i z e 
f o r t h e e n t i r e s t a f f ( a l l f o u r of u s ) . A s e n s e of h u m o r i s i m p e r a t i v e i n a n y 
o p e r a t i o n , t h o u g h ( R i g h t , C i m i n i ? ) . 
N o w f o r t h e c r e d i t s , t h a t i n e v i t a b l e l i s t i n g of those p eop l e w h o h a v e 
s o m e h o w m a d e t h i s w o r k b e a r a b l e . F i r s t of a l l , t h e r e ' s o l d E n z o h i m s e l f , 
E d C i m i n i . A s m u c h a s I h a v e d i s a g r e e d w i t h E d o v e r the y e a r s , I w i l l 
a l w a y s r e s p e c t h i m f o r h i s h o n e s t y a n d p e r s i s t e n c e i n e l e v a t i n g T h e C o w l 
to i t s p r e s e n t p o s i t i o n . H e d i d a d a m n g o o d j o b . 
T h e n o f c o u r s e t h e r e w e r e the d y n a m i c d u o o f S i l v e s t r i a n d F o r t i n ; 
m o r e a r t i c u l a t e m e n c a n n o t b e f o u n d . M y h e a r t f e l t t h a n k s to P a t t i K o z i j , 
J a n e H i c k e y , E l l e n W h i t e , M a r y D o d g e , a n d C a r o l G r a b o w s k i f o r f i n a l l y 
u n d e r s t a n d i n g m y w r i t i n g , to M i s t e r s G i o r d a n o , H i g g i n s , T h u r b e r , a n d 
M s . K r a n i c h , w h o s o m e h o w m a n a g e d to m e e t m y d e a d l i n e s T o S t e v e 
d ' O l i v e i r a w h o n e v e r k n e w h o w m u c h he a n d h i s w o r k w e r e m i s s e d , a n d 
J o h n M a r i e n ( a l i a s J . M . i , t h e o n l y g u y I k n o w w h o c a n p l a y p o o l a n d 
w a t c h m o v i e s a t the s a m e t i m e . T o M i k e D e l a n e y , N o r m a n Q u e s n e l a n d 
e s p e c i a l l y P e g g y M a r t i n , f o r j u s t b e i n g w h o t h e y a r e , a n d to J o h n O ' H a r e , 
o n e o f t h e n i c e s t g u y s y o u ' d w a n t to k n o w w h o ' s g o i n g to be a " s u p e r " 
s p o r t s e d i t o r . 
F i n a l l y , to G e o r g e L e n n o n , n o t h i n g bu t g o o d l u c k a n d to e v e r y o n e e l s e , 
h a p p i n e s s a l w a y s 
Start at the top with 
Southeastern New E n g l a n d ' s 
Mo. 1 adult music stations, 
WLKW A M A F M . Excellent 
opportunity for aooressive in-
dividual who is ooal-oriented 
Contact Gout Lombard! 331-
7i1*. E O E 
LG1ASDE 
'^ZHINGS TO DO 
W H E N YOU VISIT 
MEXICO. 
Look at the sky. 
Go into an elevator and press 3. 
Have lunch. 
Ride in a taxicab or bus. 
Ask a person for directions to the nearest 
post office. 
Have breakfast. 
Walk on the sidewalk. 
Chuckle. 
Have a shot of Jose Cuervo. 
Deliver a lecture to the Mexican 
National Assembly on the 
historical significance and potential i 
peacetime uses of the nectarine, 
as seen through the eyes of Keats. 
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Cowl Photo by Mike ueuniey 
Randy Wilson, who established a new F r i a r scoring standard, with 30 
M i l s , eyes a bouncing puck. 
IM Basketball 
Ready to Roll 
B y M i k e C a l l a h a n 
I t i s t i m e o n c e a g a i n to l o o k 
t iead a t t h e i n t r a m u r a l b a s k e t b a l l 
l a yo f f s . T h o u g h i t i s a f a r c r y 
o m the v a r s i t y s p o r t , r o u g h l y 750 
u d e n t s p l a y o n 80 t e a m s . 
L o o k i n g a t t h e A L e a g u e , e a c h o f 
le f i r s t p l a c e t e a m s i n t h e t op f o u r 
i v i s i o n s w i l l b e g i v e n a b y e i n t h e 
r s t r o u n d . T h e B L e a g u e ' s s e t u p 
i t h e p l a y o f f s i s s o m e w h a t u n -
e c i d e d . H o w e v e r , a p o s s i b l e s e t u p 
l i g h t c o n s i s t o f t a k i n g t h e t o p t w o 
s a m s f r o m the s i x d i v i s i o n s . T h e s e 
l a yo f f s w i l l g e t u n d e r w a y right 
f t e r t h e s p r i n g r e c e s s . 
T h e m a i n p r o b l e m i n t h e 
a s k e t b a l l p r o g r a m t h i s y e a r , a s i t 
as b e e n i n o t h e r y e a r s , i s w i t h 
: h e d u l i n g . T h a t i s , b a s k e t b a l l 
; a m s d o no t w a n t to be s c h e d u l e d 
a t h e s a m e n i g h t a s v a r s i t y s p o r t s 
a t h a t t h e s t u d e n t s c a n be a l l o w e d 
> a t t e n d t h e m . A s a r e s u l t , t h e 
i t r a m u r a l p r o g r a m l o s e s a c o u p l e 
f n i g h t s a w e e k . 
T h i s d e f i n i t e l y h a s a d a m p e n i n g 
f fect o n t h e p r o g r a m (250 g a m e s ) 
c h e d u l i n g s i n c e t h e y a r e o n l y 
M o w e d a c o u p l e o f h o u r s a n i g h t 
n d a m a x i m u m o f n i n e g a m e s c a n 
e p l a y e d i n o n e n i g h t . C o n -
e q u e n t l y , s o m e t e a m s d o n ' t ge t to 
l a y f o r t w o a n d t h r e e w e e k s a t a 
i m e . 
T h e p a r t i c i p a t i o n i n t h e w o m e n ' s 
p r o g r a m h a s i n c r e a s e d s i n c e t h e 
s t a r t o f t h e s e a s o n . T h e w o m e n 
s t a r t e d of f w i t h t w o t e a m s a n d 
t h r e e m o r e e n t e r e d t h e l e a g u e 
d u r i n g t h e c o u r s e of t h e s e a s o n . 
H o w e v e r , w h i l e t h i r t y g i r l s a r e 
p l a y i n g i n t r a m u r a l b a s k e t b a l l , a n 
a s t o n i s h i n g 90 g i r l s a r e p l a y i n g 
i n t r a m u r a l h o c k e y . It i s d i f f i c u l t to 
p i n p o i n t t h e e x a c t r e a s o n o r 
r e a s o n s f o r t h i s e s p e c i a l l y w h e n 
o n e c o m p a r e s t h e h i g h c o s t o f 
h o c k e y e q u i p m e n t a n d i c e t i m e to 
the c o s t o f a p a i r o f b a s k e t b a l l 
s n e a k e r s a n d f r e e p l a y i n g t i m e . 
T h e b a s k e t b a l l p l a y o f f s w i l l 
h o p e f u l l y b e c o m p l e t e d t h e w e e k 
a f t e r v a c a t i o n so t h a t f o r t h e r e s t of 
the y e a r t h e i n t r a m u r a l p r o g r a m 
c a n d e v o t e a l l o f i t s e f f o r t s t o w a r d s 
S o f t b a l l . F u r t h e r m o r e , s t u d e n t s 
m i g h t b e p l a y i n g t w o o r t h r e e 
s p o r t s a t a t i m e u n l e s s t h e p l a y o f f s 
e n d . 
T a k i n g a q u i c k l o o k a t w h o the 
" o d d s - m a k e r s " p i c k to f i n i s h i n th e 
t op f o u r s p o t s , c o n s i d e r i n g t h e y ' r e 
i n f i r s t p l a c e g o i n g i n t o t h e l a s t 
w e e k o f p l a y , o n e f i n d s : H a r d C o r e 
P o e t r y , S c h v e r n i e D o o g e r s , 
B r i l e v i n i c h i k e s , a n d T h a t ' s A l l , 
w h i c h i s t h e n a m e of a t e a m . A l l 
the t e a m S a r e p r e t t y w e l l m a t c h e d 
i n t h e B L e a g u e . 
WHY LIVE A LIFE 
WITHOUT MEANING? 
T o o m a n y o f us are i n p l a ce s 
w e d o n ' t w a n t to be . D o i n g t h i n g s 
w e rea l ly d o n ' t w a n t t o b e doing^. 
S o m e t i m e s , it's b e c a u s e w e c a n t 
t h i n k of a n y t h i n g be t te r to d o — b u t 
that ' s no w a y to l i ve . 
S i n c e y o u h a v e o n l v o n e l i fe to 
l ive , y o u m i g h t as w e l l l i ve it w i t h 
joy . . . w i t h a f e e l i n g of sat i s fac -
t i o n a n d a c c o m p l i s h m e n t . . . a n d 
the k n o w l e d g e that y o u are giving, 
n o t t a k i n g . W h y not d e c i d e to l i v e 
for the best . . . for a great p u r p o s e 
. . . for s o m e t h i n g b i g g e r t h a n y o u 
a r e ? 
If y o u w a n t to c h a n g e the d i -
r e c t i o n o f y o u r life, y o u m i g h t i n -
ves t i ga te the Paulfxt w a y o f l i v i n g . 
T h e Pau l i s t s a rc a s m a l l g r o u p o f 
C a t h o l i c pr iests d e d i c a t e d to p r e a c h -
i n g the C o s p e l o f C h r i s t to t h e 
A m e r i c a n p e o p l e . F o r o v e r 100 
years the Pau l i s t s h a v e d o n e this 
t h r o u g h the c o m m u n i c a t i o n a r t s -
b o o k s , p u b l i c a t i o n s , t e l e v i s i o n a n d 
r a d i o — o n c o l l e g e c a m p u s e s , i n p a r -
ishes, i n mi s s i ons i n the U.S. , i n 
d o w n t o w n c e n t e r s , i n w o r k i n g w i t h 
y o u n g a n d o l d . B e c a u s e w e are flex-
i b l e , w e c o n t i n u a l l y p i o n e e r n e w 
a p p r o a c h e s . T o d o this w e n e e d 
d e d i c a t e d , i n n o v a t i v e m e n to c a r r y 
o n o u r w o r k . 
T o find ou t w h a t r o a d G o d has 
c h o s e n us to w a l k is o n e o f the mos t 
i m p o r t a n t tasks o f o u r l i fe . 
W h i c h r o a d w i l l be you r s? 
F o r m o r e i n f o r m a t i o n o n the 
Pau l i s t s , fill o u t the c o u p o n a n d 
| m a i l t o d a y . 
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BU Sweeps Sextet, 5-3; 
Season Ends on Sad Note 
By John O ' H a r e 
I n a w a y , i t w a s a f i t t i n g e n d to a 
s e a s o n t h a t b e g a n w i t h p r o m i s e 
a n d e n d e d i n d i s a p p o i n t m e n t . T h e 
h o c k e y F r i a r s d r o p p e d t h e i r 
s e a s o n f i n a l e to B U , 5-3 i n w h a t 
m i g h t h a v e b e e n a n i n t e n s e 
s h o w d o w n b e t w e e n t w o o f t h e 
E a s t ' s t o u r n e y t e a m s . I n s t e a d , 
P r o v i d e n c e h o c k e y w i l l h i t t h e 
m o t h b a l l s , w h i l e B U goes o n to t h e 
E C A C t o u r n e y , a n d p r e s u m a b l y 
o t h e r f u t u r e g l o r y . 
" I t ' s b e e n d i s a p p o i n t i n g , " u n -
d e r s t a t e d C o a c h L o u L a m o r i e l l o . 
" W e h a d h i g h h o p e s f o r t h i s 
s e a s o n . " 
A l l s e v e n s e n i o r s o n the t e a m 
f i n i s h e d t h e i r P C c a r e e r s b e f o r e 
the y e a r ' s s e c o n d f u l l h o u s e . N o t 
c o i n c i d e n t a l l y , t i c k e t s w e r e 75 
c e n t s a p i e c e . G o a l i e P h i l 
A n c h u k a i t i s w a s b u r i e d u n d e r a n 
a v a l a n c h e o f r u b b e r , (60 s h o t s o n 
net ) b u t s t i l l d i d a s u p e r b j o b 
A f t e r f a l l i n g b e h i n d i n th e f i r s t 
s e s s i o n , P r o v i d e n c e k n o t t e d t h e 
g a m e a t t h r e e - a l l i n t h e s e c o n d 
p e r i o d , o n g o a l s b y R a n d y W i l s o n , 
a n d s e n i o r s , S t e v e H e g g i s o n a n d 
D a n K e n n e d y . H o w e v e r , t h e 
T e r r i e r s c a m e b a c k w i t h a n o t h e r 
g o a l i n th e m i d d l e p e r i o d a n d o n e i n 
t h e f i n a l s e s s i o n to w i n i t . 
P r e d i c t a b l y , t h e c o n t e s t w a s 
m a r k e d b y f r u s t r a t i o n o n t h e 
F r i a r s ' p a r t , r e s u l t i n g i n e l e v e n 
p e n a l t i e s . B U p r o f i t e d f r o m P C ' s ' 
c h i p p i n e s s , s c o r i n g t w o p o w e r - p l a y 
g o a l s i n c l u d i n g t h e w i n n e r . 
T h i s w a s t h e l a s t g a m e f o r 
w i n g e r D a n K e n n e d y , t h e m o s t 
t a l e n t e d h o c k e y p l a y e r o f t h e C l a s s 
of '76, a n d the s e c o n d g r e a t e s t 
s c o r e r i n P C h i s t o r y . K e n n e d y 
c o n c l u d e s h i s f o u r y e a r s a t 
P r o v i d e n c e w i t h 75 g o a l s , a n d 92 
a s s i s t s f o r 167 c a r e e r p o i n t s . 
D a n l e a v e s b e h i n d a l e g a c y of 
s u c c e s s t h a t c a n n e v e r b e e r a s e d . 
T h e B U g a m e w a s a l s o a n i g h t to 
r e m e m b e r f o r K e n n e d y ' s 
l i n e m a t e , f r e s h m a n R a n d y W i l s o n . 
T h e l a t e s t i n a l i n e o f W i l s o n 
b r o t h e r s b r o k e b y o n e K e n 
R i c h a r d s o n ' s s c o r i n g r e c o r d o f 29 
g o a l s , b y c a p i t a l i z i n g on a j a m - u p 
i n f r on t of the ne t . So a s one 
s u p e r l a t i v e p l a y e r l e a v e s , a n o t h e r 
t a k e s h i s p l a c e . 
T h e r e w a s a l i t t l e e x c i t e m e n t 
g o i n g o n o f f the i c e a l s o . A g r o u p of 
d i s s a t i s f i e d c u s t o m e r s h u n g a 
b a n n e r p r o c l a i m i n g " L o u m u s t 
G o , " a n d a n o t h e r n a m i n g h i s 
s u c c e s s o r , " B o z o F o r C o a c h . " 
T o w a r d s the e n d of the g a m e , w h e n 
i t b e c a m e a p p a r e n t tha t t h e F r i a r s 
c o u l d no t w i n , a r e n d i t i o n o f " G o o d 
N i g h t L o u i e " b e g a n . P e r h a p s 
t h a t ' s to be e x p e c t e d of a d i s a p -
p o i n t i n g s e a s o n . 
F R I A R F O O T N O T E S : S p e c i a l 
t h a n k s to t h e A l f r e d H i t c h c o c k of 
t h e p r e s s b o x , L o u C a r r e i r o . . . R o n 
W i l s o n f i n i s h e s w i t h 65 p o i n t s i n 
E C A C r e g u l a r s e a s o n p l a y , t w o 
p o i n t s b e h i n d l e a g u e l e a d e r J i m 
M a r t e l o f N o r t h e a s t e r n . 
Rifle Team Finishes 
Interesting Season 
B y J a c k B u c k l e y 
T h i s p a s t M o n d a y c l o s e d the 
1975-1976 s e a s o n f o r t h e r i f l e t e a m . 
T h e m a t c h b e t w e e n U R I a n d P C 
a l s o d e c i d e d t h e w i n n e r o f t h e 
a n n u a l C o a c h e s S h o o t i n g t r o p h y 
b e t w e e n t h e c o a c h e s of t h e t w o 
s c h o o l s . A l l i n a l l , t h e t e a m h a d a n 
i n t e r e s t i n g s e a s o n , a l t h o u g h 
r e c o r d - w i d e it w a s no t tha t i m -
p r e s s i v e . 
T h e t e a m , w h i c h p a r t i c i p a t e s i n 
the N e w E n g l a n d C o l l e g i a t e R i f l e 
L e a g u e , i s c o a c h e d b y Sg t . J a c k 
U p t o n . S t a n d o u t s t h i s s e a s o n w e r e , 
C a p t a i n C h r i s B i s h o p , M i k e 
H e v e n o v , A l R i l e y , a n d J o h n I w u c . 
T h e r e s t o f t h e s q u a d c o n s i s t e d of 
J o h n B r o d e r i c k , A r t M e r n a m , 
M i l e s M c N a m e e , F r e d M a s i , J o h n 
R e a r d o n , a n d P e t e r F i n n e g a n . 
Sg t . U p t o n s e e m e d d i s a p p o i n t e d 
t h a t t h e r e w e r e n ' t a n y g i r l s w h o 
t r i e d ou t f o r t h e t e a m . H e a l s o 
e x p r e s s e d h o p e t h a t n e x t y e a r 
t h e r e w o u l d b e m o r e s t u d e n t 
p a r t i c i p a t i o n . 
D u e to the s u c c e s s o f the t u r k e y -
shoo t t h i s p a s t N o v e m b e r , t h e 
t e a m w i l l b e h a v i n g a h a m shoo t to 
h e l p r a i s e f u n d s . It w i l l t a k e p l a c e 
A p r i l 6 i n th e b a s e m e n t of A l u m n i 
a t t h e r i f l e r a n g e . E v e r y o n e i s 
w e l c o m e to a t t e n d . 
Lady Friars Close Season at 16-2; 
Head for Hoop Tourney This Week 
ollece 
t t tnc l in j 
B y C i n d y K r a n i c h 
M i d s t t h e e x c i t e m e n t of t h e b i d to 
the A I A W R e g i o n a l t o u r n a m e n t , 
t h e L a d y F r i a r s c o m p l e t e d t h e 75-
76 s e a s o n w i t h t w o v i c t o r i e s to 
boos t t h e i r r e c o r d to 16-2. 
T h e L a d y F r i a r s t r a v e l e d to 
W o r c e s t e r , M a s s . t o m e e t 
A s s u m p t i o n C o l l e g e f o r the s e c o n d 
t i m e t h i s s e a s o n a n d to B r i d g e p o r t , 
C o n n , t o m e e t a p o w e r f u l 
U n i v e r s i t y o f B r i d g e p o r t s q u a d . 
T h e L a d y F r i a r s r o m p e d 64-39 o v e r 
t h e A s s u m p t i o n w o m e n . 
B r i d g e p o r t w a s d e f e a t e d , 62-40. 
T h e w o m e n a r e m a k i n g p l a n s to 
t r a v e l to C o r t l a n d , N e w Y o r k 
t o m o r r o w f o r t h e i r f i r s t t o u r -
n a m e n t a c t i o n . P a i r i n g s w e r e 
a n n o u n c e d e a r l i e r t h i s w e e k f o r t h e 
f i r s t r o u n d . T h e P r o v i d e n c e 
C o l l e g e w o m e n h a v e d r a w n th e 
s e c o n d - r a n k e d S o u t h e r n C o n -
n e c t i c u t S t a t e C o l l e g e o f N e w 
H a v e n f o r a f i r s t - r o u n d o p p o n e n t . 
W i n n e r s o f t h e f i r s t r o u n d a d -
v a n c e w h i l e l o s e r s p l a y a c o n -
s o l a t i o n r o u n d . T h e f i n a l s w i l l b e 
h e l d o n S a t u r d a y f o r t h e t op s i x 
t e a m s , o u t o f s i x t e e n o r i g i n a l 
s q u a d s . T h e P C - S C S C m a t c h - u p 
w i l l b e th e m a i n e v e n t o f o p e n i n g 
n i g h t . T h e 8 :30 p . m . t i m e s l o t i s 
e x p e c t e d to d r a w t h e m o s t s p e c -
t a t o r s w h i c h i s u n f o r t u n a t e , s i n c e i t 
a d d s e x t r a p r e s s u r e to t h e P C 
w o m e n . 
T h e L a d y F r i a r s h a v e p l a y e d 
b e f o r e c r o w d s a t t h e P r o v i d e n c e 
C e n t e r a n d a t A l u m n i H a l l , b u t a r e 
a r e l a t i v e l y y o u n g t e a m a s c o m -
p a r e d to t h e 1 C o n n e c t i c u t w o m e n . 
T h e S C S C t e a m h a s b e e n a 
p o w e r h o u s e i n r e c e n t c o m p e t i t i o n 
a n d a r e m u c h m o r e e x p e r i e n c e d 
t e a m . T h e y p e r f o r m w e l l u n d e r 
p r e s s u r e a n d a r e u s e d to l a r g e 
a u d i e n c e s . 
T h e L a d y F r i a r e n t o u r a g e 
t r a v e 1 m g , h W L C o m » n d J ' i n ' M u t i f e ' ' 
C o a W ' K a t y ^ e i M f i a r a * J f t S ' . t " 
a t h l e t i c d i r e c t o r , M f ^ f f t t e t f B e W r ' ^ 
t w e l v e p l a y e r s ; o n e t r a i n e r ; t w o 
m a n a g e r s ; f o u r r a d i o a n n o u n c e r s ; 
a n d a C o w l c o r r e s p o n d e n t . 
U n f o r t u n a t e l y , S o u t h e r n C o n -
n e c t i c u t h a s q u i t e a f o l l o w i n g o f 
f a n s a n d a r e a b o u t t w o h o u r s c l o s e r 
to t h e t o u r n a m e n t s i t e t h a n the P C 
c o m m u n i t y . 
A s a n e w l y - f o r m e d t e a m f i v e 
y e a r s a g o , P C c o n f i n e d i t s o p -
p o n e n t s to those t e a m s w i t h i n a n 
h o u r ' s r i d e a n d of the s a m e c a l i b e r . 
F e w o p p o n e n t s w e r e k n o w n 
" p o w e r s " i n th e s t a t e . E a c h y e a r 
a s t h e c a l i b e r o f b a l l b e g a n to 
c h a n g e , i n c r e a s i n g l y m o r e " e x -
p e r i e n c e d " o p p o s i t i o n w a s a d d e d 
to t h e s c h e d u l e . T h e b a s k e t b a l l 
p r o g r a m h a s i m p r o v e d i m m e n s e l y 
t h r o u g h t h i s g r a d u a l g r o w t h . T h e 
t e a m w e n t f r o m p a r t - t i m e c o a c h e s 
to o n e f u l l - t i m e c o a c h a n d f r o m a 
m e r e f o u r h o u r s o f g y m t i m e to 
t w e l v e h o u r s of i n t e n s i v e p r a c t i c e 
a w e e k . 
P r e s e n t l y , t h e a t h l e t i c 
s c h o l a r s h i p p r o g r a m h a d put P C i n 
th e l i m e l i g h t . A s a r e s u l t o f t h e s e 
p a r t i a l s c h o l a r s h i p s , P C h a s b e e n 
d e l u g e d w i t h r e q u e s t s f r o m t h e 
" C r e a m o f t h e C r o p " of the h i g h 
s c h o o l b a l l p l a y e r s i n th e U S . 
R e q u e s t s h a v e c o m e f r o m a s f a r 
a w a y a s T e x a s a n d I l l i n o i s . W i t h a 
t e a m c o m p o s e d m a i n l y of f r e s h -
m e n t h i s s e a s o n , t h e f i r s t g r o u p of 
f o u r s c h o l a r s h i p r e c i p i e n t s i n -
c l u d e d , a n d w i t h a g r e a t d e a l o f 
d e d i c a t i o n a n d h a r d w o r k , t h e s e 
w o m e n h a v e e a r n e d a w e l l -
d e s e r v e d i n v i t a t i o n to a v e r y 
p r e s t i g i o u s t o u r n a m e n t . 
F o r a n y p e r s o n s w h o a r e u n a b l e 
to be p r e s e n t i n C o r t l a n d , t i c k e t s 
a r e a v a i l a b l e a t t h e U n i v e r s i t y o f 
N e w Y o r k a t t h e m a i n g y m n a s i u m . 
G e n e r a l a d m i s s i o n i s $1 p e r 
s t u d e n t a n d $2.50 f o r a l l o t h e r s . 
R a d i o s t a t i o n W D O M w i l l c a r r y 
l i v e t h e t w o a n d p o s s i b l e t h r e e 
g a m e s t h a t t h e L a d y F r i a r s w i l l b e 
p l a y i n g i n N e w Y o r k . 
b n 
Cowl Phoio oy Paula t-osiei 
Mary E l l en Buchanan takes to the air with a mid-range jumper. The 
Lady F r i a r s prevailed over Bridgeport, 62-40. 
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Friars Lose to UConn., Receive NIT Bid 
• L B 
Cowl photo by Mike Delaney 
" T o d a y w a s j u s t no t o u r d a y , " s a y s C o a c h D a v e G a v i t t o n P C ' s 73-87 
l oss to U C o n n . 
Hoopsters Draw 
N.C. A & T 
B y J i m T r a v e r s 
W h o d o y o u t u r n to w h e n t h i n g s 
a r e t o u g h : w h e n y o u ' r e d o w n a n d 
t r o u b l e d ? A c l o s e f r i e n d , r i g h t ? 
W e l l , f o r P C tha t c l o s e f r i e n d h a s 
a l w a y s s e e m e d to be Ihe N I T , a n d 
t h i s y e a r is no d i f f e r e n t . 
L a s t S u n d a y , a f t e r t h e s u r p r i s i n g 
l o s s to U C o n n , P r o v i d e n c e a c -
c e p t e d w h a t h a s b e c o m e a n a n n u a l 
b i d to t h e N I T i n N e w Y o r k . T h e 
F r i a r ' s f i r s t o p p o n e n t w i l l b e N o r t h 
C a r o l i n a A & T , a n u n k n o w n q u a l i t y 
f r o m the S o u t h . G a m e t i m e is se t 
f o r 3 p . m . t h i s S a t u r d a y . 
T h e A g g i e s , w h o p l a y i n t h e M i d -
e a s t e r n A t h l e t i c C o n f e r e n c e , 
s p o r t e d a 20-5 r e c o r d t h i s y e a r a s 
t h e y e n j o y e d t h e i r bes t s e a s o n 
e v e r . " T h i s i s t h e f i r s t t i m e w e ' v e 
e v e r b e e n i n a m a j o r , n a t i o n a l 
t o u r n a m e n t , " - a - s p o k e s m a n f o r 
t h e i r a t h l e t i c d e p a r t m e n t s a i d , 
" a n d o u r k i d s s h o u l d b e w e l l 
p r e p a r e d . " 
A l t h o u g h o n l y a s c h o o l of 5,000 
s t u d e n t s , N C A & T a v e r a g e d a l m o s t 
7,000 a g a m e i n a t t e n d a n c e l a s t 
y e a r , w h i c h c l e a r l y p o i n t s o u t t h e 
" h o t b e d " a t m o s p h e r e o f c o l l e g e 
b a s k e t b a l l i n N o r t h C a r o l i n a . 
A m o n g t h e m a j o r i n d e p e n d e n t 
s c h o o l s t h e A g g i e s p l a y e d t h i s y e a r 
See F I V E , P a g e 14 
Friars Trampled by Huskies; 
Crusader Joust Nearly Mortal 
B y T o m G i o r d a n o 
G o i n g i n t o t h e E C A C N e w 
E n g l a n d C h a m p i o n s h i p T o u r -
n a m e n t , m a n y F r i a r f a n s f i g u r e d 
t h a t P C w o u l d h a v e no t r o u b l e w i t h 
H o l y C r o s s i n th e f i r s t r o u n d , s i n c e 
t h e F r i a r s h a d e a s i l y d e f e a t e d 
t h e m , 103-85, i n r e g u l a r - s e a s o n 
p l a y . 
L o o k i n g p a s t t ha t g a m e , m o s t 
e x p e c t e d P C to p l a y U M a s s , t h e 
t o p - s e e d e d t e a m i n th e t o u r n e y , 
a n d h a v e a c h a n c e to r e v e n g e t h e 
81-79 l o s s to t h e M i n u t e m e n a w e e k 
e a r l i e r . S i n c e P r o v i d e n c e p l a y e d 
the t o u g h e s t s c h e d u l e a n d h a d 
s o m e i m p r e s s i v e w i n s o v e r 
L o u i s v i l l e a n d S t . J o h n ' s , t h e y 
w e r e r e g a r d e d a s t h e t e a m to b e a t . 
T h e U n i v e r s i t y of C o n n e c t i c u t 
k n e w t h i s a n d w a s c o m i n g i n t o t h i s 
t o u r n e y a s th e f o u r t h - s e e d e d t e a m 
b e a r i n g t h e w o r s t r e c o r d , 16-9. 
B e y o n d t h i s , t h e y p l a y i n th e 
Y a n k e e C o n f e r e n c e , w h i c h i n 
b a s k e t b a l l c i r c l e s c o m m a n d s 
a b o u t a s m u c h r e s p e c t a s R i p p l e 
does b y w i n e c o n n o i s s e u r s . 
A l m o s t a y e a r a go , P C h a d 
d e f e a t e d U C o n n , 108-83, f o r t h i r d 
p l a c e i n t h i s t o u r n e y . T h e H u s k i e s 
r e m e m b e r e d t h i s a n d c a m e b a c k 
t h i s y e a r d e t e r m i n e d , no t o n l y to 
b e a t P C , b u t to p r o v e h o w g o o d 
t h e y r e a l l y a r e . A n d t h e y a r e g o o d ; 
not c o m p a r a b l e to I n d i a n a a n d 
R u t g e r s , b u t a f ine , w e l l - c o a c h e d 
b a s k e t b a l l t e a m . 
U C o n n b e a t t h e F r i a r s , 87-73, 
l a s t S a t u r d a y i n S p r i n g f i e l d , 
d e s t r o y i n g t h e h o p e s of t h e F r i a r s 
to w i n t h e N e w E n g l a n d C h a m -
p i o n s h i p a n d t h e n p r o c e e d to t h e 
f i r s t r o u n d o f t h e N C A A E a s t e r n 
R e g i o n a l s , w h i c h a r e b e i n g p l a y e d , 
i n of a l l p l a c e s , P C ' s p l a y p e n , the 
C i v i c C e n t e r . C o n n e c t i c u t w i l l now 
f a c e H o f s t r a , w i n n e r o f t h e E a s t 
C o a s t C o n f e r e n c e , n e x t S a t u r d a y . 
T h e l e a d e r f o r t h e H u s k i e s w a s 
5 ' 1 0 " g u a r d J o e W h e l t o n , t h e M V P 
of t h e t o u r n a m e n t H e d i c t a t e d the 
t e m p o of t h e g a m e w h i l e s c o r i n g 25 
p o i n t s T h r e e o t h e r U C o n n p l a y e r s 
r e a c h e d d o u b l e f i g u r e s : A l W e s t o n 
w i t h 19. T o n y H a n s o n w i t h 16. a n d 
J o h n T h o m a s w i t h 15. 
T h e H u s k i e s p l a y e d g o o d 
a g g r e s s i v e t e a m b a s k e t b a l l 
S c o r i n g t h e f i r s t f i v e p o i n t s a n d 
e v e n t u a l l y b u i l d i n g a l e a d of 15 
p o i n t s a f t e r e i gh t m i n u t e s of p l a y . 
U C o n n h a d c o n t r o l o f t h e g a m e f o r 
g o o d P C o p e n e d i n a p r e s s w h i c h 
d i d no t p h a s e t h e H u s k i e s , a n d t h e n 
a z one w h i c h U C o n n g u a r d s W e s t o n 
a n d W h e l t o n j u s t sho t o v e r . T h u s , 
P C p l a y e d a m a n - t o - m a n d e f e n s e 
for m o s t of t h e g a m e . 
A f t e r t h e g a m e , G a v i t t l a m e n -
t ed , " T o d a y w a s j u s t no t o u r d a y . " 
H e c i t e d s o m e p h y s i c a l p r o b l e m s 
of t h e F r i a r s , b u t b e l i e v e d t h a t 
" C o n n e c t i c u t j u s t o u t - q u i c k e d us 
f r o m t h e v e r y b e g i n n i n g of t h e 
g a m e . " T h e y " b l e w b y u s a t e v e r y 
p o s i t i o n a n d g e t t i n g ou t o f t h e g a t e s 
the w a y t h e y d i d i t t o o k a lot f o r us 
to c o m e b a c k . " 
D o w n b y t e n a t the h a l f , 47-37, P C 
m a d e s o m e v a l i a n t , b u t f u t i l e ef-
f o r t s to c o m e b a c k i n th e s e c o n d 
h a l f T h e y w e r e k e p t i n th e g a m e 
b y t h e p l a y o f B r u c e C a m p b e l l , 
w h o h a d 28 p o i n t s , 22 w h i c h w e r e 
s c o r e d i n th e s e c o n d h a l f . 
T h e y c u t t h e H u s k i e s l e a d to f our 
t w i c e , bu t w e r e u n a b l e to t a k e 
c o n t r o l . O n e o f t h e c h i e f p r o b l e m s 
w a s t h a t U C o n n sho t a n un-
b e l i e v a b l e 76 p e r c e n t i n t h e s e c o n d 
s t a n z a . 
T h e H u s k i e s bea t t h e F r i a r s 
p r e s s w i t h s o m e f i n e t h r e e - q u a r t e r 
c o u r t p a s s e s a n d a l s o w e r e a b l e to 
s l o w i t d o w n w h e n t h e y h a d to . P C 
w a s a b l e to d r a w w i t h i n s e v e n w i t h 
2 :20 to go , 78-71, b u t o n l y s c o r e d 
o n e m o r e b u c k e t b e f o r e t h e 
H u s k i e s s t a r t e d a p a r a d e to t h e 
f ou l l i n e w h i c h d i d t h e F r i a r s i n . 
G o i n g i n t o t h e g a m e , D a v e 
G a v i t t t h o u g h t t h a t h i s f r o n t l i n e 
m i g h t b e a l i t t l e b e t t e r t h a n 
U C o n n ' s , b u t t h i s w a s no t t h e c a s e . 
T h e H u s k i e s b i g m e n T o n y H a n s o n 
a n d J o h n T h o m a s e s p e c i a l l y , out 
r e b o u n d e d (41-29) a n d o u t - q u i c k e d 
P C ' s f r o n t l i n e . 
G a v i t t w a s ' ' p r o u d o f t h e w a y o u r 
k i d s p l a y e d " a n d " d i d n ' t t h i n k t h a t 
w e w e r e not r e a d y m e n t a l l y to p l a y 
th e g a m e . I t h i n k i t w a s j u s t t h a t 
C o n n e c t i c u t p l a y e d v e r y w e l l . " 
U C o n n m e n t o r D e e R o w e r w a s 
f u l l o f p r a i s e f o r G a v i t t , h i s c l o s e 
f r i e n d , a n d s t a t e d tha t b e f o r e t h e 
g a m e he t h o u g h t t h e k e y w a s for 
h i s p l a y e r s " t o c o n t r o l t h e t e m p o o f 
the g a m e , d o n ' t l o s e y o u r p o i s e , 
a n d d o n ' t l o s t y o u r c o n f i d e n c e . " H e 
See F R I A R . P a c e 14 
A s l a p p e r f r o m the po in t e l u d e s P C g o a l i e P h i l A n c h u k a i t i s 
P r o v i d e n c e los t 5-3 to the B l T e r r i e r s . 
Cowl Photo by Mike Delaney 
E C A C T o u r n e y M V P , J o e W h e l t o n m o m e n t s a f t e r the so c a l l e d " S t r o 
I n c i d e n t " . T h i s w a s the b e g i n n i n g of the e n d for the F r i a r s . 
Brawl Costs PC 
More Than a Game 
B y J i m T r a v e r s 
T h e f i n a l s e c o n d s w e r e t i c k i n g of f f o r the u n d e r d o g U C o n n H u s k i e s . 
T h e y w e r e s i t t i n g p r e t t y w i t h a n 87-73 l e a d , a n d w i t h a l m o s t e v e r y o n e on 
t h e i r feet c h a n t i n g " W e ' r e N u m b e r O n e " w h i l e w a v i n g the s t a t e f l a g of 
C o n n e c t i c u t . E v e n E l l a G r a s s o w o u l d h a v e b e e n p r o u d . T h e H u s k i e s h a d 
k n o c k e d of f t ha t p e r e n n i a l N e w E n g l a n d p o w e r , P r o v i d e n c e , a n d h a d 
e a r n e d a b e r t h i n the N C A A ' s . B u t , f o r a l l i n t e n t s a n d p u r p o s e s , the g a m e 
h a d e n d e d m u c h e a r l i e r , a n d P C h a d l o s t m u c h m o r e t h a n a g a m e . 
W i t h 13:15 le f t i n the s e c o n d h a l f , a n d P C t r a i l i n g b y o n l y e i g h t , S t e v e 
S t r o t h e r g a v e e v e n t u a l t o u r n a m e n t M V P J o e y W h e l t o n a s h a r p e l b o w to 
the t h r o a t , s e n d i n g W h e l t o n to the f l o o r l i k e a sho t f r o m a c a n n o n . It 
a p p e a r e d to be u n p r o v o k e d a n d s t e m m e d m o s t l y f r o m f r u s t r a t i o n , f o r 
W h e l t o n h a d b e e n a c o n s i s t e n t s p a r k p l u g t h r o u g h o u t . 
C o a c h D a v e G a v i t t i m m e d i a t e l y p u l l e d S t r o t h e r f r o m the g a m e a n d 
r e l e g a t e d h i m to a spo t on the b e n c h a t a t i m e w h e n h i s p l a y w a s m o s t 
i m p o r t a n t to the F r i a r c a u s e . A n y b o d y t u r n i n g on the g a m e l a t e r on 
m i g h t h a v e w o n d e r e d w h y D a v i d F r y e , a n d not S t r o t h e r , w a s p l a y i n g so 
m u c h . B u t then of c o u r s e , these p e o p l e t h o u g h t they w e r e w a t c h i n g a 
b a s k e t b a l l g a m e a n d not a k n o c k - d o w n k a r a t e m a t c h . 
T h e w h o l e t o u r n a m e n t w a s r o u g h a n d t u m b l e t h r o u g h o u t In the c o n -
s o l a t i o n g a m e U M a s s ' J i m T o w n a n d H o l y C r o s s ' J o h n O ' C o n n o r h a d 
q u i t e a t u s s l e . T h e r e w e r e s o m e h a r s h w o r d s i n the U C o n n - U M a s s g a m e , 
a n d of c o u r s e t h e r e w a s J o e y H a s s e t t ' s k n o c k - d o w n a n d a l m o s t k n o c k o u t 
of H o l y C r o s s ' L e o K a n e T h u r s d a y n i g h t . P C w a s c l e a r l y the v i l l a i n i n the 
e y e s o f the o v e r f l o w c r o w d , a n d m o r e p e o p l e w e r e p r o b a b l y h a p p i e r o v e r 
the P C l o s s t h a n th e U C o n n w i n . T h e y w e r e j u s t i f i e d . 
" T h i s w h o l e t o u r n a m e n t w a s a n i n t e n s i t y of r i v a l r i e s , " C o a c h G a v i t t 
a d m i t t e d l a t e r , " a n d I g u e s s t h i n g s j u s t go t out of h a n d . Y o u k n o w , we 
( N e w E n g l a n d t e a m s ) p l a y e a c h o t h e r a lot n o r e n o w , a n d the r i v a l r i e s 
a r e g e t t i n g h o t t e r a n d h o t t e r . B u t w h e n the r i v a l r i e s a n d c o m p e t i t i v e 
s p i r i t t u r n i n t o f i g h t i n g , t h e n it h a s to be t o n e d d o w n . " N e w E n g l a n d 
b a s k e t b a l l h a s c o m e a l o n g w a y , a n d e n t h u s i a s m a n d c o m p e t i t i o n a r e 
t o u g h t e r t h a n e v e r . 
G a v i t t e v e n w e n t a s f a r to c o m p a r e i t to the i n t e n s i t y b e t w e e n A C C 
s c h o o l s , b u t d o w n t h e r e b r a w l s a n d m e l e e s a r e a s m u c h a p a r t of the 
g a m e as r e b o u n d i n g a n d f a s t - b r e a k i n g . L e t ' s hope w e h a v e n ' t p r o g r e s s e d 
tha t f a r y e t . 
S t r o t h e r ' s t h o u g h t l e s s a n d a l m o s t s t u p i d a c t i o n s w e r e p r o b a b l y u n -
w a r r a n t e d a n d s u r e l y d e t r i m e n t a l to P C ' s c h a n c e s o f w i n n i n g the g a m e 
a n d , m o r e i m p o r t a n t l y , i t s r e p u t a t i o n . A f t e r the g a m e , C o a c h D e e R o w e 
of C o n n e c t i c u t s a t d o w n i n the p r e s s r o o m a n d s a i d , " G e n t l e m e n ( a n d 
l a d i e s ) , I w a n t y o u to k n o w tha t w h a t t h i s m a n ( G a v i t t ) d i d t o d a y s h o w e d 
a lot of c l a s s . I t h i n k y o u a l l k n o w w h a t I ' m t a l k i n g a b o u t . " 
S u r e l y , G a v i t t s h o u l d b e c o m m e n d e d for p u l l i n g S t r o t h e r out a n d not 
p l a y i n g h i m , bu t the q u e s t i o n s t i l l r e m a i n s a s to h o w m u c h d a m a g e w a s 
a l r e a d y done . I h o p e i t ' s no t too l a t e , f o r P C h a s too m u c h of a t r a d i t i o n to 
l i v e u p to — t h a t i s , a t r a d i t i o n o f e x c e l l e n c e , not v i o l e n c e . 
WDOM to Air 
Lady Hoopsters 
F o u r , m e m b e r s o f the s t a f f o f 
r a d i o W D O M w i l l t r a v e l to C o r t -
l a n d . N e w Y o r k to c o n t i n u e t h e i r 
c o v e r a g e o f t h e L a d y F r i a r s 
b a s k e t b a l l t e a m T h e g r o u p , T o n y 
G w i a z d o w s k i , M a r k G a l k o w s k i , 
J o e S a u r o a n d T o m M a r t i n , h a v e 
b r o a d c a s t e a c h of t h e h o m e g a m e s 
t h i s s e a s o n , i n a d d i t i o n to o t h e r 
r e g u l a r p r o g r a m m i n g . 
S i n c e t h e L a d y F r i a r s a r e 
g u a r a n t e e d to p l a y a t l eas t two 
g a m e s i n th e A I A W pos t s e a s o n 
t o u r n e y , W D O M w i l l c o v e r these 
t w o a n d a n y s u b s e q u e n t s e m i - f i n a l 
c o n t e s t s T h e first m a t c h - u p is 
P r o v i d e n c e C o l l e g e — S o u t h e r n 
C o n n e c t i c u t S t a t e C o l l e g e a t 8:30 
p m o n T t m r s d a y , M a r c h 11th. T h e 
t i m e of t h e s e c o n d g a m e w h i c h w i l l 
be p l a y e d F r i d a y , d e p e n d s on the 
o u t c o m e of the f i r s t g a m e 
A l t h o u g h t h e L a d y F r i a r s w i l l 
not h a v e a g r e a t m a n y f ans a t 
C o r t l a n d , W D O M i s o f f e r i n g the 
o p p o r t u n i t y f o r s u p p o r t at h o m e . 
( o u t Pho to b> Mike Delaney 
L o o k i n g on h e l p l e s s l y is D a v e R o b e r t s . 
